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»Trupelce na dnu vodnjaka«: detomor v kazenskih procesih Padove sredi 18. stoletja 
V magistrskem delu predstavljam proces padovanskega sodišča, ki je poizvedovalo o 
detomoru iz leta 1754 v mestecu Este. Delikt detomora postavljam v širši evropski kontekst 
obdobja in pokažem tako skupne trende pravnih reform kot tudi nekatere razlike v 
kaznovanju. Prav tako kaznovanje detomora v Beneški republiki postavim v kontekst 
beneškega prava, ki za razliko od velike večine evropskih pravnih ureditev obdobja ni 
osnovano na rimskem pravu. V jedru se osredotočam na predstavitev podobe detomorilke,  
kakor so jo v zvezi z dvema glavnima osumljenkama na procesu oblikovala  pričevanja na 
sodišču. Posebno pozornost namenim specifiki poklica domače služkinje, osebni časti, 
odnosom v skupnosti in govoricam. Namen naloge je prikazati vpliv govoric na konstrukcijo 
osumljenih detomorilk, prikazati delikt detomora v njegovi večplastnosti ter osvetliti glavne 
faktorje, ki so detomorilke privedli k temu, da so dejanje storile. 
Ključne besede: detomor, govorice, beneško pravo, odnosi v skupnosti, sodna pričevanja 
 
Abstract 
»An infant corpse on the bottom of the well«: infanticide in the criminal proceedings of 
mid-18th century Padua 
The thesis presents a case of infanticide in a small Venetian town of Este, submitted to the 
Paduan court in 1754. Infanticide is placed within the broader European context of the era in 
order to aid in presenting both the incipient convergence of legal reform as well as specific 
divergence pertaining to penal law. The crime is also contextualized within Venetian law 
which is, unlike most other contemporary European legal systems, not based on Roman law. 
The main part is dedicated to the construction of the perpetrator of infanticide through court 
hearings on the two primary suspects. Special scrutiny is allotted to maidservants and their 
profession, to personal honor, to community relations, and to gossip and its role within the 
community. The chief aim of the thesis is to present the power of gossip to construct images 
of suspected infant killers, shed light on the multiplicity of layers to this specific type of 
crime, and list the main motivations behind the decision to perform an infanticide. 
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V magistrskem delu bom analiziral odnos do detomora v Padovi sredi 18. stoletja. Edini uradni 
dokumenti, ki pričajo o tem pojavu, so kazenski spisi, ki jih hrani Državni arhiv v Padovi. Da 
bi detomor lahko postavili v dovolj širok kontekst, ki je potreben za razumevanje njegove 
kompleksnosti, bom najprej strnjeno predstavil zgodovino raziskovanja detomorov v 
zgodnjenovoveški zahodni Evropi in glavne ugotovitve njegovih raziskovalcev. Sledila bo bolj 
podrobna predstavitev raziskav na območju Beneške republike s posebnim poudarkom na 
Padovi. Glede na to, da so sodni spisi glavni vir za raziskovanje detomorov, bom predstavil tudi 
beneško kazensko pravo, ki lahko zaradi svoje specifičnosti na prvi pogled deluje 
nesistematično in konfuzno, zaradi česar je nujno te pravne mehanizme bolje osvetliti. 
Nadaljeval bom s prikazom arhivskega fonda spisov kazenskega sodišča v Padovi, s čimer 
bomo abstraktno beneško kazensko pravo lahko bolj konkretno prikazali in hkrati umestili 
primer procesa, ki ga bomo podrobneje analizirali, v kontekst fonda Archivio Giudiziario 
Criminale, ki ga hrani Državni arhiv v Padovi. 
Izhodišče ter glavni fokus naloge bo kazenski spis v izbranem postopku, in sicer tožba proti 
služkinji Pasqui Argenton zaradi detomora iz leta 1755, ki se je odvijala na sodišču v Padovi, 
sprožilo pa jo je odkritje trupelca na dnu vodnjaka v središču mesta Este. Gre za mestece, ki se 
nahaja dobrih 30 kilometrov izven Padove in je spadalo pod kazenskopravno jurisdikcijo 
Padove, ki je bila, kot bomo podrobneje prikazali v nadaljevanju, tudi sicer eno od 
najpomembnejših sodnih središč na področju beneške Terraferme. Proces sicer ni razrešil 
primera, čeprav se je skoraj povsem osredotočil na eno samo obtoženko, hišno služkinjo 
Pasquo. Kljub temu nam zaradi zajetne dolžine in številnih izhodišč dotični proces nudi zelo 
dobro odskočno desko za raziskovanje kulturne zgodovine detomorov v kontekstu 
padovanskega sodnega okraja sredine 18. stoletja, kot tudi tehnik raziskovanja deliktov v 
zadnjih desetletjih pred veliko reformo prava v Evropi. 
Bogato zalogo pričevanj bom razporedil ter analiziral po tematskih sklopih in se predvsem 
posvečal sledečim tematikam: konstrukciji podobe detomorilke, vplivu govoric pri vodenju 
zasliševanj ter socialnim odnosom v skupnosti, ki se prikazujejo v pričevanjih. Analiza si bo 
prizadevala tudi teoretsko osvetliti vsebino procesa in  vsebino umestiti v evropski okvir 
detomorov. Tako bomo bolje osvetlili skupne točke med beneško kazenskopravno zakonodajo 
in zakonodajo  drugod v Evropi in poudarili beneške specifičnosti. 
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1. Detomor v zgodnjem novem veku: stanje raziskav in splošne ugotovitve 
 
Detomor ni fenomen, ki bi se pojavljal le v specifičnem časovnem loku ali le v nekaterih 
družbah, temveč ga poznajo v skoraj vsaki civilizaciji, ideje o posebnosti pojava pa so sodobna 
skovanka. Prakse detomora so seveda različne in se razlikujejo od kulture do kulture, gre pa, 
gledano na splošno, za prakso izločanja »defektnega« ali nezaželenega naraščaja. V splošnem 
naj bi bili številčnejši detomori otrok ženskega spola, to pa zaradi »tradicionalnih« pogledov na 
dedovanje in potomstvo ter fizično delo.1 
Začetki raziskovanja detomora v zgodovinopisju segajo v 60. leta 20. stoletja in so imeli za 
izhodišče pogled na detomor kot obliko zlorabe otrok. Da bi lahko preiskovali zlorabe in splošni 
prezir do otrok v zgodovini, so se zgodovinarji osredotočili na obdobje srednjega veka ter 
najprej dokazovali stereotipno, »temačno« podobo tega obdobja tudi preko odnosa do otrok. Te 
ugotovitve je že nekaj let kasneje zavrnila Zefira Rokeah na primeru analize Anglije v 13. 
stoletju, v kateri je dokazala, da so bili izvajalci detomorov, ki so jih spoznali za namerne, zelo 
ostro kaznovani. Na napačne predpostavke glede indiferentnosti do otrok v srednjem veku je 
opozarjala tudi Sara Butler, ki je poudarila tudi zelo očitne prepreke pri kaznovanju detomorilk, 
saj so se mnogi osumljenci sojenju izognili s pobegom.2 
Na koncu šestdesetih let, še bolj intenzivno pa v sedemdesetih in osemdesetih letih, se je 
raziskovanje usmerilo tudi na 18. stoletje. Izkazalo se je namreč, da je to stoletje znanilec 
pomembnega preloma v kaznovalni praksi zoper dejanja detomora. Ključna sprememba, ki jo 
je prineslo 18. stoletje, je bilo namreč blažje obsojanje mater, ki so umorile lastne otroke. 
Skupaj z novimi dognanji ter zanimanjem za tematiko je proti koncu 80. let zgodovinopisna 
produkcija o detomorih postala ustaljena in redna. Zgodovinarji  in zgodovinarke so  v ospredje 
postavljali vprašanje o motivacijah za to dejanje in poudarjali socialno–kulturne pritiske, ki so 
jih ženske doživljale v zgodnjem novem veku.3 
Blažje obsojanje izvajalk v 18. stoletju je pod vplivom razsvetljenske pravne doktrine 
upoštevalo dve dejstvi kot olajševalni okoliščini pri izrekanju manj strogih kazni. Ti dve dejstvi 
sta bili pomanjkanje dokazov in neprištevnost.4 To usmeritev proti blažjim kaznim za detomor 
 
1 Kilday, A History of Infanticide in Britain, c. 1600 to the Present, 2–3. 
2 Kilday, 5. 
3 Kilday, 6. 
4 Rizzo, »Between Dishonor and Death: infanticide in the Causes célèbres of eighteenth-century France«, 11. 
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je moč opaziti v zakonodajah po vsej zahodni Evropi, le da se je, kot je z analizo habsburške, 
francoske in angleške zakonodaje ugotovila Dunja Pastović, uveljavljala z različno hitrostjo.5 
Pomemben premik je zaznati tudi v fokusu zakonodaje. V drugi polovici 18. stoletja se namreč 
kazenske reforme prvič preusmerijo z izključnega kaznovanja delikta detomora kot takega na 
oblikovanje reform v prid preprečevanja pojava.6 
Raziskovanje detomora kot posledico družbenih dejavnikov je preusmerilo osredotočanje 
zgodovinarjev s sodnih spisov na literarne vire. Leposlovje je postalo nov, pomemben vir za 
preučevanje tematike. Raziskovalci in raziskovalke so tudi izluščili idealni tip detomorilke: ta 
je bila namreč v večini primerov mlada samska ženska. Po poklicu so bile storilke večinoma 
hišne služkinje, ki so (tudi zaradi strahu pred izgubo zaposlitve) skrivale nosečnost in v primeru, 
da so se odločile za detomor, to storile na skrivaj in takoj po rojstvu.7 
Omemba določenega poklica, služkinje se je včasih  pojavila celo v zakonskih aktih. Zgled 
ponuja Kazenski zakonik Karla V iz leta 1532, ki se je pri obravnavanju detomora dvakrat 
navezal na profil morilke: sam zločin je definiral kot umor otroka s strani njegove matere, pri 
opisih osumljenk pa je bila zapisana beseda, ki je bila uporabljena za poklic dekle.8  
O večplastnosti sveta in motivov hišnih pomočnic bomo več spregovorili v nadaljevanju, ko se 
bomo posvetili hišni pomočnici v analizi izbranega procesa za to nalogo. Za zdaj naj poudarimo, 
da so bile samske ženske v zgodnjem novem veku le s težavami samostojne samo z žensko 
mezdo in da so morale mezdno delo bodisi kombinirati s pomočjo s strani sorodnikov ali 
socialno oskrbo za revne, bodisi so bile primorane v migracijo v kraje z boljšim življenjskim 
standardom. V kriznih obdobjih so bile še toliko bolj na udaru in morale biti še toliko bolj 
iznajdljive, da so lahko preživele, kar je v nekaterih primerih pripeljalo tudi do umora lastnega 
otroka zaradi nezmožnosti preživljanja dodatne osebe.9 Perspektive »družbenega dna«, kamor 
so spadale tudi samske ženske brez finančne podpore družine, so bile sicer nekoliko boljše v 
 
5 Pastović, »»Dvostruki grijeh«: kažnjavanje čedomorstva na hrvatskom području do kodifikacije kaznenog 
materijalnog prava 1852. godine«, 128. 
6 Pastović, 151. 
7 Kilday, A History of Infanticide in Britain, c. 1600 to the Present, 7. 
8 Čeč, »Nasilne detomorilke ali neprištevne žrtve? Spreminjanje podobe detomora v 18. in začetku 19. stoletja«, 
418. 
9 De Langhe, »To thrive, one must wive? Subsistence strategies of single women in eighteenth- and early 
nineteenthcentury rural Flanders«, 200–203. 
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mestih kot na podeželju, in sicer zaradi večjega števila tipov institucionalne podpore, ki so bili 
na voljo.10 
Trend naraščanja deleža samskih žensk med storilkami detomorov pa ni značilen le za zgodnji 
novi vek. V Trstu so še v drugi polovici 19. stoletja, tudi zaradi dolgega vztrajanja pri moralni 
obsodbi tistih, ki so rodile izvenzakonskega otroka, samske ženske predstavljale kar 82 % vseh 
obtoženih.11 
Detomor, ki so ga izvedle ženske, ni bil pojmovan kot zgolj kriminalno dejanje, temveč je bil 
predvsem dojet kot nasprotovanje ženskosti oziroma družbenim pričakovanjem glede 
obnašanja žensk. Kršitev ženskosti je veljala skorajda za družbeni tabu, storilk pa niso 
prepoznali za aktivne kriminalke, ampak je sodstvo njihovo dejanje skušalo umestiti v stereotip 
»nežnejšega« spola in vse skupaj spremeniti v hudo moralno obsodbo.12 Detomorilke so tako 
označili za »[d]eviantne, prej kot kriminalne, saj je deviantnost potrjevala takrat splošno 
sprejeto prepričanje, da so ženske po svojem psihološkem ustroju nerazumske ter dovzetne za 
zavajanje.«13 
Sodni in popularni diskurz sta žensko kriminalnost dojemala z ozirom na njihove domnevne 
velike dovzetnosti za strast, zaradi česar sta lahko njihova kriminalna dejanja reducirala na 
čustveno nestabilnost. V dobi razuma je bilo kriminaliteto razlagati preko strasti zelo privlačno, 
predvsem z osnovanjem strasti na dihotomiji med konstruktoma o moški racionalnosti in ženski 
instinktivnosti.14 
Tako dojemanje ženskega kriminala pa ni bilo omejeno le na razsvetljenske pravnike. Vztrajalo 
je zelo dolgo in se prebilo tudi v pozitivistične kriminološke teorije prve polovice 20. stoletja. 
Pozitivisti so se takrat množično otepali Lombrosovih teorij o kriminaliteti, ki jih je ta osnoval 
na svojih biologističnih izpeljavah, vendar je prav pri vprašanju ženskih kriminalk biologistično 
prepričanje zdržalo najdlje s poudarkom na večji šibkosti, nenapadalnosti ter čustvenosti 
 
10 Čeč, »Pravni položaj in življenjske usode in revščini izpostavljenih otrok na koncu 18. in v začetku 19. 
stoletja«, 228. 
11 Cergol Paradiž, »Il destino delle madri nubili negli atti processuali sugli infanticidi e sugli aborti tra il 1860 e 
il 1910 nellʼarea triestina«, 82. 
12 Kilday, A History of Infanticide in Britain, c. 1600 to the Present, 9–16. 
13 Kilday, 9. 




žensk.15 Veljalo je namreč, da »[s]o storilke kaznivih dejanj […] odklon od »resnične« ženske 
narave.«16 
Čeprav so večino detomorov izvršile ženske, seveda najdemo tudi moške, ki so umorili otroke. 
Za našo razpravo niso ključnega pomena, je pa pomembno popraviti vtis o detomoru kot 
izključno ženskem deliktu. Idealni tip moškega detomorilca je bil za razliko od ženskega 
zakonsko vezan, spočetje umorjenega otroka pa je bilo večinoma izvenzakonsko in rezultat 
»skoka čez plot«. Tak moški je detomor izvedel, da bi zaščitil svoj zakonski in družbeni status, 
saj je večinoma šlo za storilce z dobrim položajem v družbi, katerega so želeli za vsako ceno 
obraniti.17 
Po seznanjenju z osnovnimi uvidi o splošnem stanju raziskav in značilnosti detomorilk si 
pobliže in bolj poglobljeno poglejmo detomore znotraj teritorija Beneške republike. 
2. Detomori v Beneški republiki 
 
Tematiko detomora v Beneški republiki je raziskal predvsem Claudio Povolo, ki je lastne 
raziskave na polju kazenskopravnega ustroja Benetk začel prav z analizo sodnih spisov v 
primerih detomora. Objavil je splošne nastavke za analizo tega fenomena znotraj teritorija 
Beneške republike18 ter specifično statistično obdelavo sodnega okrožja v Padovi, kjer je s 
pomočjo kvantitativne analize predstavil socialne in kazenske aspekte storjenih detomorov.19 
Ta dva izčrpna članka sta 40 let po izdaji še vedno najboljša prikaza splošnih značilnosti tega 
kriminalnega dejanja na območju Beneške republike. Za dano območje tudi sicer ni bilo drugih 
statističnih raziskav kazenskih procesov, delo Povola pa je bilo osnova za specifične poglobitve 
v določene procese preko kvalitativne analize, kar bo, kot smo že nakazali, tudi naš namen v 
nadaljevanju. 
Poudarili smo že pomembnost 18. stoletja pri spremembi odnosa do (kaznovanja) detomora v 
sodnih postopkih. Iz primera Beneške republike z ozirom na to dvoje sledita dva pomembna 
izsledka.  
 
15 Kanduč, Kriminologija: (stran)poti vede o (stran)poteh, 93. 
16 Kanduč, 93. 
17 Kilday, A History of Infanticide in Britain, c. 1600 to the Present, 70. 
18 Povolo, »Note per uno studio dell’infanticidio nella Repubblica di Venezia nei secoli 15.-18.« 
19 Povolo, »Aspetti sociali e penali del reato d’infanticidio. Il caso di una contadina padovana nel ’700«. 
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Prvi izsledek je potrditev teze, da je kaznovanje postalo blažje. V prejšnjih stoletjih je bila 
obsodba na smrt ali na doživljenjsko ječo precej običajna in pogosta kazen pri procesih zoper 
izvajalce detomora. Povolo na osnovi pregleda obsodb na sodnem območju Padove med letoma 
1711 in 1797 prikaže bistveno milejšo sliko. Obsodb na smrt in dosmrtno ječo sploh ni bilo, 
najvišja dodeljena kazen pa je bil zapor za obdobje med 20 in 30 let, kar je sicer zelo visoka 
kazen, vendar je bila izrečena le dvakrat v obdobju, v katerem je bilo izrečenih 55 obsodb. 
Nazoren je tudi podatek, da je v več kot polovici primerov, natančneje 31, obsodba zajemala 
pregon s celotnega teritorija Beneške republike, obsodb na več kot triletno zaporno kazen pa je 
bilo, skupaj z dvema, ki smo ju že omenili, vse skupaj dvanajst. Premik v kaznovanju je bil tudi 
v Beneški republiki podoben širši evropski sliki.20 
 Vedno več dvomov pri sodni obravnavi je prineslo napredovanje v medicini. Zdravniki so bili 
vedno pogosteje vpleteni v procese, kjer so morali presojati predvsem o tem, ali se je otrok, ki 
so ga našli mrtvega, tudi rodil v takem stanju, ali pa se je rodil živ in je bil šele nato umorjen. 
Poleg tega se je tudi sam kazenski proces preusmeril od kaznovanja delikta h kaznovanju osebe, 
ki je bila obtožena delikta, kar je pomenilo, da je upoštevanje osebnih olajševalnih okoliščin 
tudi vplivalo na blažje kaznovanje.21 
Drugi izsledek sledi iz dejanske družbene percepcije detomora. Kaj in v kakšnem obsegu je bilo 
drugače v 18. stoletju? Glavno spremembo je doživel odnos do otrok, ki je postal bolj pozitiven: 
šlo je namreč za porajajoče se fragmente dojemanja otroka kot bitja, ki je čisto ter neokrnjeno, 
ki so se nato v 19. stoletju sestavili v izrazito spremenjen odnos do otroka in otroštva. Spremenil 
se je tudi odnos do nezakonskih otrok, ki so bili pred tem večinoma marginalizirani ter dojeti 
kot manjvredni. Rezultat določene spremembe v senzibilnosti do otroštva je opazen v 
kazenskem pravu, ki detomor v tem stoletju začne dojemati izenačeno z umorom odrasle osebe 
in s tem na pravni ravni izenači življenje komaj rojenega otroka z življenjem odrasle osebe.22 
Predstavljena izsledka sprememb se zdita na prvi pogled kontradiktorna. Zakaj pride do blažjih 
kazni ob izenačitvi življenj otrok in odraslih? Na podlagi literature tako za področje beneške 
republike kot tudi širšega evropskega prostora se ponuja ugotovitev, da je teža novih spoznanj 
v medicini botrovala k vedno bolj tehtni presoji o gotovosti tako umora kot detomora. Namreč, 
z večjo veljavo otroka v družbi so se morala sodišča s še toliko večjo gotovostjo prepričati o 
krivdi za zločin. Tako se zdi, da je težavnost razsodbe o živorojenosti otroka in prisotnosti 
 
20 Povolo, 425. 
21 Povolo, 425. 
22 Povolo, 427. 
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morebitnih komplikacij poroda bolj kakor moralni zadržki vplivala na blažje kazni za zločin 
detomora. 
Ob nakazani spremembi je vredno opozoriti, da čeprav gre za pomembno spremembo v 
dojemanju otrok v pravnih aktih, na podlagi tega še ne gre sklepati o bliskoviti razširitvi 
razsvetljenskih idej o vzgoji po celotni družbi. Nasprotno: pristopi k vzgoji, ki sta jih širila 
Rousseau in Locke ter ostali »razsvetljenski pedagogi«, so se kljub zelo uspešnemu širjenju 
nekaterih njunih del (na primer Rousseaujevega Emil in vzgoja) precej počasi uveljavili v 
starševski vzgoji. Še tekom 19. stoletja je namreč mogoče opaziti le postopno uveljavljanje 
njunih principov in »racionalne vzgoje« v vzgoji množic.23 
Sodni postopki v primerih detomora so se večinoma začeli z odkritjem trupelca mrtvega otroka. 
To ni presenetljivo, saj je bilo to dejanje navadno storjeno daleč od oči javnosti ter velikokrat 
v upanju, da trupla ne bo nihče odkril in bo dejanje zato šlo v pozabo. Ob teh premisah je očitno, 
da nam statistični podatki iz sodnih spisov ne podajo celotne slike fenomena. Zato se nam 
postavlja vprašanje o (ne)množičnosti tega dejanja. Povolo te okoliščine razume kot dokaz o 
precej večji razširjenosti fenomena, kot bi lahko sklepali iz sodnih aktov.24  
Postavi tudi hipotezo o korelaciji fluktuacije števila detomorov z letnimi časi in agrarnimi cikli. 
Pri svoji analizi sodnih postopkov proti izvajalcem detomora na področju beneške Terraferme 
namreč opozori, da se število detomorov po mestnih središčih skozi celotno leto ne spreminja 
veliko, medtem ko so pri agrarnih območjih očitni odkloni glede na letni čas. Najvišje število 
detomorov je registriranih pozimi in spomladi, torej med letnima časoma, ki sta za agrarno 
populacijo najbolj občutljiva. Iz tega Povolo izpelje hipotezo o tem, da je detomor lahko bil 
tudi sredstvo za uravnavanje števila potomcev na podeželju.25 
Adriano Prosperi, ki se je osredotočil na detomore v Bologni v zgodnjem novem veku, je še 
bolj odločen v tem pogledu. Formuliral je namreč tezo, da je pri detomorih šlo za »[n]eizogiben 
sistem selektivnega uravnavanja rojstev, ko ni zadostovala običajna visoka smrtnost pri 
rojstvu.«26 
Pri vrednotenju teh hipotez je potrebno upoštevati več faktorjev za boljše razumevanje 
družbenih okoliščin in se s tem približati vsakdanu obdobja. Na področju Beneške republike je 
v zgodnjem novem veku močno naraslo število prebivalstva. To dejstvo morda nakazuje, da je 
 
23 Müller, »Children and Physical Cruelty – The Lockean and Rousseauvian Revolution«. 
24 Povolo, »Aspetti sociali e penali del reato d’infanticidio. Il caso di una contadina padovana nel ’700«, 428. 
25 Povolo, »Note per uno studio dell’infanticidio nella Repubblica di Venezia nei secoli 15.-18.«, 128. 
26 Prosperi, Dare l’anima: storia di un infanticidio, 45. 
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nezaželen naraščaj ogrožal ekonomske zmožnosti najrevnejših in s tem predstavljal problem. 
Ob tem pa je potrebno opozoriti na izredno skrb, ki so jo ljudje tedaj namenili krstu otrok, in 
sicer tudi mrtvorojenih, kar nakazuje na določen nivo senzibilnosti, ki bi hladnokrvno ubijanje 
»odvečnih« nekoliko težje dopuščal. Poglejmo si pobliže obe situaciji. 
Ozemlje beneške Terraferme je bilo v zgodnjem novem veku znotraj okvirov demografije 
starega režima: imelo je visoko stopnjo rodnosti in umrljivosti, pri čemer pa je bila stopnja 
rodnosti višja, zaradi česar tam zaznamo naravni prirastek.27 Prebivalstvo se je konstantno 
večalo, zato je beneško podeželje po demografskih analizah spadalo v vzhodnoevropski model 
glede na Hajnalovo linijo. Ta naj bi se v smeri zahoda po Trstu »prelomila« v zahodni model, 
vendar je to območje predstavljajo izjemo, oziroma manjši zamik preloma linije.28 
Smrt otroka je imela močno ritualno vrednost. Najpomembnejši ritual pri krščanski veri je bil 
namreč nedvomno krst kot nepogrešljiv zakrament, s katerim so otroku »dali dušo«. 
Pomembnost tega rituala ima zelo dolgo tradicijo in zgodovino, za obdobje zgodnjega novega 
veka pa je predvsem ključna prelomnica, ki jo je prinesel Tridentinski koncil (1545–1563). Po 
koncilu, ki si je, med vrsto drugih ukrepov, kot cilj zadal tudi mnoštvu družinskih in seksualnih 
praks podati standardizirano in ustaljeno formo, je namreč pomen krsta narasel ter se 
formaliziral. Kako se je to (še) bolj izrazito vrednotenje rituala krsta odražalo na področju 
današnje severne Italije? Tako, da je prihajalo do »oživitev« mrtvih otrok, ki so se že rodili 
mrtvi ali so umrli zaradi komplikacij ob porodu. Te otroke so duhovniki simbolno oživili in jim 
preko tega dejanja omogočili krst, kar jim je podelilo dušo in jim omogočilo vstop v nebesa. 
Pojav je zaznamoval predvsem ruralne in od cerkvenih institucij oddaljene kraje, kjer je krst 
otroka za starše predstavljal pravo potovanje. Ta ritual je obstajal že pred Tridentinskim 
koncilom, vendar se je prav po njem na ruralnih območjih iz izjeme prelevil v uveljavljeno 
prakso.29 
Nekaj desetletij po zaključku maratonskega Tridentinskega koncila je v Benetkah Scipione 
Mercurio, izšolan zdravnik ter krajši čas tudi redovnik, izdal delo La commare o levatrice. Šlo 
je za priročnik porodnim pomočnicam, ki je veliko bolj natančno ter strokovno orisal oskrbo 
otroka ob rojstvu. Delo je doživelo izjemen uspeh, saj je prvi izdaji iz leta 1596 namreč sledilo 
 
27 Umrljivost otrok je bila v drugi polovici 18. st. še vedno zelo visoka. V ruralnih predelih beneškega zaledja je 
v najhujših primerih umrlo med 30 in 40 % otrok do dopolnjenega prvega leta starosti. Prebivalstvo mesta 
Benetk in Terraferme je naraslo za približno 12% v drugi polovici 18. st. Glej: Panciera, La Repubblica di 
Venezia nel Settecento, 53. 
28 Rosina in Zannini, »L’antico regime demografico«, 32–34. 
29 Prosperi, Dare l’anima: storia di un infanticidio, 203–4. 
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še nadaljnjih šestnajst izdaj. S strokovnejšo podlago so nato tudi škofje mogli bistveno bolj 
nadzorovati delo babic in jih usposabljati v prepoznavanju znakov bližajoče se smrti 
novorojencev, da bi jim v sili lahko tudi one dodelile zakrament krsta.30 
Vsa ta pozornost, ki so jo ljudje namenjali skrbi za otrokov krst, nam sicer ne more razbliniti 
dvomov o dejanski statistiki detomorov, lahko pa nam ponazori mentaliteto odnosa do otrok v 
zgodnjem novem veku. S tem nikakor ne trdimo, da je otroštvo v danem obdobju bilo 
brezskrbno, saj je bilo za veliko večino zelo daleč od idealnega, ampak na podlagi tega 
spoznanja se zdi nekoliko pretirano govoriti o detomoru kot razširjeni »sistemski rešitvi« za 
nadziranje rojstev. 
Znotraj razpravljanja o reševanju problema »odvečnih« otrok je pomembno omeniti tudi 
zapuščanje otrok, ne da bi jih umorili. Nekateri so otroke v srednjem veku puščali pred vrati 
cerkev in podobnih institucij, v obdobju zgodnjega novega veka pa je postopoma prišlo do 
institucionalizacije skrbi za zapuščene otroke. Hkrati z uveljavitvijo in viškom razširjenosti 
najdenišnic in sirotišnic med drugo polovico 18. ter koncem 19. stoletja je tudi število 
zapuščenih otrok doseglo višek, zato je mogoče trditi, da so sirotišnice in najdenišnice 
predstavljale »varno« opcijo za zapuščanje novorojencev, za katere starši finančno niso mogli 
skrbeti (ta motivacija je pri zapustitvi glede na razpoložljive vire največkrat omenjena) ali jih 
preprosto niso želeli preživljati.31 
V 18. stoletju so se te možnosti posluževale predvsem neporočene matere, ki so preko oddaje 
otroka želele preprečiti osramotitev družine pred skupnostjo.32 Postavlja se lahko vprašanje 
razlik in/ali podobnosti med motivacijami pri zapustitvi otroka v ustanovi in detomorom. Alysa 
Levene sklepa, da je obstoj te, veliko bolj »humane« alternative zapustitve otrok povzročil, da 
je detomor v percepciji staršev postal še toliko bolj okrutno dejanje, in da je mogoče sklepati o 
nekoliko manjši pogostnosti detomora zaradi te nove razsežnosti institucionalne oskrbe 
zapuščenih otrok.33 
Po večjih centrih beneške Terraferme so bile tovrstne ustanove v večji meri ustanovljene že v 
16. stoletju in so tako že od takrat ponujale rešitev za nezaželen naraščaj. Te ustanove so bile 
 
30 Prosperi, 39–40. 
31 Bonin, »Skrb za najdenčke in sirote v Kopru od 16. stoletja do konca prve svetovne vojne«, 204–5. 
32 Ferraro M., Nefarious Crimes, Contested Justice: Illicit Sex and Infanticide in the Republic of Venice, 1557–
1789, 10. 
33 Levene, »Infant Abandonment in Europe 1700–1850«, 76. 
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sicer izrazito urban fenomen in nam tako o razpravi glede pogostnosti detomora na podeželju 
ne morejo pomagati pri iskanju korektiva uradni statistiki.34 
Dodatno dimenzijo fenomena je podala Mona Rautelin, ki je na primeru Finske v zgodnjem 
novem veku pokazala, kako je izredno strogo kaznovanje (smrtna kazen tudi brez najdbe trupla 
in priznanja krivde do reform srede 18. stoletja) detomorov zelo zmanjšalo število ovadb in s 
tem vzpostavilo detomor kot dejanje relativno varno pred odkritjem oblasti in pogosto prakso 
kontracepcije. Strogo kaznovanje se namreč ni končalo le pri izvajalki, ampak se je razširilo 
tudi na vse, ki so bili kakor koli vpleteni v njeno izvedbo detomora. Avtorica vzpostavi tudi 
paralelo z razmerami v Veliki Britaniji, kjer so bile oprostitve v tožbah zoper detomor bistveno 
pogostejše in je to botrovalo k pogostejšim prijavam detomorov. Poleg statistike ovadb je 
Rautelin to utemeljila tudi z več primeri serijskih detomorilk, ki so jih oblasti prijele šele po 
večjem številu storjenih detomorov.35 
 
Zdi se torej, da je bila razširjenost detomorov zelo odvisna od ostalih možnosti, ki so se ponujale 
(skoraj izključno) samskim in revnim storilkam, ter  od pogostnosti ovadb osumljenih storilk s 
strani skupnosti. V obdobju, ko so bile kontracepcijske tehnike precej nerazvite oziroma 
neuspešne in ko je bil splav še zelo rizičen poseg v medicinskem in  v pravnem smislu, so bile 
torej tako z vidika varnih alternativ za zdravje mater kot z vidika kazenskega pregona 
najpomembnejše najdenišnice, ki so omogočale anonimno predajo novorojenčkov, čeprav je z 
vidika preživetja otrok ta izbira vseeno tvegana. V najdenišnicah je bila namreč stopnja 
umrljivosti zelo visoka in zato so v drugi polovici 18. stoletja skrb za te otroke začeli 
preusmerjati na sistem rejništva.36  
Če v tej smeri nadaljujemo, lahko razumemo, kako je bilo v drugi polovici 19. stoletja odločanje 
med splavom in detomorom pogojeno s kulturnim in socialnim kapitalom posameznic. Dobro 
informirane in povezane posameznice so namreč takrat lahko pridobile informacije o osebah, 
ki so ponujale izvedbe splavov, in kontakte z njimi, tiste, ki pa do teh informacije niso mogle 
 
34 Povolo, »Note per uno studio dell’infanticidio nella Repubblica di Venezia nei secoli 15.-18.«, 122–23. 
35 Rautelin, »Female serial killers in the early modern age? Recurrent infanticide in Finland 1750–1896«, 352, 
361–67. 
36 Čeč, »Pravni položaj in življenjske usode in revščini izpostavljenih otrok na koncu 18. in v začetku 19. 
stoletja«, 218; Bonin, »Skrb za najdenčke in sirote v Kopru od 16. stoletja do konca prve svetovne vojne«, 205. 
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priti, so se posledično večkrat odločile za detomor v stiski in ob pomanjkanju varnejših 
alternativ.37  
Glede prijavljanja osumljenk za storjene detomore kaže slediti analizi Rautelin, ki to pogojuje 
s strogostjo kazni, sploh če se takšno kaznovanje razširi še na druge vpletene in tako povzroči 
strah ob misli na ovadbo. V Angliji so na primer kljub bistveno milejšemu kaznovanju detomore 
bolj redno prijavljali kot na Finskem.38 Za podeželje Beneške republike lahko torej sklepamo, 
da so bili detomori nedvomno bolj pogosti, kot kažejo sodne statistike, in da je koncentracija 
najdenišnic v mestih izvajalke zelo verjetno na podeželju bolj pogosto kot v mestu prisilila v 
detomor, čeprav v zgodovinopisju o tem ni enotnega stališča. Točne razsežnosti tega pojava ob 
trenutnih virih in raziskavah ni lahko oceniti, prav tako pa ne moremo zaključiti, da bi praksa 
detomorov imela velik učinek na širšo demografsko sliko tega območja v tem obdobju. 
2.1.Storilke 
 
Po temu ekskurzu v razsežnosti pojava detomora se bomo posvetili osebam, ki so to dejanje 
izvrševale ter postale predmet obravnave sodišč. Kot smo že omenili, je bila velika večina oseb, 
ki jih srečamo v sodnih spisih za ta prekršek, ženskega spola. Tip storilk, ki se izrisuje na 
primeru Beneške republike, je zelo podoben idealnemu tipu detomorilke, ki smo ga že omenili 
pri pregledu splošnih evropskih trendov. Temu profilu mlade in neporočene detomorilke bomo 
sedaj dodali še nekaj lastnosti na podlagi podatkov iz sodnih spisov v Padovi. 
Na primeru Padove je mogoče opaziti, da je znotraj mesta razmeroma veliko primerov deliktov 
ostalo nerazrešenih, v nasprotju s tem pa je v večjem delu majhnih središč na podeželju 
nerešenih primerov bilo manj kot polovica. Omenili smo že, da se je sodni postopek po navadi 
začel z odkritjem trupelca, čemur je na tej točki potrebno dodati, da je to odkritje večkrat že 
imelo predhodno podlago v sumu o morebitni storilki. Nosečnosti namreč ni bilo enostavno 
skrivati, zlasti ne v majhnih skupnostih, kjer je bila nosečnost vsem na očeh – še posebej če je 
bila nosečnica neporočena ženska. Poleg tega je bilo na podeželju tudi manj ustanov, kjer bi 
matere lahko anonimno pustile novorojenčka. To dejstvo je, skupaj z večjo možnostjo odkritja 
skrite nosečnosti, le še povečalo pritisk na neporočene nosečnice glede ravnanja z otroki po 
rojstvu.39 
 
37 Cergol Paradiž, »Il destino delle madri nubili negli atti processuali sugli infanticidi e sugli aborti tra il 1860 e 
il 1910 nellʼarea triestina«, 98. 
38 Rautelin, »Female serial killers in the early modern age? Recurrent infanticide in Finland 1750–1896«, 352. 
39 Povolo, »Aspetti sociali e penali del reato d’infanticidio. Il caso di una contadina padovana nel ’700«, 428–29. 
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Žensko telo je v zgodovinopisju zadnjih desetletij pogosteje predmet obravnave, kot je bilo prej. 
Za obdobje zgodnjega novega veka obstaja precej študij, ki skušajo pokazati, da se je v tem 
obdobju razvilo opazovanje ter discipliniranje (ženskega) telesa. Prosperi v študiji o detomoru 
v Bologni zgodnjega novega veka na primer pokaže, da je žensko telo že takrat bilo predmet 
opazovanja. Nova morala po Tridentinskem koncilu, ki smo jo že omenili, je po njegovi analizi 
usmerjenja k večji sumničavosti do žensk, ki so rodile izven zakonske zveze.40  
Barbara Duden pri svoji raziskavi o zdravniških zapisih o ženskih pacientkah v 18. stoletju 
postavi tezo, da je zgodnji novi vek prvo obdobje geneze modernega telesa. To genezo povezuje 
s formiranjem moderne države in težnjo po nadzorovanju državljanov ter njihovih teles. Od 17. 
stoletja dalje naj bi birokratski aparat bil zadolžen za definiranje teles na novo, ta redefinicija 
pa naj bi služila bolj učinkovitemu nadziranju teles državljanov in državljank. Žensko telo 
Duden postavi v fokus zaradi ambivalentnosti, ki jo v popularni kulturi ženske nosijo kot 
nosilke reprodukcije.41 
Vprašanje, koliko je žensko telo zares bilo predmet načrtnega nadzorovanja, ne da bi pri 
opazovanem pojavu šlo zgolj za preprosto dejstvo, da je nosečnost pojav, ki so ga ženske težko 
skrivale tudi pred nezainteresiranim pogledom, ne bo predmet pričujočega dela. Kot bomo 
videli pri analizi beneškega pravnega sistema, je za ta sistem značilna sodna praksa, ki je svoje 
nadzorovanje in kaznovanje zelo ostro izvajala nad političnimi nasprotniki, pri kaznovanju 
ostalih prekrškov in zločinov pa je bila razmeroma mila. Zato si težko predstavljamo rigorozno 
politiko nadzorovanja ženskih teles s strani beneških oblasti. Tako nas bo bolj kot razmišljanje 
o širši družbeni obravnavi ženskega telesa zanimala vloga, ki jo ožja skupnost odigra pri 
razlaganju delikta detomora.  
Nadzor skupnosti pa je svojo vlogo igral ne le v obliki govoric in uravnavanja interne »statusne 
pozicije«, ampak tudi kot pomembno orožje sodnikov v procesih. Kot smo že poudarili, je šlo 
pri detomoru za dogodek, ki se je dogajal daleč od oči javnosti, zaradi česar so pri določanju 
krivde na sodiščih Beneške republike govorice pri prikritih kršitvah pogosto odigrale vlogo 
ključnega dokaza.42 
Ne preseneča torej dejstvo, da so bile ovadene detomorilke skoraj izključno samskega stanu ali 
vdove. V procesih sodišča v Padovi v 18. stoletju tako ni najti niti enega primera obtožbe 
 
40 Prosperi, Dare l’anima: storia di un infanticidio, 60. 
41 Duden, The woman beneath the skin: a doctor’s patients in eighteenth-century Germany, 7–15. 




poročenega para zaradi detomora. Na področju celotne Beneške republike so bili štirje taki 
primeri, pri njih pa je šlo za otroke, ki so bili spočeti bodisi v odsotnosti moža ali pred poroko, 
in to ne z bodočim zakoncem.43 
Če preučujemo sociološke značilnosti detomorilk, o katerih pišejo sodni procesi, se nam za 
območje Padove izriše idealni tip detomorilke. Njena starost niha med 20 in 22 let in praviloma 
gre za sezonsko delavko na poljih (poleti in jeseni) ali v obratih predelave volne (pozimi). Oseba 
je bodisi sirota (vsaj brez očeta) bodisi živi ločeno od ostalih družinskih članov. Pogosto gre 
tudi za osebo, ki živi sama in se preživlja oziroma životari z občasnimi sezonskimi deli, ki so 
omenjena zgoraj.  Slednje finančno stanje je bolj pogosto pri vdovah kot pri neporočenih 
mladenkah. Za vzdrževanje sebe in večkrat tudi zaradi potrebe po pomoči lastnim otrokom so 
se vdove pogosteje zatekale k pomoči drugih, zaradi česar je moč opaziti, da so poroke med 
ovdovelimi osebami v 18. stoletju postale pogostejše. To naraščanje je posledica dejstva, da so 
se samske osebe le s težavo preživljale.44 
Imamo torej tip obtoženke, ki je v večini primerov postavljena na družbeni rob, njeno življenje 
na družbenem robu pa zaplete še nezaželena nosečnost. Ta je bila pogosto plod nasilnega 
odnosa, ki je v nekaterih primerih zaradi ekonomske prisile žensko vodil celo v prostitucijo.45 
V razpravi o detomorilkah se pojavi tudi vprašanje o tem, kakšno vlogo so v kazenskih 
postopkih odigrali moški, ki so bili pripoznani kot očetje umorjenega otroka. Odgovor za 
beneška sodišča se za veliko večino primerov glasi: zelo majhno, če sploh kakšno.  
Na primeru, ki ga bomo v pričujočem delu pobliže analizirali, se sicer sistematično pojavlja 
vprašanje zaslišanim, ali je glavna obtoženka imela kakšnega partnerja, ne sprašujejo pa se o 
njegovi morebitni vlogi pri detomoru. Sicer večina pričevalcev v našem postopku pove, da ne 
ve ničesar o morebitnem partnerju obtoženke, izjema pa je izredno zgovorna branjevka Caterina 
Giosene, ki nakazuje na morebitnega partnerja obtoženke, in sicer prodajalca sukna v trgovini 
na glavnem trgu mesta Este, ki mu je ime Battista. Njega nato tudi pozovejo na pričevanje, kjer 
on zavrne govorice o morebitni zvezi z obtoženko. Preostanek zaslišanja ga nato sprašujejo le 
splošna vprašanja, tako kot vse ostale, brez poizvedovanja o njegovi morebitni vpletenosti v 
 
43 Povolo, »Aspetti sociali e penali del reato d’infanticidio. Il caso di una contadina padovana nel ’700«, 429–30. 
44 Povolo, 430–31. 
45 Povolo, »Note per uno studio dell’infanticidio nella Repubblica di Venezia nei secoli 15.-18.«, 130. 
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zločin. Tako nam izbran primer priča o tem, da je bil partner prej dojet kot potencialna priča 
kakor kot sokrivec. Bolj podrobno si bomo pričevanja ogledali v nadaljevanju.46 
To odsotnost je potrebno razumeti tudi v kontekstu spočetij v danih primerih. Tako kot je to 
veljalo za akt detomora, so bile tudi te »zveze« daleč od oči javnosti. V analizi sodnih procesov 
namreč ne moremo denimo prepoznati figure zapeljivca, ki bi javno snubil dekleta, ki bi kasneje 
pristala na obtožni klopi. Šlo je namreč za spočetje izven okvirov, ki bi omogočali vzpostavitev 
nove družine. Razlogi za spuščanje v takšna razmerja so bili sicer različni, v nekaterih primerih 
so bili moški že poročeni, spet drugič so spolni odnosi potekali neredno ter občasno, prav tako 
pa so obstajali primeri, ko je poroko preprečevala sorodstvena vez.47 
Spremembe kazenskega prava v 18. stoletju pa lahko vendarle opazimo tudi na nekaterih 
primerih zunajzakonskih spočetij, ki so se končala z detomorom. Povolo izpostavi en tak primer 
iz leta 1727, ko je domača služkinja nekega Antonia Spurciata bila obtožena detomora, a je od 
samega začetka za krivca naznanjala svojega delodajalca. Trdila je namreč, da jo je on 
razdevičil in ji ob spoznanju, da je noseča, obljubil vso potrebno pomoč ob porodu. Koherentna 
drža obtoženke in njene obrambe je prepričala sodnika padovanskega sodišča, da je pisal Svetu 
desetih v Benetke, če bi lahko na podlagi obtožb formuliral tožbo zoper Spurciata. Odgovora 
ni dobil, tako da je lahko nadaljeval le proces proti služkinji, ta pa je bila zaradi pomanjkanja 
dokazov o tem, da se je njen otrok rodil živ, oproščena krivde.48 
3. Beneški pravni sistem 
 
Preden se poglobimo v vsebino izbranega procesa, moramo orisati še beneški pravni sistem. 
Osredotočili se bomo seveda na kazensko pravo Beneške republike, saj je razumevanje 
kazenskega prava za naše delo ključno. 
Posebnosti beneškega prava je prvi znanstveno začel raziskovati italijanski zgodovinar Gaetano 
Cozzi, ki je raziskave o pravu tudi prvi uvrstil v profesionalno zgodovinopisje o Beneški 
republiki.49 Umestitev beneškega prava na zgodovinopisni zemljevid ni ostala osamljen projekt 
Cozzija, temveč je botrovala razcvetu zanimanja za to tematiko. Okoli tega projekta se je na 
beneški univerzi Ca' Foscari izoblikovalo veliko strokovnjakov za beneško pravo, najvidnejši 
 
46 Archivio di Stato di Padova (v nadaljevanju ASP), Archivio Giudiziario Criminale (v nadaljevanju AGC), šk. 
179, fasc. 13. 
47 Povolo, »Aspetti sociali e penali del reato d’infanticidio. Il caso di una contadina padovana nel ’700«, 431–32. 
48 Povolo, 431–32. 
49 Povolo, »Pravni sistem Beneške republike: Benetke in njihov teritorij (XV.-XVIII. stol.)«, 258. 
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med njimi pa je Claudio Povolo, ki Cozzijevo poslanstvo zelo aktivno nadaljuje in razširja. Tudi 
pričujoča naloga veliko dolguje njegovemu raziskovalnemu delu. 
Benetke so ob širjenju na nove teritorije do približno konca 16. stoletja zasedenim mestom v 
veliki meri dopuščale pravno avtonomijo. Apeninskem polotok so konec 15. in v prvi polovici 
16. stoletja pretresle italijanske vojne, konec 16. stoletja pa je nemir povzročal upor 
aristokracije, tako imenovani banditismo aristocratico, ki je prikazoval nujo po novi koncepciji 
javnega reda s strani dominantnih političnih centrov.50 
V 17. stoletju se je vzpostavila nova koncepcija kazenskopravne ureditve,51 kar se odraža v 
spremenjenem razmerju moči na primeru Beneške republike v prid Benetkam. Šlo je namreč 
za poseganje v tradicionalno sodstvo podložnih mest. Na področju kazenskega prava je to 
pomenilo, da so se kazenski procesi manjših mest stekali v sodišča večjih mest, ki so s to 
spremembo postala regionalna pravna središča.52  
Poleg zelo pomembne geografske premestitve in koncentracije moči v večjih središčih je 
ključna tudi sprememba samega pravnega okvira. V beneški Terrafermi so vladali še stari 
statuti, ki so temeljili na principih rimskega prava. Benečani namreč ob širitvi na Terrafermo 
predhodno uveljavljenega rimskega prava niso zamenjali z beneškim pravom, tako da so 
razsežnosti dotične reforme bistveno predrugačile razmerja moči v republiki. Hkrati je bilo 
beneško pravo kot tako izrazito pluralno: zaradi njegove razvejanosti je »[p]resečne točke […] 
mogoče najti samo v konkretni praksi upravljanja beneških sodišč.«53 Harmonizacija tega 
pravnega dualizma ni bila vedno idealna. Mešanica partikularizma beneškega prava in 
upoštevanje starih in togih mestnih statutov ter raznih privilegijev je v zadnjih dveh stoletjih 
obstoja republike le povečevala nesistematičnost prava in s tem institucionalne nesporazume.54 
Rezultat take ureditve je bilo oblikovanje »[p]ravnega sistema, ki ni znal ali zmogel ustrezno 
predstavljati raznolikih komponent teritorialne države.«55 
Postopek, ki je že v zadnjih desetletjih 16. stoletja postal nosilec tega prenosa moči na področju 
sodstva, je bil preiskovalni postopek Sveta desetih. Z njim je namreč »[v]ladajoči center 
 
50 Povolo, »Dall’ordine della pace all’ordine pubblico. Uno sguardo da Venezia e il suo stato territoriale (secoli 
XVI-XVIII)«, 39. 
51 Povolo, 40. 
52 Povolo, 53. 
53 Povolo, »Pravni sistem Beneške republike: Benetke in njihov teritorij (XV.-XVIII. stol.)«, 253. 
54 Povolo, 245–69. 
55 Povolo, 269. 
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uveljavljal svojo oblast nad avtonomijo podrejenih središč.«56 Ta postopek ni le izpodrinil do 
tedaj veljavnih pravnih postopkov v manjših sodiščih, bil je tudi tajen in je tako stran od oči 
javnosti oblikoval kazensko sodstvo.57 
Poleg postopka Sveta desetih se je zelo razširil postopek servatis servandis. Skupaj sta tvorila 
vzporedni postopek izven tradicionalnih in do tedaj veljavnih sodnih okvirov in s tem dobila 
»[s]tatus izredne (ali delegirane) procedure […]«58 Ta izredni značaj se je nato obdržal do konca 
Beneške republike in deloval kot sila, ki je stremela k zaviranju družbenih sprememb. Povolo 
je delovanje preiskovalnega postopka Sveta desetih v tej luči označil za zaviralno in 
konservativno. Znotraj teh silnic je umestil tudi modus operandi sodnih organov pri 
preiskovalnem delu: t. i. preiskovalno delo v procesih je bilo namreč največkrat osnovano (in 
to velja tudi za naš izbrani primer) »[n]a zaslišanju prič, saj so bili sodniki nesposobni izvesti 
samostojno zbiranje dokazov in izoblikovati svojo lastno resnico.«59  
Postopek servatis servandis je do konca Beneške republike ostal v rokah sodnikov. Ker ne 
moremo predvidevati doslednosti, je težko tudi sistematizirati njegove značilnosti. Bistvo 
postopka pa lahko strnemo: šlo je za postopek, ki je odvzemal prostor in moč praktično vsem 
ostalim udeleženim v procesu, predvsem pa obtoženemu in njegovimi obrambi v korist sodnika. 
Pristojnosti sodnika so se povečale in prišlo je do spremembe forme sodnega postopka, pri 
katerem ni šlo več toliko za obrambo obtoženih s strani njihovih zastopnikov kot za aktivno 
vlogo sodnika kot vodilnega tožilca, ki si je proces lahko prikrojil po lastnih presoji.60 
Poleg preureditve razmerij moči na politični ravni so se spremembe pomembno dotaknile tudi 
razmerij moči znotraj procesa. Že omenjena »zagretost« preiskovanja s strani sodnikov je bila 
še toliko bolj problematična, saj so se pristojnosti sodnikov bistveno povečale: oni so namreč 
postal glavni akterji kazenskih procesov. Svojo vlogo so utemeljili že na začetku procesa, saj 
jim je od tedaj pripadal začetni nagovor, v katerem je sodnik sam podal rekonstrukcijo 
dogajanja in s tem uokviril potek sojenja po svojih prepričanjih, preden bi ostali akterji lahko 
 
56 Povolo, Proces Guarnieri : zaradi posilstva poštene in sramežljive device na zahrbten način, z varljivimi 
obljubami, lažnimi prisegami, s ponovljenimi spolnimi združitvami, nosečnostjo, poskusom abortusa in 
zastrupitvijo, porodom, škandalom, slabim zgledom v najodurnejši obliki in s težkimi posledicami : (Buje-Koper, 
1771), 90. 
57 Povolo, 90. 
58 Povolo, 95. 
59 Povolo, 105–6. 
60 Povolo, »Da Lorenzo Priori ai pratici settecenteschi«, 94. 
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prišli do besede.61 Sam sodni zapisnik je tako odseval preplet normativnega in sodniškega 
dela.62 
Na to novo vlogo sodnika, ki se je oblikovala tekom 17. stoletja, so ljudje v 18. stoletju začeli 
naslavljati glasne kritike. Prav tako se je okoli te problematike začela razvijati vedno 
številčnejša kritična publicistika. Sporočilo kritik lahko sintetiziramo v stališču, da je potrebno 
zamejiti sodnikovo do tedaj skoraj ekskluzivno moč odrejati kaznovanje. Kljub številčnosti 
kritik se ni oblikoval enoten predlog reforme, skupna pa je bila težnja za bolj enakopraven 
položaj akterjev znotraj procesa.63 
Ob tem orisu beneškega pravnega sistema bi lahko dobili vtis zelo stroge kaznovalne politike, 
vendar pa je to veljalo le za politične procese. Svet desetih je namreč deloval veliko bolj kot 
političen in ne toliko kot soden organ. V svojevrstnem pragmatizmu je oblikoval pravni sistem, 
ki je deloval izrazito strogo proti deliktom zoper integriteto Beneške republike, po drugi strani 
pa se je beneško sodstvo dokazovalo kot zelo blago in paternalistično, ko je prišlo do ostalih 
zločinov, s čimer se je uvrščalo med najbolj blaga sodišča v Evropi.64 
Glede zločina detomora beneško pravo ni formuliralo točne opredelitve. Tako kot bomo videli 
v nadaljevanju, se bo pri izbranemu primeru detomora sojenje odvijalo v okviru širokih zakonov 
zoper umore, ne pa specifičnih zakonih za detomore, saj na to nakazuje neposredno navodilo 
Sveta desetih, ki sodišču v Padovi v dopisu zapiše, da naj se naslanja na: »[a]mpia facoltà sopra 
le leggi circa omicidi«.65 
Skladno s to spremembo percepcije zločinov in postopno umiritvijo tenzij po hujših nemirih v 
16. stoletju se je zmanjšalo tudi število procesov inkvizicijskega tipa preko postopka Sveta 
desetih. Hkrati je bolj pogost postal postopek po formuli servatis servandis, ki je bil vendarle 
blažji in je navkljub že omenjenemu izrednemu značaju še vedno obtoženim dopuščal več 
možnosti za obrambo. Za razliko od inkvizicijskega tipa postopka je namreč predvidel 
prisotnost odvetnika in je tako svojo izrednost kazal predvsem preko koncentracije procesov v 
večjih urbanih centrih.66 
 
61 Povolo, »Dall’ordine della pace all’ordine pubblico. Uno sguardo da Venezia e il suo stato territoriale (secoli 
XVI-XVIII)«, 64–65. 
62 Povolo, »Pravni sistem Beneške republike: Benetke in njihov teritorij (XV.-XVIII. stol.)«, 258. 
63 Povolo, »Dall’ordine della pace all’ordine pubblico. Uno sguardo da Venezia e il suo stato territoriale (secoli 
XVI-XVIII)«, 68–72. 
64 Rossetto, »La difesa penale nella Corte pretoria di Padova tra Sei e Settecento«, 319–20. 
65 ASP, AGC, šk. 179, fasc. 13. 




Skupaj z večanjem števila postopkov po formuli servatis servandis so se večale tudi nejasnosti 
in odstopanja od procesov po postopku Sveta desetih. V tipični nedorečenosti beneškega prava 
tudi sam postopek servatis servandis ni bil čisto jasno definiran. Jasna je bila ločnica tako od 
običajnih sodnih postopkov kot od tajnega in zaprtega procesa Sveta desetih, dejanske razlike 
med tema dvema tipoma sojenja pa niso bile točno definirane. Tej nejasnosti se je pridružila še 
večja avtoriteta organa, ki je vendarle ohranjal status izrednega postopka, in znotraj te 
kombinacije se je oblikoval ločen postopek, katerega najbolj omembe vredna lastnost je bila 
izključitev nekaterih rednih formalnosti.67 
4. Arhivski fond 
 
Sodni spis, ki je temelj pričujoče obravnave, je del kazensko-sodnih spisov iz fonda Archivio 
Giudiziario Criminale, ki ga hrani Državni arhiv v Padovi in zaobjema kazenske spise 
padovanskega sodišča med 16. in 19. stoletjem. Fond zaobjema 488 škatel, vendar je v celoti 
ohranjen le za procese po letu 1737, ko je še zadnji v seriji več požarov prizadel zbirke v arhivu, 
ki se je nato v drugi polovici 19. stoletja tudi v celoti preselil na sedanjo lokacijo. Kronološki 
razpon fonda natančneje sega od leta 1502 do leta 1805, za ponazoritev resnosti izgub v požarih 
pa je dovolj nazoren podatek, da je od 488 škatel le dobrih 60 iz 16. in 17. stoletja.68 
Gradivo celotnega fonda kazenskih spisov še čaka na inventuro. Tako je fond razporejen po 
letnicah začetka procesov, vsako leto pa ima vsaj eno lastno škatlo. Vsaj kar se tiče kazenskih 
spisov druge polovice 18. stoletja, ima vsako leto približno pet škatel. Znotraj vsake škatle so 
posamezni procesi vsak v svojem fasciklu, znotraj vsake škatle posebej pa so označeni z 
zaporedno številko. Interni in le deloma natančen inventar je sicer prisoten v prvi škatli iz fonda. 
Fond tako ni prisoten v inventarjih gradiva za arhiv, saj čaka na sistematizacijo. Ni pa nobenih 
težav z dostopnostjo gradiva, ki je na razpolago pod enakimi pogoji kot ostalo gradivo arhiva. 
Edina poglobljena sistematizacija fonda je bila narejena za tranzicijsko obdobje 1797-1801. Ta 
sicer ni na razpolago kot arhivski katalog, ampak je kot obširna magistrska naloga, ki je bila 
 
67 Povolo, Proces Guarnieri : zaradi posilstva poštene in sramežljive device na zahrbten način, z varljivimi 
obljubami, lažnimi prisegami, s ponovljenimi spolnimi združitvami, nosečnostjo, poskusom abortusa in 
zastrupitvijo, porodom, škandalom, slabim zgledom v najodurnejši obliki in s težkimi posledicami : (Buje-Koper, 
1771), 95. 
68 Rossetto, »La difesa penale nella Corte pretoria di Padova tra Sei e Settecento«, 307. 
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zagovarjana na beneški univerzi Ca' Foscari, dostopen na odprtem portalu zaključnih del 
univerze in lahko tako služi kot pregledna opora za raziskovanje zadnjega dela danega fonda.69 
Toliko o fondu na splošno, sedaj pa k predstavitvi strukture spisa o procesu proti Pasqui 
Argenton. Na platnici fascikla, v kateri je shranjen spis, se že nahaja nekaj pomembnih 
podatkov. Na sredini platnice je zapisan tip procesa. V našem primeru je navedeno, da se je 
proces odvijal po delegaciji Sveta desetih, natančneje po postopku servatis servandis (okrajšava 
ser. ser. v dokumentaciji). To pomeni, da proces vodi sodišče v Padovi, vendar je dolžno o 
ugotovitvah procesa poročati Svetu desetih. Vmesna poročila, ki so iz Padove potovala v 
Benetke so pustila sled tudi v zapisniku procesa, kot bo razvidno v nadaljevanju naloge. Takoj 
pod kategorijo procesa je zapisan predmet preiskovanja, in sicer »Sopra invenzione di 
cadaverino in un pozzo, di sesso mascolino«,70 torej »O najdbi trupelca v vodnjaku, moškega 
spola«, ter končni izsledek: izdaja dekreta o nekaznovanju in velik (čeprav delno zbledel) zapis 
»neznan«, ki se nanaša na storilca dejanja. 
Oštevilčenje procesa si sledi po straneh. Hrbtne strani listov so tudi popisane, vendar niso 
označene. Na začetku so trije neoštevilčeni listi. Gre za notranji indeks pričevanja procesa, edini 
tiskani list pa je posvečen označbi takratnega Podestàja Padove, Zan Francesca Molina. Pred 
zasliševanji prič je še kratek povzetek dogajanja, ki je pripeljalo do procesa proti Pasqui 
Argenton, v tem primeru že omenjenega odkritja trupelca. 
Sam fascikel71 šteje 78 popisanih strani, ki so rezultat zelo dolge sodne obravnave primera. 
Trupelce v vodnjaku so odkrili 19. februarja 1754 more veneto, začetek sojenja pa je datiran 
16. marca 1755. Pri tej časovni razliki v resnici  ne gre za enoletni premor med odkritjem 
trupelca in začetkom sojenja, saj termin more veneto označuje beneško kronologijo, ki novo 
leto obeležuje s prvim marcem in je v uradnih dokumentih v izogib zmedi z drugimi 
kronološkimi zapisi označen in okrajšan s kratico m. v.  Epilog sojenja s sklepom o 
nekaznovanju ter  navodili za javni razglas sklepa sodišča v Padovi in mestu Este sega v 9. 
september 1759. Razpon je vsekakor zelo impozanten, bolj kot napredno in poglobljeno 
raziskovanje pa se dolžina procesa izkaže za nabiranje pričevanj in dopisovanje med Padovo in 
Benetkami, saj so vsi kazenski procesi po delegaciji Sveta desetih morali biti poslani tudi v 
Benetke. Praksa tega dopisovanja sega v začetke sistematičnega sledenja obsojenim na (stalni 
 
69 Marcolin, »Processi penali celebrati a Padova in un periodo di transizione: 1797-1801. Inventario archivistico 
analitico delle bb. 469-493 del fondo »Archivio giudiziario criminale«. 
70 ASP, AGC, šk. 179, fasc. 13. 
71 ASP, AGC, šk. 179, fasc. 13. 
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ali začasni) izgon, zapor ali smrtno obsodbo, ki so jo beneške oblasti prvič zahtevale od 
pravosodnih središč Terraferme leta 1607 z namenom izdelave statistike teh obtožencev od leta 
1600 dalje.72  Tako najdemo tekom procesa več birokratskih procedur s ponovno odobritvijo in 
delegacijo procesa. V sodnem spisu se poleg imen vodilnih uradnikov menjajo tudi pisarji in 
posledično pisave, ki so v glavnem berljive, razen na nekaterih mestih. Vredno je še omeniti, 
da so pisarji ključne dele zasliševanj, sploh proti koncu procesa, označili s podolgovato 




19. februarja 1754 se je Maria Ragazzoni, vdova Carla Ragazzonija, tako kot vsak dan odpravila 
na pot do vodnjaka Zuanna Sanmartina ob stolnici v Estu. Med dvigovanjem vedra je opazila, 
da ni zajela le vode: v njem je namreč zagledala trupelce. Videla je tudi, da je bilo trupelce že 
nekaj dni v vodi, saj je bilo z njo čisto prepojeno. Zuanne Sanmartin je na sodišču povedal, da 
ga je opisala kot »[u]na creaturina affoccata in esso pozzo di sesso mascolino come da 
pochissimi giorni nata.«74 Razvidno je bilo torej, da je bil mrtvi otrok moškega spola, rojen pred 
kratkim in da je bilo njegovo truplo na dnu vodnjaka že dlje časa. Trupelce ni bilo oblečeno ali 
povito. Maria je ob najdbi poklicala Andriano, Sanmartinovo ženo, da ji jo pokaže. Na dom 
Sanmartinov sta priklicali zdravnika, ki si je trupelce ogledal. Ta je opazil udarnini nad čelom, 
eno na levi strani ter drugo na vrhu glave, in ju opisal kot jasno razvidni, resni in smrtonosni. 
Postopek najdbe trupelca je sodišču prvi opisal Zuanne Sanmartin, lastnik vodnjaka. Na 
vprašanja o sumih glede storilca dejanja in prisotnosti nosečih žensk okoli vodnjaka je 
odgovoril le, da o tem ničesar ne ve. 
Naslednjo so zaslišali Sanmartinovo ženo Andriano. Povedala je, da se iz njihovega vodnjaka 
napaja veliko gospodinjstev in da je zato težko točno vedeti, kdo vse ga je na določene dneve 
uporabljal. Ob vseh dvomih glede dejanja, ki so razvidni iz teh začetnih odgovorov gospe 
Sanmartin, pa se že pri njej pojavi sum, ki se bo razširil po celem kraju in ga bo prevzela večina 
zaslišancev. Meni namreč, da bi storilka lahko bila hišna služkinja, katere imena ne pozna, je 
pa služila pri Lucu Panelli. Med mnogimi osebami, ki so se posluževali omenjenega vodnjaka, 
 
72 Viggiano, »Osservazioni su una statistica criminale del primo Seicento«. 
73 ASP, AGC, šk. 179, fasc. 13. Skozi celotno poglavje je obravnavan le označen proces, zaradi boljše berljivosti 
poglavja bodo navedbe vira podane le ob dobesednih citatih. 
74 ASP, AGC, šk. 179, fasc. 13. 
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je bila namreč tudi ta služkinja. Sum se je gospe Sanmartin porodil na podlagi poročanja svaka 
Beppa Sanmartina ki je o mladenki slišal škodoželjne govorice.  
Sama ni vedela, kakšnih manir je služkinja in ali je imela ljubimca. Ni je sumila nosečnosti. 
Kar ji je padlo v oči, pa je bil razmeroma kratek staž pri Panellovem gospodinjstvu, kjer je po 
njenih ocenah bivala približno dva meseca, ter to, da jo je Panella želel odpustiti. Ob vprašanju 
sodnika, ali meni, da je bil otrok vržen v vodnjak živ ali mrtev, je povedala, da tega sicer ne ve, 
vendar da bi jokanje živega otroka zagotovo slišala ona ali pa kdo od sosedov in da zato meni, 
da so otroka do vodnjaka prinesli že mrtvega. 
Proces se odvija dalje, in sicer z zaslišanji. Naslednjih pet zaslišanih odgovarja po ustaljenem 
vzorcu: sumijo Panellovo služkinjo brez kakršnih koli dokazov ali argumentacije, razen 
govoric, ki so se sprožile po mestu. Sodnik postavlja vprašanja o dogodku; od prve omembe 
suma na Panellovo služkinjo dalje se po uvodnih vprašanjih o rekonstrukciji dogodka vedno 
naveže na ta že vzpostavljen sum, če služkinje zaslišani pred tem ne omenijo.75 Odgovori so si 
med sabo zelo podobni in rekonstrukcije dogodka skoraj identične. Lahko sklepamo, da gre za 
kombinacijo razširjenih govoric, ki so bolj ali manj enotne, ter uniformiranjem zapisanega 
govora s strani zapisnikarja sodišča, ki je ob pomanjkanju novih vsebin vsaj deloma 
standardiziral odgovore zaslišanih. 
Naposled napoči čas za zaslišanje Beppa Sanmartina, svaka gospe Sanmartin, o katerem so 
pravili, da je izvor govoric o osumljenki. Izkaže se, da tudi on nima veliko informacij o 
dogodku, videl ni nič več kot ostali, osumljenke pa tudi ni poznal dobro. O njenem značaju ni 
zmogel povedati prav veliko, zato so ga po pričakovanjih vprašali, od kod izvira njegova 
sumničavost. Za mesto izvora govoric se izkaže kavarna. Ob kavi mu je bil namreč prijatelj 
Bocchi predstavil svoj sum glede Panellove služkinje na podlagi tega, da se ji je, po njegovi 
oceni, nekoliko pretirano mudilo iz Esta v dnevih pred odkritjem trupelca. Na tej točki lahko 
sum opišemo kot mrežo govoric, ki se širijo po kraju, izvemo pa iz tega pričevanja vendarle 
tudi nekaj pomembnih podrobnosti. Dobimo namreč še dodatno potrditev, da je Panellova hiša 
brez vodnjaka ter da so se osebe iz njegovega gospodinjstva posluževale vodnjaka, v katerem 
je bilo odkrito trupelce. Poleg tega izvemo čisto na koncu zaslišanja še, da je takrat, ko so 
razpravljali o detomoru in mogočih osumljencih, kavo skupaj pilo več oseb. Bocchi ni poznal 
 
75 Primer formulacije uvodnega vprašanja na zaslišanju: »Se sappia, ò abbia inteso come capitasse il nominato 
cadaverino in quel pozzo«, »ali veste, oziroma ste zasledili, kako je prišlo omenjeno trupelce v vodnjak.« V 
kolikor Pasque ne omeni zaslišana oseba jo sodnik vpraša, če pozna Pasquo. V naslednjem vprašanju skoraj 
vedno sledi vprašanje ali o Pasquini postavi, manirah, ali na splošno o njenem morebitnem sumljivem o vedenju. 
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vseh imen, omenil pa je prodajalko sadja Madalleno Presendo, ki je trdila, da se ji je služkinja 
zdela noseča, še preden so odkrili trupelce. 
Sodnik je nato pozval na zaslišanje prav Madalleno Presendo. Ona je potrdila, da je res opazila 
nosečnost Panellove služkinje, ki med njenim zasliševanjem prvič tekom pričevanj dobi tudi 
ime: Pasquetta (pomanjševalnica za Pasquo). Madallena je takoj izpričala lasten sum ter dodala, 
da je Pasquetta zadnjo pustno soboto odšla iz Esta. Slišala je govorice o tem, da naj bi 
odpotovala v Montagnano. Poleg govoric dobimo tudi informacijo o interakcijah med 
Madalleno in Pasquo: Madallena je s svoje stojnice na tržnici namreč večkrat opazovala Pasquo, 
ki je veljala za putto.  
Termin putta je bil uveljavljeno poimenovanje za mlajšo žensko na področju današnje osrednje 
Italije in tudi na Beneškem ozemlju. Zaradi široke uporabe je bil starostni okvir precej 
fleksibilen, šlo pa je za ženske do približno 19 let starosti. Obstajala je tudi različica za moške, 
ki so bili imenovani putti, vendar je bila v poimenovanju prisotna pomembna razlika glede na 
spol, saj je pri ženskah putta poleg starosti označevala tudi deviškost, pri moških pa ne.76 
Madalleni se je Pasqua zdela zanimiva, ker je veljala za devico in ni bila poročena. Pri opisu 
nosečnosti Madallena namreč uporabi izraz »fallo«, prekršek. Izvemo, da je Pasquo opazovala 
večkrat, na začetku sicer z le blažjim sumom, čez čas pa se ji je trebuh zdel vedno bolj očiten, 
pa tudi glede na boke se ji je dozdevalo, da gre za nosečnost. Kot že omenjeno, naj bi na zadnjo 
pustno soboto Pasqua odšla iz Esta. Nekaj dni pred tem jo je Madallena zagledala na tržnici, o 
snidenju pa je sodnikom podala naslednjo opazko: »[a]veva la panza gravidissima […] e la 
considerai vicina al parto […]«,77 torej, da jo je opazila z izrazito nosečniškim trebuhom ter 
menila, da je blizu poroda. Pasqua se je med nakupovanjem na tržnici približala tudi 
Madallenini stojnici, da bi kupila piškote za hišno gospo, in ob tem je med obema stekel 
pogovor. Madallena jo je vprašala, ali je morda noseča, dobila pa je le začuden odgovor od 
Pasque, ki je trdila da ni noseča. Na venerdì grasso,78 dan pred odhodom Pasque iz mesta, jo je 
na tržnici videla bledo v obraz, z užaloščenim izrazom ter brez velikega trebuha. Skupaj s 
 
76 Niccoli, Il seme della violenza. Putti, fanciulli e mammoli nell’Italia tra Cinque e Seicento, 17–18. 
77 ASP, AGC, šk. 179, fasc. 13. 
78 Zadnji teden beneškega pusta je zaznamovala settimana grassa, teden obilja in praznovanja pred začetkom 
posta. Višek praznovanj se je odvijal na četrtek, tako imenovani giovedì grasso, vendar se tudi ostali dnevi v 
tednu označujejo s pridevnikom grasso, v dobesednem prevodu masten. Glej: Bertelli, Il carnevale di Venezia 
nel Settecento, 11–12. 
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Caterino Giosene, s katero sta Pasquo že dlje časa imeli na očeh, sta ocenili, da je verjetno ravno 
na tisti dan rodila: »[p]otrebbe essersi sgravata dal part[o]«.79 
O poteku in izsledkih opazovanj na tržnici je še bolj izčrpno pričala zgoraj omenjena Caterina 
Giosene, prav tako branjevka na tržnici, kjer je prijateljevala z Madalleno. Med prijateljskimi 
pogovori so imele mesto tudi govorice o Pasqui. Caterina je Pasquo namreč začela opazovati, 
potem ko je slišala opazke glede njenega trebuha. Tudi sama je ocenila, da je bila Pasqua 
zagotovo noseča. Pri opisu njenega stanja tudi ona omeni izraz putta, ko pravi o Pasqui: »[s]i 
spacciava per putta […]«,80 izdajala se je za putto.  
Pri rekonstrukciji srečanja po domnevnem dnevu poroda je Caterina bolj odločna glede 
povezave Pasque z detomorom. Po navedbi identičnih opažanj glede poroda kot Madallena se 
namreč takoj naveže na detomor, in sicer o Pasqui pravi: »[d]oveva aver partorito, cosi potesse 
averlo gettato in quel pozzo«,81 morala je roditi, da ga je lahko vrgla v tisti vodnjak. Caterina 
je tudi ena izmed redkih prič, ki je karkoli povedala o družabnem življenju Pasque. Glede 
prijateljstev v mestu je najprej rekla, da o tem nima informacij, nato pa se je spomnila na 
dogodek s pustnega praznovanja. Pasquo je med praznovanjem pusta pod oboki na trgu videla 
govoriti z mladeničem, prodajalcem blaga za suknje, ki mu je bilo ime Battista, po Pasquinem 
odhodu iz mesta pa je slišala, da naj bi Battista povpraševal po njej. Caterina na koncu zaslišanja 
pojasni še svojo oceno o datumu poroda: tisto sredo je videla Pasquo zelo blizu poroda, v četrtek 
je ni videla, v petek pa je bila že brez trebuha. 
Kaj pa ima o dogodku ter predvsem o Pasquini povezavi z zločinom povedati njen delodajalec? 
Luca Panella, po poklicu mesar, je bil seveda tudi med pozvanimi pričevalci s strani sodišča. 
Zatrdil je, da nikogar ne sumi v zvezi z rojstvom in umorom najdenega otroka. Omeni, da je 
slišal govorice zoper domnevno krivdo Pasque, vendar trdi, da on sam nima razloga za sum 
zoper njo, niti zoper koga drugega. Glede njenega odhoda je povedal, da ji je sporočil, da po 
pustu ne bo več potreboval njene pomoči, saj je čas za zakol živine za izdelavo salam že mimo. 
Pasqua ga je tik pred koncem pusta prosila, če bi lahko odpotovala v Montagnano  k družini 
Magnanini, svojim prejšnjim delodajalcem, saj naj bi se z njimi dogovorila za ponovno 
zaposlitev. Prošnjo ji je odobril. Panella sicer ni mogel veliko povedati o Pasqui, saj ni poznal 
niti njenega priimka niti rodnega mesta. Povedal pa je, da je pri njem službovala le dva meseca 
v skladu s tem, kar so povedale že prejšnje priče. Panellovo pričevanje je mešanica obrambne 
 
79 ASP, AGC, šk. 179, fasc. 13. 
80 ASP, AGC, šk. 179, fasc. 13. 
81 ASP, AGC, šk. 179, fasc. 13. 
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drže do Pasque ter domnevne nevednosti, kar se odraža med drugim pri trditvi o tem, da ne ve, 
ali je Pasqua kdaj zajemala vodo v vodnjaku Sanmartinov, saj naj bi vedel le, da je pogosto 
obiskovala vodnjak Lazarinov. Podobno držo je opaziti tudi pri trditvi, da pri njej ni opazil 
nobenega znaka nosečnosti. Seveda je mogoče, da je njegovo pričevanje iskreno in so govorice 
zameglile pričevanja ostalih vpoklicanih, vsekakor pa je kontrast med Panellovim pričevanjem 
in ostalimi pričevanji očiten. 
Njegova žena poda zelo podobno zgodbo. Njeni odgovori so daljši, vendar z le manjšimi 
vsebinskimi novostmi. Tudi ona zanika nosečnost Pasque ali kakršno koli spremembo v njeni 
postavi pred njenim odhodom. Pasquo opiše kot »[u]na giovane assai ben formata in tutte le 
parti del corpo«,82 mladenko močnejše izoblikovano po vsem telesu. Glede obiskovanja 
vodnjakov je bila bolj natančna od moža in je povedala, da je Pasqua hodila zajemat vodo tako 
v vodnjak pri Sanmartinu kot v tistega pri Lazarinih. Z govoricami o svoji nekdanji hišni 
pomočnici je bila seznanjena, vendar ni imela utemeljenega suma ne zoper Pasquo ne zoper 
kogar koli drugega kot storilca detomora.  
Naslednjega so zaslišali sina Panellovega soseda, Camilla Laparinija Specialeja. V sodnih aktih 
ni zapisan z imenom, ampak je označen le s sorodstveno vezjo. O njegovi starosti ni podatka, 
omenjeno je le, da gre za mladeniča. Njegovo pričevanje se je odvijalo po ustaljenih smernicah, 
vendar je v njegovih odgovorih opaziti nekoliko bolj neposredne izjave, ki se razlikujejo od 
predhodnih pričevanj. Z najdbo trupelca je bil seznanjen, vendar ni bil očividec. Glede Pasque 
je tudi on povedal, da ne pozna njenega priimka ali rodnega mesta, pač pa jo je videval le, ko 
je prihajala po vodo v vodnjak. Po njegovem opažanju je bila bolj zadržana od ostalih 
uporabnikov vodnjaka in se ni dolgo zadrževala pri njem. Še bolj neposredne so bile njegove 
izjave o Pasquini postavi, kajti povedal je, da »[e]ra una giovane grassa, e grossa, aveva il corpo 
grande«,83 torej da je bila debela in velika ter da je imela obilno telo. To si je razlagal le kot 
debelost, ne kot nosečnost, saj je bila v njegovih očeh »[u]na putta onorata«,84 častivredna putta. 
O njenem morebitnem porodu ni vedel ničesar, saj je ni videl vsaj tri ali štiri dni pred njenim 
odhodom, in o njenem počutju in videzu med tistimi dnevi ni vedel ničesar. Zvedel pa je za 
njen odhod, saj mu je Panellova žena zaupala, da jo je na venerdì grasso prišel iskat brat, ki naj 
bi jo odpeljal v Montagnano služit k prejšnjim delodajalcem. 
 
82 ASP, AGC, šk. 179, fasc. 13. 
83 ASP, AGC, šk. 179, fasc. 13. 
84 ASP, AGC, šk. 179, fasc. 13. 
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Pasquino prehodno služenje so med procesom torej vedno povezovali z družino Magnanini iz 
Montagnane, vendar je bila pred služenjem pri Panelli v službi tudi drugje. To nam pove 
naslednji pričevalec, namreč Antonio Sobbato, ki so mu pravili Satto in pri katerem je Pasqua 
služila več kot dve leti, natančneje 29 mesecev. Satto je na zaslišanju povedal, da je na tekočem 
s prekinitvijo delovnega razmerja Pasque z gospodinjstvom Panelle, nima pa nobenih 
informacij, ki bi jo povezovale z zločinom. Pove pa nam vendarle nekaj novega: prvič med 
procesom se namreč omeni Pasquin rojstni kraj. Ta kraj je bilo mesto Stra, ki se nahaja dobrih 
deset kilometrov severovzhodno od Padove. Zgodovine njenega premikanja sicer ne poda, 
njenega priimka tudi ne, vendar pa nas seznani s tem, da ima poleg že omenjenega brata tudi 
sestro.  
Po začetnih zasliševanjih, ki obsegajo prvih dvajset listov zapisnika, se zaključi prva faza 
procesa. Padovski podestà je namreč po začetnih ugotovitvah naredil povzetek procesa, kjer je 
prikazal ugotovitve z zasliševanj. Te je podal brez kakršne koli analize ali osebne presoje v 
vpogled Svetu desetih. Fascikel se je tako 4. marca 1755 odpravil na pot v Benetke, kjer je nato 
Svet desetih v imenu takratnega doža Benetk Francesca Loredana presodil, da naj se proces 
nadaljuje po delegaciji servatis servandi. Posebnih napotkov ali priporočil niso podali, v zvezi 
s proceduralnimi postopki pa zasledimo le napotek, naj se sodna preiskava giblje znotraj širokih 
okvirov zakonov o umorih. Čeprav je znotraj procesa vedno uporabljen termin infanticidio, 
torej detomor, se tukaj Svet desetih nanaša na »[a]mpia facoltà sopra le leggi circa omicidi«,85 
že omenjenih širokih dopustitev znotraj zakonov zoper umore. 
Po potrditvi o nadaljevanju procesa se zasliševanja brez sprememb v načinu izvajanja ponovno 
začnejo. Večinoma so tudi zaslišanci isti, saj jih sodišče pozove k ponovni rekonstrukciji 
dogodkov. Glede na to, da je Pasqua na tej točki edina in glavna osumljenka, se novi krog 
zasliševanj precej pričakovano nadaljuje z Lucom Panello, njenim zadnjim delodajalcem. Ta je 
že na začetku drugega zasliševanja poudaril, da je že povedal vse, kar je vedel. Njegovi 
odgovori na enaka vprašanja to tudi odsevajo, dobimo pa vendarle nekaj novih informacij, saj  
se sodnik v vprašanjih bolj natančno osredotoča na bivanje Pasque pri Panelli. Zvemo, da je 
Pasqua v službo pri Panelli prišla preko priporočila ženine prijateljice in da je bila takrat stara 
približno 25 let. Kar se tiče bivanja v gospodinjstvu, izvemo, da je Pasqua bivala v sobi, ki se 
nahaja pod tisto, kjer sta spala zakonca Panella. Panella sicer zanika, da bi kadar koli slišal 
sumljive zvoke iz Pasquine sobe ali da bi v njej kadar koli odkril madeže krvi. Prav tako je tudi 
 
85 ASP, AGC, šk. 179, fasc. 13. 
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Panellova žena zanikala, da bi odkrila sledove krvi ali druge sumljive znake. V njenem 
ponovnem zaslišanju prav tako ne dobimo veliko novih informacij, izvemo pa, da je njena 
prijateljica Francesca Vigo tista, ki ji je priporočila Pasquo za hišno služkinjo. 
Vse te trditve so prišle na dan kot odgovori na neposredna vprašanja sodnika. Kot lahko vidimo, 
so ob pomanjkanju drugih osumljencev vprašanja, ki se nanašajo na Pasquo, veliko bolj 
specifična: usmerjajo se neposredno na njeno vsakdanje življenje. Ravno na koncu Panellovega 
pričevanja pa se zgodba obrne, saj Panella omeni neko mladenko iz Vicenze. Njenega imena in 
priimka sicer ne pozna, pove pa, da je prišla na obisk h Gaetanu, izdelovalcu klobukov, ki je 
živel v bližini. Zakaj jo je povezal z detomorom, ni povedal, zatrdil pa je, da je slišal, da ljudje 
poleg  Pasque sumijo tudi to dekle iz Vicenze.  Morda se mu je zdela sumljiva, ker je prišla iz 
drugega mesta in je tukajšnja mestna skupnost ni poznala. Sicer pa je Este kmalu zapustila. 
V drugem krogu vprašanj se v procesu prvič pojavi tudi strokovno zdravniško mnenje. Gre za 
krajše zaslišanje Zuanna Cinetta, kirurga, ki je deloval v Estu. Kirurg Cinetto si je namreč uspel 
ogledati najdeno trupelce in oceniti prisotne poškodbe. Obe močni poškodbi na glavi je 
diagnosticiral kot potencialno usodni, sicer pa razen nekoliko bolj strokovnega opisa poškodb 
iz zapisnika njegovega kratkega zasliševanja ne izvemo veliko. Sklepamo lahko, da bi poleg 
kirurga na zaslišanje povabili tudi porodne pomočnice, če bi bila obtoženka prisotna in bi 
sodišče zanimalo, ali je pred kratkim rodila in ali je morda še devica, kar bi jo rešilo obtožbe. 
Prav porodne pomočnice kot priče so bile namreč stalnica v beneških procesih 18. stoletja, kjer 
je bilo potrebno presojati o reproduktivnih dejavnostih obtoženih žensk. Poleg presojanja o tem, 
ali je obtoženka še devica, so bile vpoklicane še kot strokovnjakinje za presojanje o rojstvu, 
dojenju ter tudi na splošno o ženski anatomiji. Tako so na primer, kadar je šlo za posilstvo, 
navadno poslali po dve babici, da bi podali strokovno mnenje, v bolj zagonetnih primerih pa 
tudi po kirurga.86 Vpoklicane pa niso bile le zaradi svojega strokovnega znanja, temveč tudi 
zato, ker so bile zelo pogosto edine priče pri porodih žensk, ki so skušale nosečnost skrivati, 
prav tako pa so lahko takšne nosečnice za nasvete spraševale edinole babice. Njihova 
verodostojnost kot priče je bila večkrat odvisna tudi od lojalnosti in prijateljstva do obtoženk.87 
Veliko zasliševanj drugega kroga se, kar se tiče odgovorov, ponavlja ter ponuja večinoma le 
rekonstrukcijo najdbe trupelca in govoric, ki se tičejo glavne osumljenke. Novosti so le v 
 
86 Raneri, »La perizia settecentesca nei processi col rito dei Dieci. Alcuni spunti e riflessioni di una ricerca«, 256. 




drobcih in večinoma brez pomena za razplet procesa. Po ustaljenem vzorcu se vrši tudi 
zasliševanje Zuanna Sanmartina, lastnika vodnjaka, kjer se je zločin zgodil. Ta ponavlja zdaj 
že klišejske odgovore, v katerih Pasque ne imenuje, pač pa o njej govori le kot o Panellovi 
služkinji. Na vprašanje o neposredni podlagi sumov zoper njo, ki se širijo med ljudmi, je 
odgovoril le, da o tem ničesar ne ve. Preseneti pa z zadnjim odgovorom, kajti po vprašanju 
glede Pasquinih manir se mu nenadoma odpre spomin (in verjetno domišljija). Sodniku zaupa, 
da je slišal govorice o tem, da naj bi Panellova služkinja pred tremi ali štirimi leti že enkrat 
rodila in da se sum zoper njo morda oblikuje na tej podlagi. Čeprav tega ne pove naravnost, gre 
posredno za napeljavo na morebiten predhodni detomor, saj otroka ni imela s seboj, niti ga 
nihče od zaslišanih ni omenil.88 Jasno je, da bi bila ta zgodba lahko tudi resnična in da bi 
potencialni otrok lahko bodisi umrl od komplikacij pri rojstvu, bodisi bil v varstvu pri nekih 
sorodnikih ali končal v sirotišnici. Ne zdi pa se, da bi Sanmartin ciljal na tak tip »rešitve«, ko 
govori o predhodnem rojstvu kot razlogu za razširjenost suma o detomoru. Glede na to, da o 
Pasquinem zasebnem življenju ni vedel ničesar, je tudi malo verjetno, da bi s tem želel 
napeljevati na to, da bi sum izviral zgolj iz rojstva izven zakonske zveze. 
Pred sodiščem je že pričal tudi Antonio Sobbato, Pasquin delodajalec izpred dveh let in pred 
njenim odhodom v Montagnano. Bogatejše in bolj osebno pričevanje glede Pasque pa poda 
njegova žena, Caterina Sobbato. Iz njenega pričevanja lahko na začetku rekonstruiramo  
delovna razmerja med njenim gospodinjstvom in Pasquo. Prvič se je Pasqua pri njih namreč 
zaposlila približno štiri leta prej in je tam služila dve leti. Nato je za približno dve leti odšla 
služit drugam in se po temu obdobju znova zaposlila pri Sobbatovih, tokrat le za en mesec pred 
ponovnim odhodom. V gospodinjstvu v tistem trenutku že dve leti, torej od zadnjega odhoda 
Pasque, ni domače služkinje. Razlogov bodisi za Pasquin odhod bodisi za trenutno stanje brez 
hišne služkinje ne izvemo, več kot očitno pa sta Caterina in Pasqua ohranjali dobre odnose, saj 
je Pasqua h Caterini večkrat prišla na obisk. Tudi v zadnjem obdobju, ko je službovala pri 
Panelli, jo je prihajala obiskovat, kadar so ji to omogočale službene obveznosti. Ker je sodišče 
bolj kot njuno prijateljstvo zanimalo, kakšne dokaze za Pasquino nosečnost lahko Caterina 
ponudi, sodnik takoj po uvodnem delu zaslišanja povpraša po morebitnih znakih Pasquine 
nosečnosti v zadnjem obdobju. Caterina je odločno zavrnila vse očitke o morebitni nosečnosti, 
saj bi te zagotovo opazila. Šla je še dlje in se jasno izrazila v prid Pasquinega dobrega značaja, 
 
88 Zuannejeve besede o sumu, da je Paqua rodila pred tremi ali štirimi leti:  »Ho sentito a dire che gia tre, o 
quattro anni avesse quella serva partorito un' altro bambino, e forse, che sopra tali dicerie fondassero 
l'imputazione contro detta giovine«. O tej informaciji govori kot o govorici, ki je morda osnova za sume o Pasqui 
kot detomorilki, vendar je on edini, ki poda kakršnokoli omembo o preteklem porodu Pasque. 
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s tem ko je zatrdila, da jamči za njeno poštenost in da je bila Pasqua v vseh pogledih kar najbolj 
krepostna mladenka. Glede njene postave je povedala, da je bila dobro izoblikovana, obilnejša, 
»[b]en formata in carne.«89 
Caterina je vedela, da je Pasqua glavna osumljenka, vendar se je tudi ona navezala na govorice 
o mladenki iz Vicenze, ki jo je Panella prvi omenil. Povedala je namreč, da se sumi zoper 
detomor nanašajo na obe ženski, zaradi česar ni glede krivde znano še nič dokončnega. Ko gre 
za razlog za prihod mladenke iz Vicenze v Este, je Caterina slišala govorice o njenem obolenju 
ter da je v Este prišla »[m]utar aria«,90 »zamenjati zrak«. Mladenke sicer ni nikoli videla, ni 
poznala niti njenega imena niti kakršne koli druge informacije o njej, razen tega, da je bivala 
pri bratu, ki je delal kot izdelovalec klobukov, ter da naj bi jo pri zdravljenju spremljal doktor 
Mario Felice Porto, najstarejši zdravnik v Estu. Caterina prav tako ni izoblikovala neposredne 
obtožbe zoper mladenko iz Vicenze. Omenila je sicer, da, kolikor ve, naj bi mladenka prišla v 
Este le kratek čas pred odkritjem trupelca in kmalu zatem odšla, hkrati pa je zatrdila, da ne ve, 
kaj bi porekla o sumih glede njene nosečnosti, ker je, kot smo že omenili, ni nikoli videla. 
O izvorih sumov morebitne vpletenosti mladenke iz Vicenze v detomor izvemo več iz 
ponovnega zasliševanja Antonia Sobbata. Ta je namreč sodišču povedal, da so mladenko iz 
Vicenze poleg njenega slabega počutja začeli sumiti še zato, ker je Sanmartinov vodnjak 
uporabljal njen brat iz Esta, pri katerem je živela. Očitno so govorice tako zoper njo kot zoper 
Pasquo bile skoraj splošna vednost v Estu, saj Sobbato pove, da je informacije o odkritju trupla 
in govoricah zvedel »iz ust celega kraja«, »[p]er bocca di tutto il paese.«91 
Naslednji zaslišani je bil eški brivec Gianbattista Nasan. Njegovo zaslišanje je bilo sicer zelo 
kratko, vendar je vseeno podal zanimivo izjavo. Pasqua si je na začetku februarja 1754, torej 
nekaj tednov pred odkritjem trupla, naročila izdelavo lesnega hrbtišča za korzet, ki naj bi ji 
pomagal pri zakritju nosečnosti. Gianbattista je do te informacije prišel pri Zuannu Bozu, ki je 
Pasquino naročilo sprejel. Več o podrobnostih naročila ni povedal, napotil pa je sodišče k 
zasliševanju Zuanna Boza, saj naj bi on zagotovo vedel še več. 
Informacija o Pasquinem naročilu hrbtišča za korzet pa ni razblinila sumov o mladenki iz 
Vicenze. Na zaslišanje je sodišče namreč poklicalo zdravnika Maria Feliceja Porta, ki je bil 
zadolžen za zdravljenje mladenke med bivanjem v Estu. Zaradi njegovega pričevanja se 
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zakomplicirajo govorice o hitrem odhodu mladenke iz Esta, saj je povedal, da je ni oskrboval 
le za časa pusta, temveč še ves postni čas in celo po veliki noči. Zanimivo je, da kljub daljšemu 
zdravljenju mladenke ni poznal njenega imena ali priimka, zato ona v sodnih spisih ostane 
imenovana mladenka iz Vicenze. Poleg njenega rojstnega kraja nam razodene, da je po njegovi 
presoji takrat bila stara okoli 24 ali 25 let. O naravi njene bolezni ne izvemo ravno veliko, imela 
naj bi namreč le stalno povišano telesno temperaturo, kajti celovitega pregleda zdravniku ni 
dovolila. Dogovorila sta se le za zdravljenje s puščanjem krvi. Celo sam zdravnik je med 
pričevanjem potožil nad razpoložljivostjo mladenke za preiskavo njenega stanja, saj ni utegnil 
podati natančne diagnoze. Sodnik pa je pozornost hitro preusmeril na njen trebuh, ker ga je 
zanimalo, ali ji ga je kdaj pregledal ter ali je kadar koli posumil, da je noseča. Felice Porto 
zatrdi, da ne, sicer bi jo zdravil drugače, ter da je v to prepričan, saj je njen trebuh pregledal in 
ni našel nobenega znaka nosečnosti. Sodnika je zanimalo še, kdo se je gibal v mladenkinih 
krogih in s kom je imela stik med bivanjem v Estu. Zdravnik je povedal, da sta pri njegovih 
vizitah redno prisostvovala brat in svakinja obolele, drugih ljudi, ki bi imeli stika z mladenko, 
pa tekom svojih obiskov ni videl. 
Po dveh zaslišanjih brez omembe vrednih pridobitev je bil na vrsti za zaslišanje Zuanne Bozo. 
Delal je v obrtniški delavnici v bližini Panellove hiše, kjer je službovala Pasqua, in opravljal 
delo mizarja. Zaslišanje se je že na začetku osredotočilo na poizvedbo o Pasquinem nakupu 
hrbtišča za korzet. Bozo se je Pasque in njenega nakupa dobro spomnil, zatrjeval pa je, da ni 
opazil njenega izbočenega trebuha, niti mu ni povedala, za koga naroča korzet in za kakšno 
rabo naj bi služil. Navedbe Gianbattista Nasana, češ da je naročila hrbtišče večjih dimenzij kot 
običajno z namenom zakritja zelo obilnega trebuha, je Bozo zavrnil. Obrazložil je, da je bilo 
naročeno hrbtišče običajnih dimenzij ter da je razumel, da ga bo uporabljala v običajne namene, 
tako kot ga uporabljajo vse ženske, »[p]er farne quell'uso, che sono solite a far tutte le donne.«92 
Po zaslišanjih, ki smo jih tu predstavili, se proces znova zaustavi, ne da bi prišlo do zaključka 
ali razsodbe. Razlog za to najdemo v dejstvu, da je Zan Francescu Molinu potekel mandat 
Podestàja Padove in s tem sodnika v tem procesu, kar se je zgodilo 21. maja 1757. Podpis z 
dopisom za Svet desetih pa je na straneh procesa datiran štiri dni kasneje, 25. maja 1757. V 
dopisu je podal le informacijo o tem, da se je njegova avtoriteta v sodniški funkciji pri procesu 
zaključila, ni pa podal nobene vsebinske sodbe. Kar se je zgodilo v nadaljevanju, je, kot smo 
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že omenili, da so dokumentacijo poslali Svetu desetih, ki se je posvetil preučevanju dotičnega 
procesa.  
Nato se zvrsti cela kopica kratkih dopisov, s katerimi avtoritete le podaljšujejo obdobje, v 
katerem proces miruje. Zanimivo je, da je prvi tovrsten zapis datiran šele 21. januarja 1758 m. 
v.; gre za 21. januar 1759 po gregorijanskem koledarju. Vmes je bil proces očitno zamrznjen 
in/ali v obravnavi Sveta desetih. Ne izvemo, ali je kdor koli podal relevantno mnenje glede  
vsebine procesa, rezultat vrste dopisov pa je le odredba o njegovem nadaljevanju: 
»Confermiamo con lo stesso Consiglio le Delegazioni medesime a voi […]«.93 Svet desetih v 
tem stavku povzame lastno ugotovitev in s tem odredi enako delegacijo (torej servatis servandi) 
za nadaljevanje procesa. 
Ta se nato nadaljuje šele 25. maja 1759, točno dve leti po svoji prekinitvi. V tem obdobju se 
funkcija Podestàja ni zamenjala le enkrat, temveč dvakrat: po Zan Francescu Molinu je to 
funkcijo opravljal Francesco Morosini, a le do konca leta 1758, nato pa je funkcijo prevzel 
Annibale Gambara. Zasliševanje v okviru procesa se torej v tem trenutku odvija že štiri leta po 
najdbi trupelca, z drugim sodnikom ter po premoru dveh let. 
Natančnost pričevanj je pod vplivom pretečenega časa začela bledeti, zato v tem delu procesa 
najdemo večjo količino bodisi ponavljajočih se bodisi nenatančnih odgovorov. Dober primer 
zbledelega spomina najdemo že v prvem pričevanju, ki je sledilo premoru. Giovanni Battista 
Brunelli, lastnik trgovine s pečmi za izdelavo krožnikov, je bil namreč v dvomih že glede tega, 
kje so našli trupelce. Samega dogodka se je sicer spomnil, vendar je povedal, da ni prepričan, 
ali je bilo trupelce najdeno v vodnjaku ali je bilo pokopano. Na podoben način se spominja tudi 
govoric o Pasqui kot glavni osumljenki, ne spominja pa se, od kod so sumi izvirali, in prizna, 
da glede na to, da sodišče ni pojasnilo dogodka, tudi sam ne ve ničesar več in ne pozna nikogar, 
ki bi bil lahko v pomoč pri preiskavi.  
Med pozabljanjem in ponavljanjem že poznanih informacij pa se vseeno najdejo tudi nova 
pričevanja, ki dopolnjujejo zgodbo procesa. Več prič je namreč med preteklimi zasliševanji 
omenilo, da naj bi se Pasqua po odhodu od Panelle vrnila služit v Montagnano k družini 
Magnanini, nihče pa ni tega tudi z gotovostjo potrdil. To stori šele Battista Bossolato, ki pove, 
da je Pasqua po odhodu iz Esta odšla služit k bratom Andreu, Danieleju in Battistu Magnanini 
v Montagnano. Tega ne ve zgolj zato, ker je slišal govorice, temveč je Pasquo tudi obiskal v 
Montagnani. Nje sicer ni osebno poznal, a ga je njena sestra najela, da bi ji predal neko pošiljko. 
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Pasqui je ob tem srečanju zaupal tudi govorice o njej, ki so krožile med prebivalci Esta. Ona je 
zanikala kakršno koli vpletenost v detomor ter govorice označila za popolnoma lažne. 
Bossolato k pričevanju doda še mnenje, da je bila Pasqua močnejše postave in da ni opazil 
nobene spremembe njenega izgleda. 
Na zaslišanje je nato ponovno pozvan še Zuanne Sanmartin. Spomnimo se, da je v prvem krogu 
zasliševanj ponudil sočne hipoteze o zasebnem življenju Pasque, predvsem o tem, da je pred 
bivanjem v Estu že rodila in se tega otroka znebila. Tokrat se njegova zgovornost usmeri na 
mladenko iz Vicenze, ki je sicer na prvem zaslišanju sploh ni omenil. Ob vprašanju o tem, ali 
je kdo bival pri njegovemu sosedu, ki je bil izdelovalec klobukov v času najdbe trupelca na dnu 
vodnjaka, se namreč takoj spomni nanjo. Pravi, da je bila takrat na začasnem bivanju pri 
njegovem sosedu ter da je bila tako bolna, da ji je grozila celo smrt. Glede na prvo pričevanje 
zdravnika Feliceja Porta, ki je resda govoril o dolgotrajni bolezni, vendar brez omembe smrtne 
nevarnosti, deluje ta ocena bolezni mladenke pretirano. Bolezen je trajala več mesecev, 
Sanmartin pa sicer pravilno postavi začetek bolezni v obdobje ob koncu pusta, njeno trajanje  
pa  napačno oceni na en mesec. Vprašali so ga še po postavi mladenke, ki je tudi po njegovem 
pričevanju ostala brez znanega imena. Komentiral je le, da je bila nizka ter suhcena, brez 
kakršne koli opazne širine v pasu. 
Nove uvide v odvijanje procesa predstavi Marta Mavelli, ki se pri vprašanju glede detomora 
okoli pusta leta 1754 takoj neprisiljeno razgovori. Informacije, ki jih podaja, je pridobila po 
pogovoru z neko Bonello Cavetti, ki ji je pripovedovala o lastnih sumih zoper Pasquo. Videla 
naj bi jo namreč z opazno velikim trebuhom na predvečer pusta leta 1754, nato pa po pustu brez 
trebuha ter z bledim obrazom. Pričevanje gre še dlje s tem, da je Cavettijeva pravila še, kako je 
bila Pasquina soba po njenem odhodu vlažna, kar je videti kot aluzija na Pasquin skrivni porod. 
Sodni spisi na tem mestu prvič omenjajo, da naj bi bil znan tudi oče umrlega fantka. Šlo naj bi 
za nekega gospoda iz Montagnane, čigar ime naj bi Cavettijeva poznala, Marta pa ga je že 
pozabila. Tudi sicer Marta trdi, da vse te informacije le predaja, ko pa jo zaslišujejo o tem, kako 
jih je pridobila Cavettijeva , pa pove le, da o tem ne ve ničesar in naj sodnik to vpraša kar njo. 
Sodišče je te informacije očitno vzelo zares, saj so deli z zgoraj omenjenimi novimi 
informacijami ob robu lista zapisnika procesa posebej označeni. Vseeno pa zasliševalci niso 
celotnega poizvedovanja namenili zgolj Pasqui, saj so Marto v nadaljevanju povprašali še po 
tem, ali je kakšna mladenka bivala pri Panellovem sosedu, izdelovalcu klobukov Gaetanu. 
Odgovorila je pritrdilno, potrdila, da je mladenka prišla iz Vicenze, ter dodala, da je bila 
mladenka Gaetanova bolna sestra z imenom Lucieta. Starost je ocenila na 24 let, njen odhod iz 
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Esta pa je umestila v dneve okoli 15. maja. Glede na to, da se je zasliševanje odvijalo nekaj let 
po dogodkih, je zanimivo, kako prepričana je o točnosti podatkov. Osupljivo natančnemu 
spominjanju datuma, ko je Lucieta odšla iz Est, doda še priznanje, da se je to morda zgodilo 
dan ali dva kasneje od omenjenega 15. maja. Vendar mladenke iz Vicenze Marta ni nikoli 
sumila ničesar – opisovala jo je kot mladenko povprečne postave ter trdila, da se je po koncu 
bolezni vrnila v rodno Vicenzo, kjer naj bi se kmalu zatem tudi poročila. Za zaključek zaslišanja 
so Marto vprašali, če morda ve, kje bi sedaj Pasqua lahko bila. Odgovorila je, da ne ve, da pa 
naj bi ji Bonella povedala, da se je tudi Pasqua poročila. 
Na ponovno zasliševanje pride tudi Sanmartinova žena Andriana. Sprašujejo jo glede mladenke 
iz Vicenze. Pravi, da je ni nikoli sumila, ter poda že slišane informacije glede bolezni, 
odsotnosti znakov nosečnosti, odhodu nazaj v Vicenzo po preboleli slabosti ter sledeči poroki 
v domačem mestu. Andriana tako ne skuša izrabiti prilike za preusmeritev sumov na Lucieto, 
kar je tudi edini podatek, ki ga lahko iz njenega zaslišanja izluščimo. 
Končno omenijo sodni spisi tudi nekoga, ki je bil v bližnjih stikih z Lucieto iz Vicenze. 
Gaetanova soseda Teresa Mercantilia je bila z njo namreč pogosto v stiku med njenim bivanjem 
v Estu. Ne spomni se več, katerega leta je to bilo, ve pa, da so od tega minila že vsaj tri leta (kar 
je dokaj dobra ocena, saj ima proces na tej točki zadnjo datacijo v dnevu 26. maj 1759, nekaj 
več kot štiri leta od Lucietinega prihoda). V spominu ji je ostalo, da je Lucieta prišla v obdobju 
trgatve ter nato ostala do maja, ko se je vrnila nazaj v Vicenzo. Lucieta je prišla, da bi pomagala 
bratovi ženi, ki je rodila sredi oktobra kmalu po njenem prihodu. Imela naj bi namen ostati do 
pusta, do maja pa je naposled ostala, ker jo je ravno v bližini pusta doletela bolezen. O tej ni 
vedela veliko, med vzroki bolezni pa naj bi bila prevelika utrujenost od plesa na pustnem slavju. 
Teresa pove tudi, da je Lucieto redno obiskovala, ko je ta zbolela, tudi vsak dan, če ji je čas to 
dopuščal. Novica o najdbi trupelca je po njenih besedah pretresla ves kraj, sama pa naj ne bi 
nikoli sumila Luciete, saj ta cel čas bivanja v Estu ni kazala nobenih znakov nosečnosti. Kadar 
sta bili skupaj, sta se pogovarjali tudi o ljubezni. Lucieto naj bi žalostilo, da je bila oddaljena 
od Vicenze, predvsem zaradi ljubezenske zgodbe, kar se je nato potrdilo s poroko kmalu po 
njenem prihodu domov. Hkrati je Teresa tudi zatrjevala, da se ji je zdelo, da so bila Lucietina 
ljubezenska čustva znotraj meja časti, »[i] suoi amori fossero ristretti tra i limiti dell'onesto.«94 
Ni sicer poznala Lucietinega moža, saj ji ta poroke ni neposredno omenjala, šele po njenem 
povratku v Vicenco pa naj bi od njenega brata izvedela, da se je Lucieta tam poročila s starejšim 
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moškim. Ko jo vprašajo, koga je Lucieta v Estu poznala, omeni le Sanmartinovo nečakinjo 
Margherito, ki biva pri stricu. Izjavila je, da morda ona ve kaj več o identiteti Lucietinega moža. 
Margherito kmalu res pokličejo na zaslišanje, česa novega pa pri njenem pričevanju žal ne 
izvemo. Lucieta ji je sicer enkrat omenila ljubimca iz Vicenze, vendar se tudi ona njegovega 
imena več ne spomni. Potrdila je razlog, zakaj je Lucieta obiskala Este, ter da je bila res bolna 
v zadnjih mesecih tamkajšnjega bivanja. O najdbi trupelca je povedala, da je vse zelo pretresla, 
še toliko bolj domače pri Sanmartinovih. Povedala je tudi, da je slišala za govorice o Pasqui, ni 
pa je sumila zločina. Še manj pa se ji je zdelo možno, da je bila noseča Lucieta, saj je imela 
normalno postavo. Margheritina prepričanost v nevpletenost Luciete v detomor se pokaže tudi 
ob tem, da je povedala, da je bil Lucietin pas pravilnih proporcev za postavo putte, »[a]veva 
una vita proporzionata alla sua statura da Putta.«95 
Da je bila mladenka iz Vicenze poleg Pasque zares osumljena morebitne krivde za detomor, je 
razvidno tudi po nekaterih pričevanjih, ki se osredotočajo le na njen obisk pri bratu v Estah. 
Med pričami se je tako znašel tudi Angelo Contiero, vajenec Gaetana Balestre v njegovi 
klobučarni. Podrobno so ga izprašali o Lucieti ter vzrokih njenega obiska. Angelo je potrdil 
glavni razlog njenega prihoda, torej visoko nosečnost Gaetanove soproge. Časovnico njenega 
obiska je prav tako potrdil, saj je povedal, da je bila na obisku približno od oktobra do maja.  
Ob tem je poudaril, da jo je zadnjih nekaj mesecev redkeje videval, ker je bila bolna. Prav tako 
je tudi on ni sumil nosečnosti, saj je njeno postavo ocenil kot povprečno. Sodnik ga je povprašal 
še o morebitnih obiskih iz Vicenze. Izvemo, da jo je obiskal nek moški star približno 35 let, ne 
izvemo pa, ali to morda bil njen kasnejši mož ali ne. 
Sumničenje se ne ustavi in posledično pokličejo na zaslišanje še Bernarda Minozzija, kirurga, 
ki je izvajal puščanje krvi, ki jih je Luciji predpisal zdravnik Pozzo. Ta ni natančno vedel, za 
katero boleznijo je trpela, puščanje krvi pa je izvajal le po naročilu njenega zdravnika. Ob njunih 
srečanjih ni opazil nobenega znaka, ki bi lahko napeljeval na sum nosečnosti. Potrdil je tudi, da 
je imel njen pas čisto običajen obseg in da v Estu ni slišal ničesar slabega o njenem moralnem 
značaju. Posledično tudi sam ni nikoli gojil sumov zoper njo. 
Pričevanja, ki niso prispevala več kot skromnih informacij, je presekalo predzadnje pričevanje, 
v katerem so zaslišali Bonello Carella. Pričevanja so se običajno začela z vprašanjem, ali se 
zaslišana oseba spominja kakega odkritja iz Panellovega vodnjaka. Bonella samozavestno 
odgovori, da se spomni odkritja trupelca iz prvega tedna postnega obdobja. Glede na odkritje 
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trupla 19. februarja in dejstvu, da se je leta 1754 m. v. post začel 12. februarja, se spomin 
Bonelle izkaže za presenetljivo točnega, sploh z ozirom na pretečen čas petih let. Spominja se 
širitve govoric someščanov o Pasqui, ki naj bi zaključila služenje pri Panelli na giovedì grasso. 
Ob vprašanju glede njenih lastnih sumov pa se začne Bonellina izpoved. Pove namreč, da je 
bila večkrat gostja v Panellovi hiši in da je pogosto prihajala na obisk in klepet k njegovi ženi. 
Tako je imela tudi priložnost spoznati Pasquo med njenim tamkajšnjim služenjem. 
V nedeljo pred giovedì grasso so Pasquo poslali k bližnji cerkvi po opravkih, kar pa naj bi bila 
le pretveza, da bi Panellova žena Bonelli lahko pokazala Pasquino sobo. Bonello je prizor v 
sobi šokiral, saj je pred seboj zagledala Pasquino posteljo, ki je bila vsa rdeča od krvi. Rjuhe so 
bile krvave in kri naj bi celo prepojila ležišče, »[…] tutto il lenzuolo macchiato di sangue, e 
penetrato pure lo stramazzo.«96 Poleg tega naj bi bila v sobi prisotna tudi s krvjo prepojena halja 
ter večja količina polite vode, ki je zbujala vtis, da je namenjena pomivanju. Panellova žena je 
Bonelli izrazila zaskrbljenost glede količine krvi v sobi, saj se ji je zdelo, da ta bistveno presega 
količino izgubljene krvi, ki ga prinaša mesečni cikel. Tako je menila tudi Bonella. Pasquo so 
po prihodu iz cerkve vprašali, od kod izvira kri v njeni sobi, a se je izgovarjala, češ da je to 
zgolj menstruacija. Ko je Panellina žena izrazila pomisleke, se je Pasqua branila, češ da se pri 
njej kri kopiči, nato pa sprosti le enkrat na štiri ali pet mesecev. Gospa Panella je bila nad 
dogajanjem začudena, še bolj pa tedaj, ko jo je Pasqua na debeli četrtek prosila za dovoljenje 
za obisk Montagnane. Prosila jo je, če lahko ostane še en dan, da bi raziskali zadevo, vendar 
Pasque naslednji dan že ni bilo več. Po začetku posta so nato odkrili trupelce v vodnjaku, 
Bonella pa je zatrdila, da glede na vse povedano močno sumi, da je Pasqua storilka. 
Sodnika je nato zanimalo, ali je Bonella sumila, da je bila Pasqua noseča, ter ali je bilo poleg 
krvi v sobi še kaj sumljivega. Bonella je odvrnila, da ni nikoli sumila, da bi bila Pasqua noseča, 
da pa se ji je zdela zelo bleda, ko jo je nazadnje videla ob obisku Panellinega gospodinjstva. Iz 
sobe Pasque pa se spominja le obilice krvi, kajti na kaj drugega v tistem trenutku ni bila pozorna, 
saj se ji je zdel že ta prizor preveč grozovit. Bonella ni poznala razloga, ki ga je Pasqua navedla 
za odhod v Montagnano, ter ni vedela ničesar o njenih povezavah z Montagnano. Ni bila 
prepričana niti, če je še kdo videl njeno sobo, polno krvi, saj naj bi ona o tem govorila le z 
Marto Mavelli, kar smo že spoznali prav ob njenem pričevanju. 
Tekom tega zasliševanja ni prišlo le do novih odkritij, pač pa se je hkrati nekoliko spremenila 
tudi terminologija, ki jo je uporabljal sodnik. Že takoj po prvi informaciji o sumih, ki jih 
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ljudstvo gojilo do Pasque, se je spremenila ustaljena dikcija v vprašanju glede kaznivega 
dejanja. Gre za prehod od zastavitve tipskega vprašanja »kdo je odvrgel dojenčka«, »chi abbia 
gettato il fanciullo«, k neposrednemu vprašanju o tem, »kdo je storil detomor«. V naslednjem 
koraku se nato prehod na sum na detomor zamegli z vrnitvijo k dikciji o odmetavanju trupelca 
in hkrati zaznamuje z govorom o materinstvu. Vseskozi so se sicer vsi sodniki spraševali o 
morebitnih skritih in sumljivih nosečnostih v skupnosti, torej je bila povezava z detomorom 
gotovo vzpostavljena, vendar pred Bonellinim pričevanjem nikoli ni bilo izrečeno, da je šlo za 
mater detomorilko, temveč so venomer govorili o posledici nezaželenega rojstva in rešitve 
»problema« z detomorom. V tem zaslišanju pa sodnik neposredno sprašuje, kdo je rodil in 
odvrgel otroka, »chi abbia partorito e gettato«. 
Bonellino pričevanje ter spremembe v sodnikovi dikciji nas napeljujejo k temu, da bo sodišče 
verjetno obtožilo Pasquo. Vendar se to ne zgodi. Pričakovali bi vsaj dodatno poglobitev v 
verodostojnost Bonellinega pričevanja, predvsem s pritiskom na člane gospodinjstva Panelle, 
ki o nenormalnih količinah krvi v Pasquini sobi niso nikoli spregovorili, čeprav sta bila oba 
zakonca večkrat poklicana na zasliševanje. Skoraj absurden epilog pa doživi sojenje z zadnjim 
zaslišanjem, kjer Antonia Fabbrija ponovno sprašujejo glede sumov o mladenki iz Vicenze. Od 
njega ne izvemo čisto nič novega. Čudi nas dejstvo, da se je sodnik odločil za dodatno 
zasliševanje glede sumov o Lucieti, ne pa za poglobitev raziskave zoper Pasquo po Bonellinem 
pričevanju. Vsemu temu pa nato sledi pričakovan sklep verjetno že naveličanega sodišča, ki 
razglasi »proclama d’impunità«(nekaznovanost) vseh vpletenih v proces. Podestà Annibale 
Gambara zaključi proces ter odredi, naj se razglase o nekaznovanosti vpletenih razobesi tako v 
Padovi kot Estu. Maratonski proces z začetkom 7. marca 1755 se je zaključil 9. septembra 1759. 
6. Poklic domače služkinje v zgodnjem novem veku 
 
Kot smo spoznali že v uvodnem delu, so med ženskami vseh poklicev, ki so se pojavljaje v 
procesih zoper detomor tekom zgodnjega novega veka povsod po Evropi, prevladovale 
služkinje.97 Čeprav v procesu, na katerega se osredotoča pričujoče delo, ne pride do obsodbe o 
krivdi, se je glavnina sumov osredotočala na Pasquo, hišno služkinjo Luca Panelle. Zaradi tega 
je smiselno bolje opisati ta poklic. 
 
97 Kilday, A History of Infanticide in Britain, c. 1600 to the Present, 7. 
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Pomembnost domačih služkinj za delovanje gospodinjstev v zgodnjem novem veku je sicer že 
zelo dolgo časa pripoznana, vendar se večkrat zgodi, da hišne služkinje izostanejo iz 
zgodovinskih študij gospodinjstev. Odkar se zgodovinopisje ne ukvarja več le z vélikimi 
osebnostmi, lahko krivca za to najdemo v virih, oziroma njihovem pomanjkanju, ki o služkinjah 
pričajo. Te namreč za seboj praviloma niso pustile vidnih sledi. Bile so mobilne, večinoma 
nepismene ter imele malo ali nič posesti. Posledično so se njihova življenja odvijala le v senci 
gospodinjstev, kjer so služile. Tako je tudi jasno, da več arhivskega gradiva o služkinjah 
najdemo pri bogatih kot pri revnih gospodinjstvih.98 Vsekakor pa velja, da vpogled v življenje 
pripadnikov revnejšega sloja dobimo tudi z vpogledom v življenje hišnih služkinj.  
Omenili smo že, da so bile ženske tekom zgodnjega novega veka le stežka finančno neodvisne. 
Ženske mezde so redko zadostovale za samostojno življenje brez podpore družine. V takih 
razmerah je poroka predstavljala tudi pragmatično odločitev o bivanju v skupnem 
gospodinjstvu, kar je ženskam omogočalo izboljšanje ekonomskega stanja.99  
Kot alternativna možnost, da si ženske zagotovijo preživetje izven sorodstvenih vezi, se je 
uveljavila izbira poklica domače služkinje. Ta izbira je bila najbolj priljubljena pri kmečkih 
dekletih, ki so si želela selitve s podeželja v mesto, saj je predstavljala eno izmed najbolj 
dostopnih zaposlitvenih možnosti. Toda poklic domače služkinje je bil alternativa opcija le z 
ozirom na tradicionalno življenje v krogu družine, v ostalih pogledih pa je bil to običajen in 
zelo razširjen poklic. V Bologni je konec 18. stoletja delež ženske delovne sile, zaposlene v 
poklicu domačih služkinj, znašal 18,8 %. Večji delež je zaposlovala le tekstilna industrija, ki je 
zaposlovala 23,6 % ženske delovne sile. Ženske, ki so opravljale to delo, so večinoma živele 
znotraj gospodinjstva, ki jih je zaposlovalo. To je bilo v nasprotju z moškimi hišnimi služabniki, 
ki so večkrat živeli samostojno, saj so imeli višje prihodke in zato tudi večjo možnost za 
ustvarjanje lastne družine.100 
Življenje znotraj gospodinjstva je za hišne služabnice imelo prednosti in slabosti. Zagotavljalo 
je namreč prebivališče ter večjo vpletenost v gospodinjstvo kot bivanje izven njega, a prav ta 
vpletenost v družinsko življenje je lahko predstavljala največje prednosti in slabosti. Hišne 
služkinje so v več primerih imele spolne odnose s hišnim gospodom ali njegovimi sinovi, ti 
odnosi pa so bili za služkinje večkrat nezaželeni kot zaželeni. Seveda se je dogajalo tudi, da so 
 
98 Kent, »Ubiquitous but Invisible: Female Domestic Servants in Mid-Eighteenth Century London«, 111. 
99 De Langhe, »To thrive, one must wive? Subsistence strategies of single women in eighteenth- and early 
nineteenthcentury rural Flanders«. 
100 Bellavitis, Women’s Work and Rights in Early Modern Urban Europe, 2018, 115. 
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služkinje zanosile. Otroci, ki so se v takšnih okoliščinah služkinjam rodili, so večinoma končali 
v ustanovah za najdenčke. Pojavljale pa so se tudi svetle izjeme, ko so hišni gospodje tem 
otrokom dodelili doto in nekaj sredstev namenili tudi za njihovo oskrbo do poroke. Modus 
takšnega sprejetja v družinsko okolje lahko vidimo tudi pri primerih, ko so hišni gospodje 
služkinjam omogočili bivanje v svojem gospodinjstvu, tudi ko so se postarale in niso bile več 
sposobne opravljati vseh hišnih opravil. Prav tako se je pogosto zgodilo, da so hišni gospodje 
v oporokah manjši delež zapuščine namenili hišnim pomočnicam.101 
Pri Pasqui, glavni protagonistki našega procesa, lahko opazujemo tudi večplastnost poklica 
hišne služkinje. Ne zasledimo sicer, da bi imela izrazito slabo izkušnjo z delodajalci, ostaja pa 
vprašanje, zakaj ji je Luca Panella odpovedal službo. Ne izvemo namreč, ali jo je Panella 
odpustil le zaradi zmanjšanega obsega dela ali je imel tudi druge razloge. Iz pričevanj namreč 
ni razvidno, da bi bila zaposlena le kot sezonska delavka, prav tako pa jo je ravno kratek čas 
službovanja pri Panelli potisnil v središče pozornosti mestnih govoric, potem ko so odkrili 
trupelce. Pri Panelli je službovala vse skupaj le tri mesece, kar je bilo za takratni čas precej 
nenavadno. Hišne pomočnice so v Beneški republiki namreč ponavadi zaposlovali za daljše 
obdobje. Pogosto je bila njihova zaposlitev tudi formalizirana v obliki pogodb, ki so se običajno 
sklenile za obdobje sedmih let, lahko pa tudi dlje. Poleg tega je imela Beneška republika dokaj 
dobro urejena določila glede opravljanja poklica hišnih pomočnic in pomočnikov. Moških 
pomočnikov naj se ne bi zaposlovalo za manj kot šest mesecev, ženske pomočnice pa naj bi 
svoje delo opravljale minimalno eno leto.102 
Zaradi dolgega staža hišnih pomočnic pri posameznih gospodinjstvih je bila dolžina 
zaposlitvene pogodbe omejena tudi navzgor, in sicer na deset let. Po poteku te najdaljše možne 
pogodbe sta jo obe strani sicer smeli tudi obnoviti, vendar je moralo biti soglasje za podaljšanje 
pogodbe obojestransko. S tem ukrepom so si lahko hišne služkinje zagotovile prehod v drugo 
službo, če so si to želele, in tako niso ostale vezane le na eno gospodinjstvo.103 
Seveda je bilo prisotno tudi povpraševanje po sezonski delovni sili in kot smo že omenili, so 
prav sezonske delavke, stare med 20 in 22 let, ustrezale idealnemu tipu neporočene detomorilke 
za območje Padove v 18. stoletju. Praviloma so sezonsko delo opravljale na poljih (poleti in 
jeseni) ali v obratih predelave volne (pozimi).104 Ta dva tipa sezonskega dela pa ne ustrezata 
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delu, ki ga je opravljala Pasqua. Luca Panella je sicer pojasnjeval odločitev o odpovedi 
delovnega razmerja s Pasquo z zaključkom sezone kolin, kar pa očitno ni prepričalo preostanka 
skupnosti. Panella je o Pasqui prav tako vedno govoril kot o služkinji, ne pa sezonski delavki. 
Omejena količina informacij, ki jih pridobimo o njenem delu v gospodinjstvu, je povezanih s 
skrbjo za hišo, črpanjem vode iz vodnjaka ter nakupom živil na tržnici, ne pa s sezonskimi deli, 
ki so tipična za čas kolin in kakršno je na primer pomoč pri živinoreji. 
Pasquina izkušnja s preteklimi delodajalci je tekom procesa predstavljena v pozitivni luči. 
Njena največja zagovornica je bila namreč prav nekdanja delodajalka, Caterina Sobbato. Med 
svojim zasliševanjem je večkrat poudarila, da so se ji govorice o Pasqui zdele popolnoma 
neutemeljene in neresnične. Poudarila je, da sama ni nikoli sumila Pasque, in obrazložila svojo 
držo s trditvijo, da ve, je Pasqua poštena, oziroma z njenimi besedami »[p]erchè mi era nota 
l’onestà di questa giovane.«105 Kot smo videli že pri zaslišanju Caterine v prejšnjem delu 
naloge, je Pasqua pri Caterini služila dobri dve leti, in sicer v dveh ločenih obdobjih. S Caterino 
je ohranjala prijateljski odnos, saj jo je prihajala obiskovat tudi, ko je že bila zaposlena pri 
Panelli.  
O izkušnjah Pasque pri družini Magnanini iz Montagnane ne izvemo nobene neposredne 
informacije, znano pa je, da je pri njih že služila pred prihodom v Este ter da se je k njim vrnila 
služit tudi po odhodu od Panellovih. Ni sicer jasno, zakaj nobenega člana družine Magnanini 
niso zaslišali. Prav tako ostaja nejasno, zakaj sodne oblasti niso poslale odposlanca, ki bi 
preveril, ali se je Pasqua res vrnila v Montagnano. Njen odhod tja sicer večji del procesa ostaja 
nepotrjen, vendar nato prek pričevanja Battiste Bossolata zvemo, da informacija o njenem 
ponovnem služenju pri Magnaninih drži. Ne glede na vse neznanke, ki se pojavijo glede 
postopanja sodnih oblasti v tem primeru, pa lahko sklepamo, da je Pasqua z družino Magnanini 
imela dobro delovno izkušnjo – težko si sicer drugače razlagamo njeno ponovno zaposlitev. 
Da so bili delodajalci s hišnimi služkinjami zadovoljni, je bilo pomembno tudi zaradi 
vzdrževanja statusa posameznega gospodinjstva. Hišne služkinje so bile namreč pogosto 
podvržene striktnemu kodu obnašanja, ki je moral ustrezati ugledu družine, pri kateri so 
službovale in stanovale. Če so prestopile ta kod, je to lahko pomenilo prekinitev pogodbenega 
razmerja.106 Enega izmed tovrstnih prestopov je prestavljala tudi nosečnost neporočene 
služkinje, saj bi, če bi se to razvedelo, bil oškodovan ne le njen ugled, ampak tudi ugled njenega 
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delodajalca, ne glede na to, ali je služkinja zanosila s članom gospodinjstva ali ne.107 Kot ena 
izmed hipotez, zakaj je Panella odpustil Pasquo, se ponuja razlaga, da jo je imel za nosečo, kar 
pa nam vir ne more potrditi. Opazimo sicer lahko, da je bila odvisnost med hišno služkinjo in 
gospodinjstvom, kjer je prebivala, obojestranska, saj je obnašanje služkinje odsevalo tudi status 
gospodinjstva.108 Poleg tega so služkinje seveda ob skupnem življenju lahko hote ali nehote 
prišle do velikega števila zasebnih informacij o preostalih članih gospodinjstva, te informacije 
pa so potencialno lahko postale grožnja družinskemu ugledu.109  
Hišne služkinje so bile pogosto mobilne, saj jim je narava njihovega dela omogočala veliko 
priložnosti za menjavanje delodajalcev. Samske in večinoma mlajše služkinje so imele poleg 
mobilnosti znotraj poklica na voljo še samostojen dohodek (plačo) in veliko znanja o intimnem 
življenju preteklih delodajalcev. Ta splet faktorjev je porajal določeno stopnjo anksioznosti pri 
zaposlovalcih, ki je imela za posledico širjenje negativnih predstav o hišnih pomočnicah. Preko 
teh se pojavilo tudi mnenje, da so različna kriminalna dejanja od kraje do prostitucije in 
detomorov večinoma izvajale prav domače služkinje.110 A če temu rečemo mnenje, seveda ne 
pomeni, da do kriminalnih dejanj med služkinjami ni tudi prihajalo in da so bile vse obsojene 
služkinje obsojene po krivem. 
Dodaten doprinos k negativnemu pogledu družbe na domače služkinje lahko pojasnimo tudi z 
dejstvom, da so bile finančno pretežno samostojne. Ta samostojnost se je kazala tudi v tem, da 
se jim za zagotovljeno finančno preskrbo ni bilo potrebno poročiti. Posledično lahko opazimo, 
da je med hišnimi pomočnicami večji delež samskih deklet kot v drugih poklicih, in sklepamo, 
da je delež hišnih pomočnic prepoznal finančne prednosti poklica in se počutil svobodneje izven 
zakona.111 
Vse nakazane družbene tenzije, prisotne pri pogledu na hišne pomočnice, se zdi smotrno 
postaviti v širši kontekst motiva časti, ki je tekom zgodnjega novega veka postal zelo 
pomemben določevalec statusa posameznikov v družbi. 
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7. Motiv časti 
 
Osebna čast je v zgodnjem novem veku igrala izrazito pomembno vlogo in je močno 
zaznamovala posameznika znotraj njegove skupnosti. Ni bila omejena zgolj na posameznikovo 
osebo, temveč je bila vezana širše, na družino oziroma gospodinjstvo. Iz tega razloga je lahko 
tudi podoba hišnih pomočnic doprinesla k statusu gospodinjstva; zaradi tiste soodvisnosti med 
njimi ter gospodinjstvom, kjer so služile, ki izvira iz sobivanja in oblikovanja tesnih stikov, se 
na hišne služkinje v sodobnem zgodovinopisju vse pogosteje ne gleda več kot na običajne 
podložnice, ampak kot na pridružene članice družine gospodinjstev, kjer so služile.112 
Največ pa so za čast gospodinjstva vseeno morali storiti družinski člani. Kot ponazoritev naj 
služi primer, da je v času pozne renesanse neki oče na procesu zaradi razdevičenja svoje hčerke 
izjavil, da je potrebno poleg samega dejanja upoštevati tudi izgubo časti pri celotni družini.113 
Čast pa se med člane in članice cele družine ni le samosvoje delila, pač pa so tudi oni njej 
pripisovali velik pomen: tako je oče v imenu družine med zaslišanjem podal sledečo izjavo: 
»[a]d essa levando la virginità et a me insieme con tutta la famiglia levando eternamente 
l'honore che sempre m'è stato più che la vita caro.«114 Ta primer nam prikazuje, kako so nekoč 
lahko družinsko čast cenili celo bolj kot človeško življenje. 
Kakšno vlogo je torej odigrala čast pri odločitvi osebe, da stori detomor? Povolo je v svoji 
analizi čast izpostavil kot glavno motivacijo v ozadju odločitve za detomor. Izhajal je iz analize 
detomorov v Padovi 18. stoletja, kjer so večino detomorov dokazali storilkam, ki so najprej 
poskušale skrivati nosečnost, nato porod in na koncu še detomor. Zaporedne etape skrivanja 
nekega stanja Povolo poveže v težnjo po ohranitvi lastnega ugleda, hkrati pa doda, da je bil 
pritisk Cerkve v Beneški republiki takrat zelo verjetno manjši kot v drugih evropskih državah, 
zaradi česar lahko sklepamo, da je bila tudi stigmatizacija zaradi izvenzakonskega poroda 
nekoliko manj huda. Tako je bolj verjetno, da je skrb za čast in na nek način preživetje porajal 
samooohranitveni nagon po skrivanju nosečnosti, ki je bila rezultat zelo pogostih spolnih 
odnosov hišnih pomočnic z delodajalcem.115 
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Tudi Kildayeva pri analizi širšega evropskega konteksta ugotavlja, da je čast igrala pomembno 
vlogo pri odločitvi za detomor. Zapiše namreč, da je bil zelo pogost motiv tudi izogibanje 
sramu, in sicer tako pri storilkah kot storilcih detomorov.116 Marco Bellabarba pa je v lastni 
analizi podal zelo zanimivo tezo o pomenu govorice časti v procesih. Sklene namreč, da »[j]e 
govorica časti bila odločilen element v forenzični retoriki zgodnjega novega veka.«117 Ob tem 
se postavlja vprašanje: na kakšen način lahko govorimo o časti žensk z družbenega dna, ki so 
predstavljale največji delež obsojenk za dejanje detomora? 
O Pasquini časti znotraj skupnosti ni bilo veliko govora, vsaj ne neposredno. To je v njenem 
primeru tudi precej razumljivo, saj ni bila domačinka in so se sumi zoper njo porajali predvsem 
zaradi kratkosti njenega delovnega razmerja pri Panellovih. Njen rojstni kraj je bilo mestece 
Stra, kraj, kjer je delala prej, pa Montagnana. Njeni premiki so pomenili prekinitev starih in 
vzpostavitev novih odnosov. Prav preko njenih odnosov s sorodniki in sosedi, ki so večkrat 
predstavljali neformalen nadzor, pa se je oblikovala njena čast.118 
Claudia Andreato pojasnjuje, da je predstavljala prostorska mobilnost med drugim tudi sredstvo 
za pobeg od starih vezi znotraj neke lokalne skupnosti, kar je pomenilo tudi, da je posameznik, 
ko se je odselil, na novo opredelil lastno situacijo in položaj v skupnosti, kamor je prišel. 
Preseljevanja so lahko pretresla medosebne odnose tako v domačem kraju kot tudi v kraju nove 
naselitve.119  
Kar se tiče Pasque, žal ne izvemo, kako je nanjo po izselitvi gledala katera izmed skupnosti, 
kjer je živela prej, nam pa pričevanja podajo nekaj informacij o njenem statusu v Estu. Glavni 
pojem, okoli katerega so se oblikovale sodbe o Pasqui, je bil pojem putta. Kot smo že zapisali, 
gre za pojem, ki je, kadar se je nanašal na ženske, označeval mlado dekle, ki je obenem tudi 
devica.120 Prav status Pasque kot device pa je bil ključen dejavnik v reprezentaciji njenega 
ugleda znotraj procesa: ali je prava putta ali ne. Njena deviškost bi namreč pomenila, poleg 
večjega ugleda v družbi, tudi oprostilno okoliščino, če je storila zločin. Lahko bi seveda bila 
storilka detomora, ne da bi bila tudi mater umorjenemu dečku, vendar, kot smo prikazali pri 
 
116 Kilday, A History of Infanticide in Britain, c. 1600 to the Present, 72. 
117 Bellabarba, »Nobiltà, giustizia e letteratura. Un processo per adulterio a Verona nel tardo Cinquecento«, 329. 
118 Povolo, Proces Guarnieri : zaradi posilstva poštene in sramežljive device na zahrbten način, z varljivimi 
obljubami, lažnimi prisegami, s ponovljenimi spolnimi združitvami, nosečnostjo, poskusom abortusa in 
zastrupitvijo, porodom, škandalom, slabim zgledom v najodurnejši obliki in s težkimi posledicami : (Buje-Koper, 
1771), 114. 
119 Andreato, »Il reato di bigamia nella Repubblica di Venezia (secoli XVI e XVII)«, 419. 
120 Niccoli, Il seme della violenza. Putti, fanciulli e mammoli nell’Italia tra Cinque e Seicento, 17–18. 
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pregledu procesa, se je sodišče v zadnjem delu sojenja odločilo povezati vlogi matere in 
detomorilke umorjenega dečka. 
Izguba deviškosti neporočenega dekleta je zanjo pomenila tudi nepovratno izgubo ugleda. Enak 
učinek so lahko imeli že zgolj sumi o izgubi deviškosti, ki so posameznice trajno 
stigmatizirali.121 Kulturne norme, ki so določale častnost deviškosti pred poroko, se lahko 
vzpostavijo kot pritisk za skrivanje nosečnosti ter detomor, ki ga motivirajo.122 
Kako so pritiski skupnosti vplivali na Pasquo, ne izvemo, lahko pa ponazorimo dva tipa 
vrednotenja Pasque glede na njen status putte. Catarina Giosenne, večkrat omenjena zgovorna 
branjevka, je o Pasqui obtožujoče pripomnila, da se le izdaja za putto, »[s]i spacciava per putta 
[…]«.123 Nasprotno pa je sin Camilla Laparini Speciale, trdil, da je Pasqua bila »[u]na putta 
onorata«,124častivredna putta. Tudi ostala pričevanja so njihovi tvorci navezovali na ta termin. 
Na njegovi podlagi so sodili tudi obseg njenega pasu in njegovo primernost ali neprimernost. 
Podobno je čast druge osumljenke, Lucie iz Vicenze, svojo opredelitev pogosto dobila v 
navezani na termin putta. Margherita, nečakinja Sanmartina, lastnika vodnjaka, se je večkrat 
družila z Lucieto in jo tudi zagovarjala kot putto. Kot smo že prikazali pri predstavitvi njenega 
pričevanja, je Margherita trdila, da je bil Lucietin pas pravilnih proporcev za njeno postavo 
putte, torej mlade device, »[a]veva una vita proporzionata alla sua statura da Putta.«125 
Jasno razvidna je torej povezava med častjo in govoricami. V družbah, kjer je prenos novic 
večinoma izviral iz ustne komunikacije, je osebna čast celo odvisna od govoric.126 Časti namreč 
niso določala le dokazana dejstva, ampak predvsem množične govorice. Govorice so lahko 
močno zaznamovale čast katere koli ženske, skupnost pa je na ustaljene govorice odgovorila 
bodisi z branjenjem tarče govoric ali pa njeno dodatno obsodbo. Reakcija skupnosti je v 
skrajnih primerih lahko vodila v verbalno ali fizično nasilje.127 
Poudarjanje lastne časti lahko opazimo pri mnogih procesih zoper detomor. Obramba 
obtoženke procesa, ki ga analizira Prosperi, je na las podobna naši. Osumljena detomorilka iz 
 
121 Cesco, »Il rapimento a fine di matrimonio: una pratica sociale in età moderna tra retorica e cultura«, 394. 
122 Radi, »Una questione di confine: Il travestitismo femminile nell’età moderna«, 683. 
123 ASP, AGC, šk. 179, fasc. 13. 
124 ASP, AGC, šk. 179, fasc. 13. 
125 ASP, AGC, šk. 179, fasc. 13. 
126 Čeč, »»Svoje prsi pokažem raje hudiču kot tebi!«. O detomoru kot enem izmed načinov ravnanja ob 
nezaželeni nosečnosti, o socialnih vezeh in strategijah branjenja pred sodiščem na podlagi primerov iz 18. 
stoletja na Kranjskem«, 297. 
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Bologne, Lucia, namreč začne svojo obrambo z izjavo, da je častivredna putta, »Essendo io una 
putta onorata e da bene […]«.128  
Analizo bomo nadaljevali z vpogledom v odnose znotraj skupnosti, še posebej z ozirom na 
oblikovanje govoric znotraj nje. 
8. Vezi v skupnosti 
 
Pri prikazovanju pomembnosti časti je postalo očitno, da le-te ne moremo misliti na individualni 
ravni, temveč da je za njeno razumevanje ključna skupnost, ki čast podeljuje in jo legitimira. 
Ob pregledovanju pričevanj procesa smo lahko zaznali mrežo vezi, ki so se v Estu stkale okoli 
podobe glavne osumljenke Pasque. Ena izmed prednosti sodnega procesa kot vira je prav, da 
osvetli procese, ki bi sicer ostali skriti, ker bi skupnost nanje pozabila.129 
Skozi pričevanja se odražajo tudi vezi skupnosti: ne sledimo le opisu dogajanj, ampak tudi 
percepciji tega dogajanja, kot ga vidijo sorodniki, sosedje in ožja skupnost. Priče se pri 
rekonstrukciji dogajanja opirajo na prijateljske vezi in soodvisnosti, ki so jih stkale v družbi. 
Vpliv skupnosti je pri procesu, kjer so pričevanja glavno orodje, kot se kaže pri izbranem 
primeru, ključen pri analizi odvijanja sodnega postopka.130 
Ne glede na moralnost skupnosti pa je deviacija od sprejetih norm neizogibna. Višanje morale 
lahko namreč pripelje le do vzpostavitve še višjih standardov znotraj opazovane skupnosti,131 
pri čemer se degradacija kršiteljev norm ne omiljuje, saj se prav z obsojanjem kršilca večina 
skupnosti lahko legitimira kot njen boljši in bolj pošten del.132 Prav tako skupnost samo sebe 
legitimira ob kaznovanju, saj kolektivno kaznovanje predstavlja katarzo za skupnost, ki z njo 
pridobi možnost, da jasno loči sprejemljivo od nesprejemljivega.133 
Omenili smo že, da so se s premikanjem običajnih in sedaj tudi mobilnejših ljudi v zgodnjem 
novem veku njihove vezi ob vsakem premiku zamenjale, in sicer tako v prejšnji kot v novi 
skupnosti. V primeru oseb, ki so bile v skupnosti prisotne manj časa, so se močne vezi stkale 
manj verjetno. Tako so pri posebej krutih dogodkih manj integrirane osebe znotraj skupnosti 
bolj verjetno postale tarče obtožb: detomor je, na primer, večkrat zadobil funkcijo pokazatelja 
 
128 Prosperi, Dare l’anima: storia di un infanticidio, 116. 
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antagonizmov v družbi, lahko pa nanj gledamo tudi kot na dokaz močne kohezivnosti v 
skupnosti. 
Prav tako so bili detomori lahko sredstvo za napad na skupino nasprotnikov. Kot primer lahko 
navedemo situacijo, v kateri se med francoskimi verskimi vojnami pojavijo obtožbe proti 
protestantom, češ da ubijajo svoje otroke. Podobno so skupine z veliko družbeno močjo od 
antike naprej detomor kot taktiko stigmatizacije nasprotnika večkrat uporabljale proti Judom 
ali drugim skupinam, ki so jih imeli za heretične. Vsestranska uporabnost simbola detomora, s 
katerim so določeni skupnosti pripisali ta delikt in s tem napadali njihovo integriteto, nam 
ponazarja, kako skupnost to dejanje smatra ne le za zločin določene osebe, ampak tudi za 
napada na širši ugled skupnosti.134 
Pri detomoru je poleg udarca ugledu skupnosti pomembna posledica tudi reakcija te skupnosti 
na delikt. Tracey Rizzo nam to prikaže na primeru Jeanne Ribes, dvajsetletne mladenke, ki se 
na jugu ruralne Francije leta 1781 znajde v vrtincu gneva skupnosti. Jeanne posili neki moški, 
zaradi česar zanosi, njen otrok pa se nato rodi mrtev. V paniki Jeanne odreagira tako, da se 
odloči za takojšnji pokop trupelca. Zagledajo jo zgroženi sosedje, ki jo takoj obtožijo detomora. 
Med sojenjem pove svojo zgodbo, sodišče pa odredi, da se trupelce, ki so ga sosedje izkopali, 
analizira in preveri, ali je se je otrok rodil živ ali mrtev. Otrokovo telo potopijo v vodo, da bi 
preverili pljuča, in ugotovijo, da se je rodil mrtev. To pa ne zadovolji niti jezne skupnosti niti 
sodišča, ki za Jeanne odredi zapor v čakanju na eksekucijo. Na koncu jo talentiran odvetnik s 
pritožbo na parlament razreši vseh obtožb, vendar bi brez njega po nedolžnem izgubila 
življenje, ker jo je skupnost imela za krivo.135 
Hkrati je bila skupnost lahko tudi zaščitniška do storilcev detomorov. Pravna ureditev Beneške 
republike skrivanja osebe, ki je bila obtožena detomora, za razliko od pravnih ureditev večine 
takratnih evropskih držav, ni sankcionirala.136 Posledično ni presenetljivo, da je bil beg pred 
obsodbo večkrat uspešen izhod v sili oseb, ki so bile osumljene detomora.137 Poleg tega so bili 
sosedje večkrat zelo zadržani pri razkrivanju identitete osebe, ki jo je sodišče dolžilo detomora. 
Med pričevanji so bili večinoma tako pazljivi, da so celo znana dejstva prikazali kot zgolj 
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govorice. V primeru, da so osebo, ki je pripadala skupnosti, cenili, so lahko celo močno 
obtoževali njeno dejanje, vendar so jo vseeno želeli zaščititi pred obsodbo.138 
Zaščitniška drža skupnosti je bila za sodišča še posebej problematična v primerih »skritih 
zločinov«, ki so se odvili brez očividcev. Sodniki so se namreč zanašali na sosede in druge 
člane manjših skupnosti, da bi pridobili dokaze ali vsaj napotke, kje naj te iščejo. Skozi takšno 
iskanje lahko razberemo nekaj dejstev o vsakodnevnem življenju ljudi iz soseščin in manjših 
vasi.139 
Občutljive skrivnosti, ki bi skrunile ugled celotne skupnosti, kot sta na primer detomor in incest, 
so v Beneški republiki sodiščem večkrat prijavili ljudje, ki so sicer delovali izven dotičnih 
skupnosti. Temu je botrovala tudi razširjenost lovcev na glave, katerih storitev so se beneške 
sodne oblasti brez zadržkov posluževale. Lovci na glave so bili posamezniki, ki so se preživljali 
tako, da so v zameno za nagrado obtoževali druge, pogosto pa so to vlogo opravljali tudi, ker 
so bili obtoženi drugega, manjšega zločina. Če je namreč nekdo pred sodišče pripeljal osebo, 
ki je storila hujšo kaznivo dejanje kot on sam, je bil kazni oproščen. Tako je bila na primer v 
zadnjih letih 16. stoletja celotna skupnost znotraj majhnega kraja Galliera Veneta seznanjena 
že pet ali šest let, da ima njihov sokrajan, Sebastian Stanghelin, spolne odnose z lastno hčerko 
ter da je otroke, ki so se hčeri rodili, po rojstvu tudi ubil. Tega ni nihče prijavil sodnim organom, 
niti župnik.140 
Kako nam pa lahko prikazani primeri pomagajo pri osvetlitvi pomena skupnosti v procesu, ki 
je osrednji predmet pričujoče razprave? Za začetek se ponovno ozrimo k pričevalcem, ki 
nastopajo v zapisniku. Prva priča je bil Zuanne Sanmartin, lastnik vodnjaka, kjer je bilo odkrito 
trupelce. Nato se takoj pojavi Pasqua kot osumljenka. Ne preseneča, da se pričevanja 
osredinjajo okoli zakoncev Panella, ki sta Pasquo zaposlovala, ter oseb iz Sanmartinove 
družine. Izvemo, da je bil vodnjak skupno napajališče bližnjih gospodinjstev; Sanmartinova 
žena je denimo trdila, da zaradi skupnostne souporabe vodnjaka ne more zagotovo vedeti, kdo 
vse je na določen dan uporabljal njihov vodnjak. Razširjenost uporabe vodnjaka ne deluje 
pretirana, saj se je celo Pasqua večkrat posluževala tudi vodnjaka Lazarinov, malo verjetno pa 
je, da bi si izbrala drugi vodnjak in prehodila celo pot nazaj domov s polnim vrčem, če bi bil ta 
res močno oddaljen. Preko pričevalcev sledimo tudi premikom Pasque po mestu. Kot hišna 
služkinja je bila večino časa na delu doma, zaradi česar izvemo le za njene obiske vodnjaka, 
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tržnice in cerkve. Zanimivo je, da izvemo, kdaj je hodila v cerkev, šele v predzadnjem 
pričevanju na procesu, in da nimamo pričevanj o skupnih obiskih cerkve. Možno je sicer, da so 
bližnjo cerkev obiskovali ravno ljudje iz soseščine in tržnice, ki so bili med pričevalci. Prav 
govorice s tržnice pa odigrajo zelo pomembno vlogo pri opisovanju Pasque. Glasove tržnice sta 
predstavljali zelo zgovorni branjevki, ki smo ju že srečali med opisom procesa, Madallena 
Presenda in Caterina Giosene. 
Za izvor govoric o Pasqui pa se je izkazala kavarna, kjer je zbrana druščina iz soseščine ter 
branjevka Madallena Presenda ob pogovoru sintetizirala informacije o detomoru ter morebitni 
storilki. Znotraj te izmenjave informacij se je Pasqua izrisala kot glavna osumljenka. 
Lahko orišemo ozek krog pričevalcev, ki prikazujejo skupnost, znotraj katere se je Pasqua 
gibala med svojim bivanjem v Estu. Ko pogled premaknemo na Lucieto alias mladenko iz 
Vicenze, se ta ozek krog pričevalcev nekoliko razširi, pri čemer gre vseeno le za nekoliko 
razširjeno soseščino, saj vezni člen ostaja souporaba vodnjaka, ter za osebe, ki so bolno Lucieto 
oskrbovale med njenim bivanjem pri bratu v Estu. 
Obe osumljenki sta bili deležni pozornosti skupnosti predvsem kot osebi, ki nista bili 
domačinki. Imaginariju skupnosti sta se torej prikazovali kot neznanki z minimalnimi 
referenčnimi okviri o sebi, domnevno brez trdnih vezi z ljudmi v kraju prihoda – zaradi česar 
sta ob dejstvu, da ju skupnost ni dobro poznala, postali osumljenki. 
Pasquino vlogo glavne osumljenke večinoma legitimirajo obtožujoče govorice, ki jih 
proizvajajo pričevalci. Kljub vsem govoricam, ki so se širile hitro in intenzivno, pa ni enotne 
drže skupnosti do nobene izmed osumljenk. Celo Pasqua kljub vsem zasliševanjem in 
govoricam ni pripoznana kot krivka niti ko gre za celotno skupnost, niti ko gre za sodišče. Kaj 
bi se z njo zgodilo, če bi bila skupnost enotna v njeni obsodbi ali pa bi jo v celoti branila, ne 
moremo vedeti. Lahko pa sklepamo, da bi zelo aktivna in enotna skupnost dosegla intenzivnejše 
preiskovanje Pasque ali pa vsaj njeno obsodbo na izgon s teritorijev Beneške republike. 
Nasprotno bi skupna drža skupnosti v njeno bran verjetno skrajšala maratonsko trajanje procesa 
in hitreje privedla do njene nekaznovanosti. 
To je seveda le ugibanje. Vsekakor je skupnost pogosto močno vplivala na izid procesa, kakor 
ugotavlja med drugimi tudi Joanne Ferraro, ki je pri pregledu procesov zoper detomore in druge 
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spolne delikte opazila, da skupnost praviloma odigra zelo pomembno vlogo pri sodnem 
procesu, odvijanju preiskave in izreku sodbe.141 
9. Govorice 
 
Do sedaj smo razpravljali le o vplivu, ki ga imata čast in skupnost na razplet procesa. A če 
pogledamo z drugega zornega kota, opazimo, da igrajo tako pri vrednotenju časti posameznika 
kot pri uravnavanju razmerij v skupnosti pomembno vlogo govorice, ki nastanejo v skupnosti. 
Pri Pasqui in Lucieti so bile govorice, ki so krožile med prebivalci in prebivalkami Esta, tiste, 
ki so nam osvetlile, kakšen položaj v skupnosti sta obe ženski imeli in kako visoko je ta 
vrednotila njuno čast. Obtožbe proti Pasqui so napajale govorice, ki jih je sprožil njen odhod, 
in opazke branjevk o njeni postavi, medtem ko so Lucieto bremenile govorice o njeni bolehnosti 
in morebitni povezavi bolezni z izvedbo detomora. 
Če si pobliže pogledamo govorice znotraj določene skupnosti, dobimo tudi vpogled v proces 
razmišljanja njenih članov in članic. V našem primeru pridobimo razmišljanje skupnosti, kjer 
vodnjak Zuanna Sanmartina služi kot osrednja skupna točka. Preko analize govoric se lahko 
približamo tudi njihovim lokalnim socialnim praksam, njihovemu  »lokalnemu znanju«, kot je 
to vednost poimenoval Geertz.142  
Ker se je proces odvijal več kot štiri leta, so bila tudi pričevanja različno »oddaljena« od 
dejanskega razvoja dogodkov. Tako je mogoče kritično opazovati časovno perspektivo govoric, 
in sicer kako se te spreminjajo in preoblikujejo skozi čas in kako so dogodki v povezavi s 
procesom pričevalcem ostali v spominu. Skupnosti si spomine na pretekle dogodke namreč 
urejajo glede na lastno percepcijo in selektiven kolektivni spomin.143 
Za boljše razumevanje govoric in možnosti interpretacije pričevanj iz procesa bomo govorice 
najprej definirali ter se potem vprašali, kako se ustvarjajo in kako jih lahko razumemo v 
kontekstu zgodnjega novega veka. 
Govorice se oblikujejo v intimni sferi. Razkazujejo plati osebnih odnosov in s tem vpletene 
podvržejo raznim oblikam ranljivosti, ogrožajo pa lahko tudi razmerja, v katera so njihovi 
objekti vpleteni.144 Ko bomo v nadaljevanju pregledali različne funkcije govoric v zgodnjem 
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novem veku, bo postalo očitno, da se takratna uporaba govoric razlikuje od današnjega 
stereotipnega pogleda nanje. Oblikovale so informacije in znanja, s čimer niso nadomeščale 
uradnih znanj, temveč so predstavljale vzporedno zalogo informacij, ki je predvsem 
marginaliziranim skupinam omogočala lažje proizvajanje pomena.145 
Odmik od zgolj negativnih lastnosti govoric najdemo denimo že pri njihovi uporabnosti za 
ustvarjanje socialnih vezi. V manjših skupnostih so se namreč prav vsakršne novice kmalu 
spremenile v govorice, ki so skupnost zanimale. Med sogovorniki, ki so govorice izmenjevali, 
se je krepilo zaupanje, ki je botrovalo k večji kohezivnosti v skupnosti. Posledično so bili novi 
člani skupnosti na začetku manj vključeni v tok govoric, saj so si zaupanje morali šele pridobiti. 
Zato so bili večinoma zgolj predmet govoric, ne pa prejemniki njihove vsebine.146 
Geneza govoric kot sklop informacij, ki izvirajo iz zasebne sfere članic in članov neke 
skupnosti, ima pomen tudi za njen kolektivni renome. Govorice so namreč pogosto odigrale 
ključno vlogo pri sooblikovanju slovesa ne le manjših skupnosti, ampak večkrat celo lokalne 
župnije. Soustvarjale so javno mnenje, ki je v veliki meri izviralo iz informacij, ki so si jih 
prebivalci določene skupnosti izmenjevali na ulicah, tržnicah, cerkvah itn.147 
Glede vloge, ki so jo govorice lahko imele v družbah zgodnjega novega veka, je smiselno 
razmisliti v kontekstu razmerja med ustno in pisno kulturo. V obdobju, ko je prišlo do tiskarske 
revolucije, se težko izognemo pretresu teh dveh kultur in vpliva, ki ga je imelo eksponentno 
širjenje tiskane besede na govorice, ki so dobivale moč in veljavo ravno v govoru.  
Razsvetljenstvo namreč zaznamuje obdobje padanja statusa ustnega izročila, s čimer se zmanjša 
tudi legitimnost govoric kot verodostojnega vira informacij. Karen Atkins je govorice označila 
celo kot izbranega grešnega kozla tiskane kulture, ki je stremela k razvrednotenju ustne kulture. 
To trditev podkrepi z ugotovitvami iz antropoloških študij, ki so dokazale, da se status govoric 
v različnih družbah pomembno razlikuje glede na njihovo zasičenostjo s tiskom. Družbe, ki 
večinoma komunicirajo ustno, namreč veliko bolj pozitivno vrednotijo govorice in jih imajo za 
zanesljiv vir informacij ter način prenašanja znanj. Razumljene so kot zaželena sestavina 
javnega življenja, člani takih skupnosti pa jih pri procesih odločanja jemljejo resno.148 
Kaj pa to v praksi pomeni za evropske družbe zgodnjega novega veka? V kakšni meri je bila 
ustna komunikacija po tiskarski revoluciji potisnjena na stran ? Izkaže se, da ustna kultura in 
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govorice z revolucijo seveda niso čez noč izgubile na veljavi. Poleg ostalih faktorjev je pri tem 
vprašanju potrebno upoštevati tudi stopnje pismenosti in stopnje množičnosti tiska v različnih 
evropskih regijah, vendar se izkaže, da ustna kultura celo v regijah, ki so bile v osrčju 
tiskarskega razvoja, ostane močna. Robert Darnton je na primer pri analizi tiskarstva v Franciji 
zgodnjega novega veka formuliral tezo, da je ustna kultura ohranjala zelo pomembno vlogo 
zaradi močnega pritiska državne cenzure na tiskano besedo. S tem se je v Franciji pred 
revolucijo ustvaril preplet tiskanega in ustnega širjenja govoric.149 
Beneška republika se je tekom 16. stoletja že vzpostavila kot ena izmed vodilnih evropskih 
velesil v tiskarski revoluciji. Samo do konca 16. stoletja je namreč izdala med približno 15.000 
in 17.500 tiskanih publikacij.150 To dejstvo pa nikakor ni pomenilo izgube vrednosti ustne 
komunikacije. Elizabeth Horodowich namreč ugotavlja, da je italijanski prostor zgodnjega 
novega veka predstavljal skoraj idealen primer rezidualne ustnosti, koncepta, ki ga je skoval 
Walter Ong. To je pomenilo, da za ta prostor ni bil značilen antagonizem med tiskano in ustno 
kulturo, temveč da je prišlo do nastanka kulture, ki je bila hkrati tiskocentrična in 
ustnocentrična. Tudi sicer se je med mnogimi zgodovinarji ustalilo mnenje, da je bilo za zgodnji 
novi vek značilno sobivanje in sovplivanje teh dveh kultur: vaške govorice in ljudske pesmi so 
vplivale na tiskovine in literaturo, prav tako pa je prihajalo tudi do vpliva tiskane besede na 
ustno komunikacijo.151 
Govorice so večkrat opisovali kot žensko dejavnost in tako so si jih predstavljali tudi v 
zgodnjem novem veku, vendar se izkaže, da so tudi moški sodelovali pri govoricah, le na 
nekoliko drugačen način. Zaradi narave govoric, ki so že v zgodnjem novem veku začele 
dobivati pejorativno konotacijo, so se tudi takratni moški zavzemali, da bi dejavnost 
govoričenja pripisovali le ženskam. Moški so govorice zato razglašali za manjvredne trače, ki 
so nekaj »ženskega«.152 
Kot smo že nakazali, so govorice lahko tudi opolnomočile šibkejše družbene skupine. Ženske 
so prav preko govoric lahko stkale močne solidarnostne vezi, prav tako pa so jih uporabljale 
kot orodje za reguliranje socialnih norm.153 S tem ko so skrbno upoštevale vzpostavljene 
družbene norme lokalne skupnosti, so ženske skrbele tako za lastno dobro ime kot tudi za dobro 
ime skupnosti, ki so ji pripadale, saj so se zavedale soodvisnosti med ugledom kolektiva in 
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posameznic ter posameznikov znotraj njega.154 Seveda so se te soodvisnosti zavedali tudi 
moški, zato so se zavedali tudi moči govoric in potencialne škode, ki bi jo lahko naredile 
njihovemu ugledu in ugledu njihove družine.155  
Obenem pa so govorice, ki so zaživele v skupnosti, težko napajale le informacije, ki bi jih širile 
samo ženske ali samo moški. Širjenje govoric po različnih krajih je sledilo vsakdanjemu 
življenju žensk in moških v skupnosti. Pogosto se je v zgodovinopisju za obdobje zgodnjega 
novega veka sicer sklepalo, da so bili moški akterji javnega prostora, ženske pa so ostale v senci 
privatne sfere doma in družine, a pogled na vsakodnevno življenje to podobo poruši. Poleg tega, 
da je bilo večje število žensk zaposlenih zunaj doma, so tudi domače služkinje in gospodinje 
hodile po opravkih izven doma, zaradi česar so se prostori izmenjavanja govoric razširili na 
trge, tržnice, cerkve in ostale javne kraje. Govorice, ki so nastajale v zaprtih moških ali ženskih 
krogih, pa so se v domačem okolju širile in krepile.156 
Soočeni smo torej z različnimi medsebojno neskladnimi pogledi na govorice. Po eni strani jih 
družba obsoja in reducira na nepomembne trače, po drugi strani pa pripoznava njihovo moč in 
tudi koristnost. V Beneški republiki najdemo obsojanje ženskih govoric, tako imenovanega 
comun parlar, hkrati pa so se prebivalci zanašali na vpliv govoric pri vzpostavitvi tega, kaj je 
»resnica«, znotraj skupnosti in pri nadzoru nad sprejetimi kodeksi obnašanja.157 
Nakazana protislovja so svoj izraz našla tudi v beneški publicistiki zgodnjega novega veka. 
Tiskarska revolucija namreč ni razširila samo kroga bralcev, ampak tudi piscev. V 16. stoletju 
so pisateljice že lahko objavljale lastna dela, v njih pa so avtorice med ostalim lahko tudi stopale 
v bran ženski govorici. Večinoma so se nanašale na negativne zapise renesančnih piscev, ki so 
si prisvojili ženske like, glasove dejanskih žensk pa utišali in s tem vzpostavili širši prostor za 
moške glasove. Nedvomno najvplivnejša beneška pisateljica, ki se je močno angažirala za 
pravice žensk, je bila Moderata Fonte. Pisala je sicer tekste, ki so pripadali zelo različnim 
zvrstem, o položaju žensk pa govorita njeni danes najbolj znani deli Il Merito delle donne in 
Giustizia delle donne.158 
Onkraj diskusije o ženskih ali moških prvinah znotraj širjenja govoric je pomembno razumeti, 
kaj so govorice pravzaprav predstavljale. Po dosedanji diskusiji je očitno, da gre za fenomen, 
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ki ni bil enoznačen in je bil uporaben tako za trivialne kot za pomembne namene. Za namen 
osvetlitve govoric v luči sodstva si torej najprej poglejmo, kako so govorice lahko porajale 
védenje. 
Izmed mnogih funkcij govoric se bomo najbolj osredotočili na njihovo zmožnost formiranja 
sinteze. Gre za to, da lahko različni akterji ob tem, ko sprejemajo informacije iz govoric, 
zapolnijo vrzeli v svojem védenju ali spremenijo perspektivo glede nečesa. Govorice 
pripomorejo tudi k pripisovanju pomena izkušnjam posameznikov, ključno pa je, da govorice 
lahko služijo kot most pri izmenjavi informacij, ki nastajajo v zasebni in v javni sferi, s čimer 
omogočajo ustvarjanje povezav med zasebnim in javnim življenjem.159 
Tudi pri formiranju informacij iz govoric se nam prikaže večplastnost pojava. Pri tem se namreč 
dogaja dvoje: najprej se informacija sploh pojavi v diskurzu, potem pa se še razširi med vse, ki 
zanjo zvejo. Usoda, ki je doletela določeno informacijo, je tako zato odvisna od akterjev, ki so 
jo širili, in prostora, kjer se je širila. Posledično je potrebno za razumevanje določenih govoric 
poznati socialni položaj teh akterjev specifike tega prostora.160 
Osumljenki v našem procesu sta bili ženski, veliko večino informacij, ki jih izvemo o njiju, pa 
je izviralo iz govoric. Tako ni odveč preveriti, kako so govorice nastajale v domeni žensk. 
Omenili smo že, da se govorice seveda formirajo ob vsakodnevnem življenju posameznic. 
Ženske so si delile opravila po hiši, na polju ter v ostalih poklicih, ki so jih opravljale. Pri teh 
opravilih so se pogovarjale in tako izmenjevale informacije. Večinoma so bile teme pogovorov 
povezane z dogodki iz življenjskega cikla, med njimi rojstvo, smrt in porodi. Znanja o teh 
temah, ki so bila večinoma v ženski domeni, so tako krožila preko govoric.161 
Med različnimi tematikami, ki so bile v ospredju v ženskih pogovorih, je bila tematika 
nezakonskih nosečnosti najbolj kontroverzna po vsebini. Količina govoric in spletk, ki so jo 
obravnavale, je bila v takratni družbi ogromna. Prav procesi zoper detomore so med bolj 
uporabnimi viri za razkritje govoric, ki jih je ženska skupnost spletala med intenzivnimi 
pogovori o videzu in časti ostalih žensk. Intenzivnost teh govoric je povečevalo še dobro 
poznavanje sprememb, ki jih žensko telo doživlja med nosečnostjo. Ta kombinacija faktorjev 
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je botrovala dejstvu, da je v procesih zoper detomore ženska skupnost zelo pogosto 
predstavljala gonilo obtožb.162 
Katere ženske pa so bile najpogosteje v vrtincu govoric? Izkaže se, da so bile vdove in samske 
mladenke v središču pozornosti. Preostala ženska skupnost si jih je pogosteje ogledovala in 
hkrati ocenjevala, ali se obnašajo primerno njihovemu mestu v družbi. Odkloni od prepisanih 
družbenih norm so lahko hitro postali žarišče izvora govoric.163 
Da so govorice imele zelo pomembno vlogo pri oblikovanju sodbe o deliktih, kjer je ob 
pomanjkanju prič štela predvsem čast, smo že omenili in to so tudi potrdile že mnoge študije.164 
Vpliv govoric je bil seveda večji, kadar je bilo prič manj ali pa so bila pričevanja manj 
zanesljiva. Medicinska odkritja in večji interes za nadzor populacije sta prav tako odigrala svoji 
vlogi, vendar moramo v kontekstu Beneške republike vsaj za sodbe zoper detomor vpliv obeh 
faktorjev jemati zelo pazljivo. Medicinski strokovnjaki so sicer bili prisotni, a so, kot smo že 
nakazali, bolj pogosto vnašali dvom v vprašanje, ali se je otrok rodil živ ali mrtev, kot pa podali 
jasno obtožbo oziroma oprostitev. Tako v Benetkah kot drugje v Evropi 18. stoletja so za 
določanje, ali se je otrok rodil živ ali mrtev, opravili test pljuč. To testiranje je bilo za primer 
detomora prvič uporabljeno v sodnem postopku leta 1682 v Šleziji. Pljuča so potopili v vodo 
in če so splavala, je to pomenilo, da je otrok že zadihal in potemtakem na svetu vsaj za čas 
enega vdiha bil živ – ne pa mrtvorojen. Dvome o tem, ali je test zares zanesljiv, so nakazali že 
nekateri sodobniki, potrditve o nezanesljivosti tega testa pa so sledile kmalu zatem v teku 
razvoja medicine. Pljuča namreč lahko na precej različne načine reagirajo na pline in razkroj. 
V skrajnem primeru, ko ni nobenih drugih dokazov, se ta test sicer tudi v sodobni stroki še 
uporablja, vendar z upoštevanjem vseh pripoznanih omejitev.165 
Glede povečanja državnega nadzora nad populacijo so zadržki za primer Beneške republike še 
večji. Beneška oblast je namreč po eni strani zelo strogo kaznovala politične nasprotnike, ki bi 
jo lahko ogrožali, po drugi strani pa  bila je v svojem pragmatizmu primerjalno gledano izjemno 
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mila do ostalih prekrškov. Pri kaznovanju ostalih prekrškov so bila namreč beneška sodišča 
med najbolj milimi v takratni Evropi.166 
Ob pogledu na zasliševanja, ki so nastajala med sojenji zoper detomore, je opaziti, da je sodstvo 
informacije, ki jih je pridobilo iz govoric, smatralo kot vodilo pri iskanju dokazov. Govorice so 
namreč, kot smo že nakazali, nosile moralno vsebino. Bile so pripoznane kot sredstvo za 
samoregulacijo glede na skupnostne norme, česar ne sklepamo le iz vsebine zaslišanj, ampak 
to potrjujejo tudi priročniki kazenskopravnih praks, ki so bili učno gradivo za beneške sodnike. 
Sodnike so bili napotovali k dokazovanju z iskanjem očividcev in jim svetovali, naj se pri tem 
poslužijo mučenja, če sumijo, da pričevalec prikriva informacije.167 
Sodniki prič niso vrednotili enakovredno. Verodostojnost prič se je namreč po takratni pravni 
teoriji razlikovala glede na socialni status, spol in vero. Ženske so na splošno veljale za manj 
verodostojne priče, vendar so ravno v primeru procesov zoper detomor in incest zelo pogosto 
imele glavno vlogo.168 
V luči doslej povedanega moramo na beneško pravosodje gledati kot na nekakšen podaljšek 
ljudske pravičnosti, ki je bila še posebej pozorna na sloves in osebno čast obtoženih preko 
govoric, ki so o njih krožile po ulicah. Velik poudarek, ki ga je zgodovinopisje že dalj časa 
pripisovalo pomembnosti slovesa in časti posameznikov v zgodnjenovoveških družbah, se 
izkaže za veljavnega.169 
Kako lahko podano razlago vpliva govoric uporabimo pri analizi našega procesa? Primer, v 
katerem ni prišlo do obsodbe in ki se je gradil na konstrukciji detomorilke ob pomanjkanju 
prisotnosti obtoženk, nam ponuja idealno možnost za pregled mehanizmov, ki so oblikovali 
podobo detomorilk.170 Vrnimo se torej po tem daljšem ekskurzu o govoricah k našemu procesu. 
Spomnimo se obtožb, ki so jih priče podajale. Pasqui so očitale zgodnji odhod, omenjale so 
možno nosečnost, čeprav to ne velja za vse priče, prav tako pa so potekale diskusije o vprašanju, 
ali je prava putta ali ne. Plaz govoric je sprožilo že omenjeno druženje krajanov v kavarni. 
Govorice so se prosto izmenjevale na javnem kraju, ki je bil eno izmed žarišč družabnega 
življenja takratne družbe. Udeleženci so izmenjevali informacije o tamkajšnjih dogodkih in 
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skupaj sestavljali širšo sliko informacij, ki so krožile po kraju. Prav ta kavarniška druščina je 
predstavljala pomemben del seznama pričevalcev. Sodnik je namreč, kot smo že zapisali, 
pričevalce spraševal po osebah, ki bi lahko še kaj povedale o obtoženkah. 
Govorice so torej sooblikovale seznam pričevalcev. Informacij, ki jih je pridobil od njih, sodnik 
ni preverjal z neodvisno raziskavo, temveč je pogosto zgolj dodal pridobljene potencialne 
bremenilne okoliščine na seznam vprašanj, ki jih je pričam zastavljal v nadaljevanju procesa. 
Tako so na primer Pasquin odhod, njena pot do vodnjaka in naročilo korzeta postale sestavni 
del vsebine vprašanj poleg rekonstrukcije dogodka, ki je vedno otvorila zasliševanje.  
Lucieto, mladenko iz Vicenze, so v diskusijo kot morebitno storilko prav tako potegnile 
govorice. Njeno dolgo bolezen je skupnost zaznala in posledično je njena odsotnost burila 
domišljijo njenih začasnih sokrajank in sokrajanov. Spomnimo se, da je sodišče na zasliševanje 
poklicalo zdravnika Maria Feliceja Porta, ki je mladenki redno puščal kri. Lucieta mu sicer ni 
dovolila opraviti temeljitega zdravniškega pregleda, je pa vseeno Felice Porto brez zadržkov 
trdil, da pri odvzemih krvi ni opazil nobenega znaka nosečnosti in da bi, če bi jih, tudi prilagodil 
zdravljenje. Pred nami je torej strokovno mnenje zdravnika, ki zatrjuje, da obtoženka ni bila 
noseča, ko se je zdravila, kar pomeni, da ni mogla biti mati umorjenega otroka. Kljub temu jo 
je sodišče očitno še naprej ohranjalo na seznamu osumljenk, saj je zadnje pričevanje pred 
zaključkom procesa namenjeno prav sumom zoper njo. Vsaj tu je torej moč govoric premagala 
vpliv zdravniške stroke na proces. 
Lucieta je imela zelo malo stikov s skupnostjo, so pa jo vse osebe, ki so dejansko govorile z 
njo, branile pred obtožbami in potrjevale njeno častivrednost. Pasqua je bila po drugi strani 
vključena v večji krog poznanstev, čeprav je bila tudi sama še novinka v družbi in brez 
uveljavljenega statusa. Glede na to ne moremo biti presenečeni, da nobena od njiju ni bila 
vpletena v interni krog govoric med sokrajani, pač pa sta bili predmeta teh govoric. 
Z gotovostjo sicer ne moremo trditi, do katere stopnje so na primeru lokalne skupnosti Esta 
govorice oblikovale moralo v kraju, vsekakor pa so pomembno oblikovale podobo oseb znotraj 
kraja, kar je sodna oblast jemala zelo resno. Opazimo lahko tudi sintetično funkcijo govoric. 
Informacije, ki so izvirale iz posameznikov, so se na več točkah namreč dopolnjevale in se 
zbirale v zalogo znanja o dogodku. Med predajanjem ustnih informacij je pogosto prišlo do 
osipa, kar je še toliko bolj značilno za tako dolgotrajne procese. Opazimo tudi, da se moški 
pričevalci niso izogibali uporabi govoric v lastnih odgovorih. Govorice torej niso obveljale kot 
stereotipni ženski comun parlar, temveč so zajemale celotno skupnost. Res je sicer, da so 
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ženske pričevalke večinoma bile bolj zgovorne od moških. Tudi vse informacije v zvezi s 
sumom na nosečnost katere koli izmed osumljenk so prispevale samo ženske, ki so vsaj v našem 
primeru bile bolj pozorne na njene znake. Pasquo so nekateri moški opisali kot žensko močnejše 
postave, niso pa pomislili, da bi lahko bila noseča. Ob tem velja poudariti, da je bila Pasqua v 
skupnosti prisotna le tri mesece in v kolikor je res bila noseča, so jo krajani prvič zagledali, ko 
je bila že v 6. mesecu nosečnosti – v tem primeru bi bila njena postava res že precej korpulentna. 
Ob vsem zapisanem je potrebno poudariti, da danega sodnega primera ne gre razumeti kot vrvež 
samovoljnih tračev v skupnosti. Osebe, ki so jasno in javno izrekle težke obtožbe proti Pasqui, 
so morale za tem tudi stati in se zavedati, da imajo te obtožbe veliko moralno težo. Pri pomenu 
govoric v zgodnjem novem veku je torej smiselno poudariti, da so zaradi pomena pri gradnji 
odnosov v skupnosti nosile pomembno težo, četudi so se večkrat širile na podlagi nepreverjenih 
in zmotnih informacij. A čeprav je sodišče govorice vrednotilo zelo visoko, so lokalne 
skupnosti stremele k notranjemu razreševanju sporov in vzdrževanju pravičnosti po svojih 
internih pravilih, ne pa glede na razsodbe sodišča.171 
Na primeru Beneške republike, oziroma natančneje njenih teritorijev izven Benetk, je bilo 
notranje reševanje konfliktov verjetno pod vplivom tudi že omenjenega pravnega dualizma, ki 
se je bil oblikoval. V vseh lokalnih skupnostih izven Benetk je namreč za vsa področja, razen 
za področje kazenskega prava, še veljalo rimsko pravo. Este pri tem ni bil izjema. Na primeru 
našega procesa je tudi jasno vidno, kako hitro se je dejanje odmaknilo od kraja dogodka in 
pravil skupnosti. Najprej je primer prešel iz Esta v Padovo, ki je imela kazenskopravno 
jurisdikcijo nad širšim območjem. Sodišče v Padovi je, čeprav je bilo eno najvplivnejših sodišč 
terraferme, moralo o kazenskih sodbah poročati v Benetke, ki so nato odredile obliko procesa 
po načelu servatis servandis. Že zaradi kazenskopravne narave procesa je primer seveda tudi 
prešel iz domene lokalnega prava po principih rimskega prava v domeno kazenskega prava 
Beneške republike. 
Pravo lokalnih skupnosti je bilo torej še osnovano na rimskem pravu, prav rimsko pravo pa je 
zelo jasno in odločno obsojalo žalitve, ki so štele kot napad na posameznikovo čast. Te žalitve 
je pravo definiralo kot »[d]elikt injuria – napad na osebno čast, sloves, dostojanstvo ali fizično 
integriteto, ki je bil lahko deležen civilnih ali kazenskih sankcij«172. V sodni praksi se je 
uveljavilo tolmačenje, ki je omogočalo izenačenje verbalnega napada, ki je štel kot injuria, s 
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fizičnim napadom. Zgled takega tolmačenja je bil na primer Constitutio Criminalis Carolina, 
ki je obrambo časti izenačil z obrambo pred fizičnim napadom.173 V takem kontekstu je bolj 
razumljivo, kako so govorice lahko imele tako težo in kako je lahko skupnost še vedno ohranjala 
svoja notranja pravila. Glede na to, da se je izbran proces odvijal le preko pričevanj, brez 
odrejene posebne preiskave sodnika, in da je bilo zdravniško mnenje vredno manj kot sumi 
članov skupnosti, lahko sklenemo, da so bile govorice glavni faktor pri vodenju izbranega 
sodnega postopka. 
10. Detomor: anatomija nekega dejanja 
 
Tematski sklopi, ki smo jih analizirali do sedaj, so nam omogočili širši vpogled pri analizi 
izbranega primera, ki je v središču pričujočega dela. Tekom osvetlitve različnih tematik je 
postala večplastnost zgodbe in samega dejanja, okoli katerega se osredotoča – detomora – več 
kot očitna. Zato je smiselno, da poskusimo predstaviti sintezo dotičnega detomora. Obravnavali 
ga bomo kot dejanje, brez predhodnih moralnih obsodb, v upanju, da ga ilustriramo karseda 
celostno in hkrati karseda zamejeno na 18. stoletje, oziroma na širši okvir zgodnjega novega 
veka, kjer bo to mogoče. 
18. stoletje je časovna zamejitev, sredi katere se odvija izbrani proces, poleg tega pa je to tudi 
stoletje, ki močno zaznamuje dojemanje detomora. Poleg sprememb, ki se odvijejo v 18. 
stoletju, so v ozadju seveda širši strukturni procesi, ki zaznamujejo zgodnji novi vek. Razvoj 
teritorialne države, ki hkrati vpliva na razvoj prava, je prinesel tudi novo »odkritje« detomora. 
To dejanje je namreč preko širjenja kazenskopravnega državnega aparata prešlo iz domene 
cerkvenega na domeno posvetnega prava.174 V dolgi poti, ki jo je kaznovanje detomora 
prehodilo v tem obdobju, se 18. stoletje izkaže za etapo, ki napoveduje prihajajoče 
kazenskopravne spremembe. Na začetku stoletja države tako najprej uvedejo ukrepe za 
preprečevanje dejanja, v njegovi drugi polovici pa sledi uvajanje milejše kazni skupaj z začetki 
kazenskih reform.175 
Za boljše razumevanje okoliščin, ki so botrovale dejanju detomora, se vrnimo k idealnemu tipu 
detomorilke. Omenili smo že, da je to mlada in neporočena ženska. Poglejmo si torej od bližje 
žensko kriminaliteto in njeno družbeno podobo. Sodni spisi nam omogočajo zelo dober vpogled 
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v spolne norme določene družbe, ki se odslikavajo v kazenskopravnem aparatu. Poleg vpogleda 
v mehanizme kazenskopravnega sistema se sicer preko analize procesov deliktov, ki so se 
zgodili v sferi doma, vzpostavi tudi razmejitev med javnim in zasebnim, a kljub temu na 
primeru javnega procesa razkrivamo razmere v zasebni sferi doma.176 
Kaj lahko torej izvemo o ženski kriminaliteti v raziskovanem obdobju in kaj nam lahko to pove 
o detomoru? V uvodu smo že pojasnili, da je popularni diskurz žensko kriminaliteto reduciral 
na domnevno 'blažjo naravo' žensk, njihovo dovzetnost za strast in iracionalnost. Zaradi tega 
so se lahko oblikovale domneve o ženski kriminaliteti kot bistveno manj nasilni in bolj sočutni 
od moške različice.177 
Študija Kildayeve o detomorih v Veliki Britaniji je ena redkih študij, ki se posveča (med 
drugim) kvantitativni analizi navedenih razlogov za smrt otrok v procesih zoper detomor. Na 
podlagi analize procesov za obdobje 1700–1830 je spoznala, da je najpogosteje navedeni razlog 
smrti ta, da so otroka zadavili. Največkrat so davljenje koz vzrok za smrt proglasili zaradi vidnih 
ran okoli vratu dojenčkov, a te so lahko bile tudi posledica zadušitve s popkovino ali drugih 
porodnih komplikacij, sploh v primeru, da je osumljenka rodila sama. Medicinska stroka, ki je 
bila prisotna na teh sojenjih, je le redko zmogla natančno določiti, posledica česa so take 
poškodbe bile. V kolikor zaradi navedenih dvomov v analitično vrednost tega razloga za smrt 
preidemo k preostalim razlogom, opazimo, da gre v večjem delu primerov za »aktivne« načine 
usmrtitve. Tako se nam razkrijejo različni in vsekakor zelo aktivni modi operandit od pretepa 
in smrtonosne vbodne rane do že poznanega odvrženja v vodnjak ter zažiga. Pri zelo očitnih 
razlogih za smrt je seveda tudi odločitev zdravnikov o njem precej bolj enostavna kot pri manj 
nasilnih vzrokih. Vseeno pa nam ti razlogi za smrt osvetljujejo tudi obstoj nezanemarljivega 
dela odkrito nasilno storjenih detomorov s strani žensk.178 
Za boljše razumevanje, kako je prišlo do teh nasilnih dejanj, navedimo nekaj primerov. V 
sredini 18. stoletja so zabeleženi delikt storile Ann Armorn, ki je otroku razbila lobanjo na robu 
svoje nočne posode, Mary Shrewsbury, ki je z nožem poskušala obglaviti otroka in ga med tem 
ubila, in Jane Cornforth, ki je z žebljem odprla želodec otroka in s tem usodno poškodovala 
njegove notranje organe. Na splošno so pri zelo nasilnih detomorih storilke uporabile veliko 
število ostrih gospodinjskih pripomočkov, kot so noži, sekire ali škarje. Vsa ta orodja so ženske 
v zgodnjem novem veku redno uporabljale, predvsem pri zakolu manjših živali, ki so jih zelo 
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pogosto vzgajali doma, na primer kokoši in zajcev. Anne Morrieson je denimo na lastnem 
procesu uprizorila zlom vratu, ki ga je zadala lastnemu otroku in je bil enak gibu, ki ga je 
izvajala pri zakolu kokoši. Skupaj z ostalimi primeri se torej izbira predmeta in lokacije 
detomora razodeva kot zelo pragmatična; ženske so uporabile predmete, ki so bili v bližini, 
oziroma ki so jih pogosto uporabljale.179 
Kar se tiče našega primera, ne poznamo sicer vseh podrobnosti zgodbe o detomoru v Estu, 
lahko pa v luči vsega povedanega vseeno podamo nekaj tez. Vodnjak, kjer je bilo odkrito 
trupelce, je postal središče pozornosti. Sodišče je skozi celoten proces sklepalo, da je trupelce 
v tisti vodnjak vrgel nekdo, ki ga redno uporablja za zajemanje vode. Ne izvemo, ali je bil 
vodnjak le kraj odkritja ali tudi kraj umora. Andriana Sanmartin, žena lastnika vodnjaka, je že 
takoj na začetku procesa sicer podvomila v to, da bi bil otrok umorjen pri vodnjaku, saj bi otroka 
tako Sanmartini kot bližnji sosedje prav lahko slišali, zato je bil najverjetneje umorjen drugje. 
Poškodbi trupelca, ki sta bili označeni kot smrtni, sta bili udarnini nad čelom, ena na levi strani 
ter druga na vrhu glave.180 Ne moremo torej z gotovostjo vedeti, ali sta bili udarnini posledica 
padca v vodnjak, udarcev ob steno vodnjaka ali predhodnega umora. Bolj verjetno je sicer, da 
je bil otrok umorjen, še preden je bil vržen v vodnjak, saj nobena priča ni omenila joka ali 
drugih otroških krikov sredi noči. 
Proces proti Pasqui se je zaključil, ne da bi bila Pasqua obtožena detomora. Tudi mi je ne 
mislimo obtoževati, poskušali pa bomo z informacijami iz pričevanj rekonstruirati hipotetični 
potek dogodkov, ki so pripeljali do detomora. 
Vse informacije, ki nam govorijo o dejanskih elementih izvedbe detomora, se nahajajo v 
predzadnjem pričevanju procesa, ko se je razgovorila Bonella Cavetti. V njenem pričevanju 
globoko v zaključni fazi procesa leta 1759 pridejo na dan podrobnosti, ki jih pred njo ni še nihče 
omenil. Panellova žena naj bi jo povabila na dom dan pred odhodom Pasque iz Esta. Pasquo so 
poslali k cerkvi, Bonelli pa pokazali stanje v sobi, kjer je bivala Pasqua. Bonella je v sobi 
zagledala zelo veliko količino krvi. Posebej veliko krvi je bilo na Pasquini postelji, ki je imela 
prepojeno celotno ležišče, po besedah Bonelle »[…] tutto il lenzuolo macchiato di sangue, e 
penetrato pure lo stramazzo.«181 Poleg ležišča je bila s krvjo prepojena tudi Pasquina halja. Na 
tleh so bili sledovi krvi, prav tako pa tudi večja količine vode, ki je po sklepanju Bonelle 
verjetno služila čiščenju krvi s tal v naglici. Pasqua se je pred Panellovo ženo zagovarjala, da 
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je izvor krvi njen mesečni cikel, vendar se Bonelli to ni zdelo mogoče. Naslednji dan je Pasqua 
odšla, čeprav naj bi jo prosili, naj ostane pri gospodinjstvu, dokler ne bi izvedeli več o tem, kaj 
se je tam zgodilo.182 
Kako bi torej detomor lahko potekal glede na opis iz pričevanja Bonelle? Sklepamo lahko, da 
je bila prepojenost ležišča s krvjo posledica poroda. Ženske, ki so skrivale nosečnost, so pogosto 
rodile same, tako da bi bilo to povsem pričakovan razplet dogodkov tudi v Pasquinem primeru. 
Na trupelcu niso našli ran okoli vratu, zato otrok ni mogel umreti zaradi zadavljenja s 
popkovino. Povsem mogoče pa je, da se je rodil mrtev. Sodišče sicer tega ni preverjalo, saj je 
smrtonosnima ranama na glavi, kot ju je označil zdravnik, pripisalo vzrok smrti. To je seveda 
zelo verjetno, vendar bi se lahko otrok tudi rodil mrtev in bi ga nato mati v poporodni paniki 
poškodovala. Obstaja tudi možnost, da je mrtvorojenega otroka brez poškodb odvrgla v 
vodnjak, kjer se je poškodoval med padanjem na dno. Ne glede na to, kako sta se smrtonosni 
udarnini pojavili na trupelcu, pa lahko sklepamo, da se je Pasqua po porodu oblekla v haljo, ki 
je vpila preostalo količino krvi, in se v njej odpravila do vodnjaka. Ne poznamo točne razdalje 
od Panellovega gospodinjstva do vodnjaka, vendar po pričevanjih sodeč ni mogla biti zelo 
velika in je torej mogoče, da bi Pasqua sredi noči prišla do vodnjaka ter odvrgla trupelce, ne da 
bi jo kdor koli opazil. Glede na velike količine krvi tako na ležišču kot na halji si težko 
predstavljamo drugačen scenarij kot ta, ki smo ga ravnokar opisali. Kako skladno je bilo 
pričevanje Bonelle z realnostjo, nikoli ne bomo izvedeli, saj je sodišče to pričevanje le 
zabeležilo in ni poizvedovalo dlje. Takšno nadaljevanje seveda na Bonello vrže senco 
nezanesljivosti. Mogoče je sicer, da je razvlečeni proces že bil že v fazi zaključevanja in ga je 
sodnik ob odsotnosti Pasque želel le čim hitreje zaključiti. Spomnimo, da so bila kaznovanja 
detomorov v Beneški republiki na sredini 18. stoletja že zelo mila, vsaj primerjalno gledano, in 
bi Pasquo v primeru obsodbe verjetno čakal samo izgon. Montagnana je sicer še sodila v okvir 
beneške terraferme, a Pasqua tamkajšnjih oblasti očitno ni motila. Poleg tega bi bilo na tej točki 
bilo nemogoče opraviti test s pljuči, da bi preverili, ali se je otrok rodil živ ali ne, saj je trupelce 
že štiri leta ležalo pod zemljo. 
Hipotetični prikaz detomora se sklada s splošnimi ugotovitvami Kildayeve. Opazimo namreč 
izrazito pragmatični modus operandi, kjer je vsakodnevno okolje tudi prostor, kjer se je 
detomor odvil. Tudi sodišče je bilo najverjetneje prepričano v to, saj nihče ni nikoli posumil, 
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da bi trupelce v vodnjak lahko odvrgel kdo, ki ni stanoval v njegovi bližini, zato so bile med 
osumljenci samo osebe, ki so se iz vodnjaka napajale z vodo.  
Pri posplošitvi ugotovitev moramo pri takem primeru biti posebej pazljivi, a s tem v mislih se 
ob povezovanju drobcev, ki jih o dejanju detomora spoznamo iz dokumenta izbranega procesa, 
in ugotovitev iz analize Kildayeve podaja možnost analize s pomočjo kriminološkega 
konceptualnega aparata, ki se naslanja na razvejano polje okoljskih teorij kriminala. Ta 
konceptualni aparat bomo izbrali, ker se osredotoča, če poenostavimo, na prostor in 
vsakodnevne rutine posameznikov, s katerimi pojasni kazniva dejanja. V primeru, kjer je na 
voljo veliko več informacij o prostoru, kjer se je dejanje zgodilo, kot o osebi, ki ga je zagrešila, 
je ta pristop potencialno zelo primeren, kako se bo obnesel, pa bomo videli pri njegovi 
aplikaciji. Izbira ravno tega modela je kljub temu seveda arbitrarna odločitev in ni mišljena kot 
edina možna izbira ali vseobsegajoča pojasnitev. 
Okoljska kriminologija predstavlja paleto teorij, ki postavlja v ospredje kriminalne dogodke in 
neposredne okoliščine, ki so botrovale dejanju. Začetnik okoljskih kriminoloških teorij je C. 
Ray Jeffery, ki je leta 1971 s temeljnim delom Crime Prevention Through Environmental 
Design odprl zanimanje za ta sklop kriminologije. Najplodnejše obdobje te teoretske 
perspektive je bilo med letoma 1971 in 1985, ko so tudi nastala vsa temeljna dela njenih 
različnih podzvrsti.183 
Za potrebe našega primera se bomo poslužili teorije rutinskih aktivnosti, ki jo je Marcus Felson 
prvič predstavil leta 1979 v delu Routine activities approach ter jo dopolnil v prispevku »The 
routine activity approach«.184 Pristop se osredotoča na zločin, ne pa na osebe, ki ga storijo. 
Felson je oblikoval trodelni pristop k analizi kaznivega dejanja. V njem se osredotoča na 
koncepte verjetnega storilca, dostopne tarče in odsotnosti sposobne straže. Ti koncepti 
sestavljajo tri komponente, ki so po Felsonu prisotne pri vsakem kaznivem dejanju. Iz 
viktimoloških analiz, ki jih je izvedel na podlagi naraščajočega števila kaznivih dejanj 
pripadnikov generacije babyboom v ZDA, je ugotovil, da so bila njihova kazniva dejanja tesno 
povezana z vsakodnevnimi aktivnosti. V to kategorijo sodijo vzorci aktivnosti, ki so povezane 
z delom, šolanjem in gospodinjskimi opravili. Ugotovil je tudi, da so policisti in varnostniki 
manj učinkovito igrali vlogo stražarja in s tem nadzornika nad njihovimi dejavnosti kot navadni 
ljudje, ki so se slučajno nahajali v okolici. Tako je torej skupnost običajnih ljudi iz soseščine 
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izvajala bolj učinkovito preventivo za kazniva dejanja kot predstavniki represivnih organov. 
Tarče kaznivih dejanj so bili večinoma lahki in vredni predmeti, torej je bila zmožnost fizičnega 
dostopa do predmetov in pa njihova vrednost v ospredju, ko so storilci premišljevali, ali naj 
dejanje storijo.185 
Seveda teorija, ki se nanaša na analizo druge polovice 20. stoletja, predpostavlja precej 
drugačne razmere kot tiste v družbi beneške republike 18. stoletja, vendar bomo videli, da ob 
upoštevanju razlik med obdobjema Felsonova teorija lahko pomaga pri analizi. Še pred tem pa 
je za naš primer nujno kontekstualizirati del, ki se nanaša na stražarje. Pri tem nam sicer sam 
Felson priskoči na pomoč in pojasni, da namesto glagola »to guard« (stražiti) priporoča termin 
»supervision« (nadzorovati), zato mu bomo sledili in odslej uporabljali termin nadzornik. 
Dodatno še poudarja, da ne gre nujno za osebo, ki je zaposlena kot policist ali varnostnik. Take 
poklice v kontekstu 20. stoletja bi bržkone zelo težko aplicirali na represivne organe iz 18. 
stoletja. Takrat so se sicer že začeli oblikovati zametki sodobne policije, a bili so točno to: 
zametki.186 Ne glede na to gre pri vlogi nadzornikov po Felsonu preprosto za osebe, ki imajo 
zaradi fizične navzočnosti na kraju potencialnega zločina funkcijo nadzorovanja in v zvezi s 
kriminaliteto delujejo preventivno.187 
Poskusili bomo podati rekonstrukcijo detomora na podlagi informacij iz vira ter apliciranja 
izbranega teoretskega pristopa. Glede na to, da so dogodki le delno ohranjeni v sodniškem 
zapisniku, je lahko rekonstrukcija le fragmentarna, vseeno pa se zdi pomembno pretresti vse 
možnosti, ki so morda pripeljale do izvršitve dejanja detomora, saj se lahko le tako vsaj delno 
približamo razumevanju tega delikta. Tako se v rekonstrukcijo ne podajamo z namenom 
rekonstruirati resnico, temveč z namenom, da bi poskusili iz ponujenih drobcev zgodbe izvleči 
čim več njenih možnih razpletov. Iz tega sledi, da so sklepi, ki bodo predstavljeni v 
rekonstrukciji detomora, le moje lastne domneve. Zanje nikakor ni mogoče trditi, da so 
kakorkoli dokazani. Na voljo imamo sicer precej indicev, vendar nam ti ne omogočajo 
predstavitve dokazljive rekonstrukcije. 
Začnimo z aplikacijo trodelnega pristopa v sestavi verjetnega storilca, dostopne tarče dejanja 
in odsotnosti nadzornika. Pasqua sodi v kategorijo verjetne storilke iz dveh razlogov. Prvič, 
proti njej je uperjeno največje število sumov, pričevanje Bonelle pa nam podaja tudi že opisano 
možno rekonstrukcijo izvedbe detomora z njene strani. Drugič, Pasqua kot mlada hišna 
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pomočnica ustreza idealnemu tipu detomorilke. Ustreznost idealnemu tipu na tem mestu ni 
pomembna iz statističnih razlogov, ampak zato, ker je pomembna komponenta pri odnosu 
skupnosti do Pasque. Pomembnost vpliva skupnosti in govoric smo pojasnili v predhodnih 
poglavjih, zato omenimo le še eno podkrepitev vpliva negativnega slovesa v skupnosti na 
večanje možnosti obtožbe. Jens Christian V. Johansen je opravil temeljito analizo obtožb zoper 
čarovništvo na Danskem v zgodnjem novem veku in ugotovil, da je bilo za večino obtoženih 
mogoče odkriti razlog za negativen sloves, ki je bil za obsodbo ključen, in datum, ko se je ta 
sloves vzpostavil.188 Čarovništva seveda ne moremo enačiti z detomorom ali se sicer poglabljati 
v kompleksnost tega fenomena, a vzporednico upravičeno vzpostavljamo zato, ker sta obe 
dejanji močno povezani z mladimi ženskami, ki imajo znotraj skupnosti negativen sloves, in 
ker sta se obe dejanji oblikovali kot značilno ženska delikta v obdobju zgodnjega novega veka. 
Drugo točko pristopa predstavlja dostopna tarča dejanja. V našem primeru sta lahko tarči dve, 
prava pa je odvisna od tega, ali se je otrok rodil živ ali mrtev. Če se je namreč rodil mrtev in je 
bil cilj skriti truplo, je dostopna tarčna nedvomno bil bližnji vodnjak, v katerega bi lahko 
storilka na skrivaj odvrgla trupelce. V primeru, da se je otrok rodil živ, pa je dostopna tarča 
njegov umor, glede na neznan kraj smrti pa ne moremo vedeti, ali je bila pot do vodnjaka v tem 
primeru tudi primarna tarča dejanja ali le njegova posledica. Bolj verjetno se zdi, da bi bil v tem 
primeru umor jokajočega dojenčka, preden ta pritegne pozornost bližnje okolice, primarna tarča 
dejanja. Dostopnost je v obeh primerih podobna. Novorojenček brez navzočih drugih oseb je 
seveda brez možnosti zaščite v primeru, da je tarča umora. Nekoliko zahtevnejša se zdi pot do 
vodnjaka, saj bi celo kratka pot v halji, prepojeni s krvjo, lahko pritegnila sumničav pogled. 
Vseeno do tega ni prišlo, saj nihče od pričevalcev ni opazil ničesar sumljivega. Sklepamo lahko, 
da je bil mali Este ponoči precej miren kraj, a celo to še ni vse. Carlo Goldoni je v lastnih 
spominih z navdušenjem opisoval javno razsvetljavo v Benetkah v tridesetih letih 18. stoletja, 
vendar je hkrati poudaril, da česa podobnega ni videl v nobenem drugem mestu, ki ga je do 
takrat obiskal, čeprav ni malo potoval.189 Težko si torej predstavljamo, da bi obrobno mestece 
kot Este imelo dobro nočno življenje in javno razsvetljavo, zato verjetno tudi nihče ni opazil, 
da je v neki vodnjak nekdo vrgel trupelce.  
Ti razmisleki nas napotijo še na tretjo komponento teorije, in sicer odsotnost sposobnega 
nadzora. Ta točka je za naš primer zelo zanimiva. Po eni strani je pot do vodnjaka ostala povsem 
 
188 Johansen, »Denmark: The Sociology of Accusations«, 352. 
189 Goldoni, Memorie scritte dal medesimo per l’istoria della sua vita e del suo teatro, 98. 
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neopažena, po drugi pa se je celoten proces napajal ravno iz neformalnega nadzorstva skupnosti 
in govoric, ki so se producirale kot njegova posledica.  
Nadzorovanje ulic v zgodnjem novem veku je Fabrizio Nevola opisal kot nadzorstvo mnogih 
nad mnogimi, v kontrastu s sodobnim nadzorstvom peščice nad mnogimi. Poleg moči govoric 
in pogledov, ki so bdeli nad dogajanjem na ulicah, je upošteval tudi sakralno arhitekturo. V 
primeru Benetk je bil zelo pogost pogled denimo pogled kipa Device Marije. Edward Muir je 
v lastnem terenskem delu naštel 406 še obstoječih kipov Device Marije po ulicah Benetk, kar 
nakazuje na njihovo množičnost. Kombinacija nadzorstva skupščine in sakralnih kipov, ki so 
nagovarjali prebivalce k zglednemu delovanju, naj bi predstavljala pomemben del 
zgodnjenovoveškega uličnega nadzorstva.190 
Glede na naš primer, kot tudi že omenjene primere iz študije Kildayeve, se sicer zdi, da pri 
detomoru prevladuje pragmatizem uporabe bližnjih predmetov, zaradi česar bi lahko sklepali, 
da storilke pri detomoru reagirajo instinktivno. To glede na dosedanje študije verjetno velja za 
večino primerov, velja pa opozoriti, da so nekatere detomorilke morda detomore izvajale tudi 
večkrat,191 pri čemer gre bolj za premišljeno dejanje kot pa instinktivni odziv. Glede nadzorstva 
pa lahko vseeno pritrdimo, da je lokalna skupnost odigrala poglavitno vlogo. Omenjen 
instinktivni odziv lahko povežemo tudi z ugotovitvijo iz predstavljene teorije, da je večina 
kaznivih dejanj storjenih skladno z vzorci vsakdanjih dejanj. Tako kot so detomorilke iz študije 
Kildayeve posnemale gibe, ki so jih uporabljale pri gospodinjskih delih (zakol živine, priprava 
hrane), se je v našem primeru detomor odvil na ustaljeni rutinski poti od gospodinjstva do 
vodnjaka. Kot smo že povedali, je sodnik skozi celotno sojenje povezoval identiteto storilke 
dejanja z nekom, ki redno uporablja vodnjak.  
Še zadnji del predstavljene teorije predstavlja teza, do so tarče kaznivih dejanj večinoma lahki 
in veliko vredni predmeti. Tega dela ne moremo prenesti na primere detomorov. V kolikor pa 
sledimo tezi Povola,192 da je bil glavni vzrok za detomor strah pred izgubo časti, lahko 
predlagamo, da je bila čast, kot smo že prikazali, metaforično gledano zlata vredna v družbi 
zgodnjega novega veka. 
 
190 Nevola, »Surveillance and Control of the Street in Renaissance Italy«. 
191 Rautelin, »Female serial killers in the early modern age? Recurrent infanticide in Finland 1750–1896«. 
192 Povolo, »Note per uno studio dell’infanticidio nella Repubblica di Venezia nei secoli 15.-18.«, 124. 
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Ob prikazu aplikacije teorije rutinskih aktivnosti in ponovni vrnitvi k temi časti se zdi smiselno 
zaokrožiti razpravo o časti v povezavi z dejanjem detomora v sintetično podobo senzibilnosti, 
ki je prinesla že omenjene velike spremembe znotraj polja obravnave detomorov v 18. stoletju. 
Dana Rabin je zaznala porast izražanja čustev v procesih na londonskem sodišču v tridesetih in 
štiridesetih letih 18. stoletja.  Še posebej se je to odražalo v pogajanjih med tožilcem in 
obtožencem za milejšo kazen. Poudarjanje emocij se je izkazalo za uspešno strategijo. V drugi 
polovici 18. stoletja je porota postajala vedno bolj mila, kadar je morala odločati o takih 
primerih. Razvila se je torej neka senzibilnost v kulturi in jeziku, ki je izražanje čustev 
podpirala.193  
A kaj točno je predstavljala? Za ženske, ki so bile obtožene kaznivega dejanja, je pomen 
večinoma prispeval sodni in popularni diskurz o ženski kriminaliteti kot posledici strasti. 
Odvetniki so to koncepcijo uporabljali, da bi za obtoženko dosegli milejšo kazen, tožilstvo pa 
je strasti skušalo prikazati kot sestavni del ženske kriminalitete.194 V takratni senzibilnosti pa 
se je skrivalo tudi razlikovanje med zmožnostmi za dejanje detomora poročenih in neporočenih 
žensk. Že sama misel, da bi lahko spodobna poročena ženska ubila lastnega otroka, je bila 
namreč tako šokantna, da je v takih primerih sodišče detomor interpretiralo le kot nerazumsko 
dejanje.195 Taka miselnost in že prikazana zmožnost zaščite s strani skupnosti nam lahko 
pomaga razumeti podatek, da med detomori, ki so se znašli v obravnavi na sodišču v Padovi v 
18. stoletju, ne najdemo ni niti enega primera, v katerem bi detomor zakrivil poročeni par.196 
Ne gre pa razumeti premika senzibilnosti in mentalitete sodstva  v 18. stoletju le kot posledico 
poveličevanja tradicije, kakršna je poroka. Razvije se namreč tudi novo zanimanje za 
»psihološke« dejavnike in družbene pritiske zaradi privrženosti bolj celostni in kompleksnejši 
obravnavi obtoženih na sodiščih. V 18. stoletju so tako vedno bolj pogosti apeli na oprostitev v 
izjavah pred pričetkom sojenja. Psihološke dejavnike so opisovali kot nezmožnost 
samokontrole obtoženca.197 Uporaba diskurza, ki opisuje psihološke elemente, kot so emocije, 
senzibilnost in samozavedanje, je bila pogosta tudi pri obtožbah zoper detomor. Kot smo že 
 
193 Rabin, »Bodies of evidence, states of mind: infanticide, emotion and sensibility in eighteen-century England«, 
89. 
194 Rizzo, »Between Dishonor and Death: infanticide in the Causes célèbres of eighteenth-century France«, 12–
13. 
195 Rabin, »Bodies of evidence, states of mind: infanticide, emotion and sensibility in eighteen-century England«, 
76. 
196 Povolo, »Aspetti sociali e penali del reato d’infanticidio. Il caso di una contadina padovana nel ’700«, 429–
30. 




mnogokrat poudarili, so na zatožni klopi za dejanje detomora v veliki večini sedele mlade 
služkinje. Iz tega lahko s pomočjo Dane Rabin izpeljemo, da so bile tudi domače služkinje 
vpletene v novo senzibilnost, ki so jo po vsej verjetnosti pridobile v komunikaciji z delodajalci. 
Soočene z obtožbami so črpale iz te nove senzibilnosti, da so bolj izčrpno pojasnjevale svoja 
dejanja.198 
Ob zapisanem bi bilo seveda zelo zanimivo, če bi tudi na našem primeru lahko preverili, kako 
bi se obe obtoženki branili, a nam vir te možnosti ne dopušča. Lahko le ponovno opozorimo na 
večplastnost časti, ki jo lahko razumemo tudi kot kolektivno čustvo. 
Kaj nam torej pove pričujoč poskus celostne analize dejanja detomora? Ugotovimo, da je 
dejanje, ki so ga največkrat storile mlade ženske, lahko bilo zelo nasilno, hkrati pa povezano s 
predmeti in prostori vsakodnevnih dejavnosti. Motiv zaščite časti je zaradi svoje večplastnosti 
pogosto prevladoval. Glede na to, da je večina obtoženk opravljala poklic hišnih služkinj, je na 
mestu tudi razmislek o vplivu ekonomskega motiva za tem dejanjem. Za izgubo časti se je 
namreč skrival strah pred izgubo službe, ki je bil zelo upravičen. Hišne služkinje, ki so bile na 
delodajalca vezane ne le zaradi plačila, ampak tudi zaradi bivanja, je to dejstvo zagotovo 
potisnilo v težek položaj, če so zanosile. K temu dodajmo še pričakovane življenjske trajektorije 
otrok neporočene služkinje, katerim se zdi usojena revščina bodisi v čakanju na posvojitev v 
ustanovah za najdenčke bodisi v odraščanju z materjo, ki bi verjetno zaradi njih ostala brez 
službe. Kot smo že omenili, so bile razmere v ustanovah za najdenčke večinoma mizerne, 
stopnja umrljivosti otrok v njih pa zato zelo visoka.199 Vsa ta eksistencialna vprašanja kažejo 
na tesnobo, ki so jo morale osebe pred odločitvijo za detomor doživljati. Zato je tudi Cesare 
Beccaria odločitev o detomoru opisal kot »[n]eizbežbo protislovje, pred katerim se znajde neka 
oseba, ko se zaradi šibkosti ali nasilja ukloni.«200 To uklonitev Ferraro v zaključni analizi označi 
za »[p]reživetveno strategijo, nastalo iz panike, ki je verjetno oblikovala doživljenjski občutek 
krivde in spomine na mrtvorojenega otroka ali na porod, ki je bil le pot v sledečo smrt 
otroka.«201 Ta dva citata naj zaokrožata in strnita razmišljanje o dejanju detomora in pričata o 
prvinskih občutkih, ki jih je detomor zbujal pri svojih storilkah. 
 
198 Rabin, 90–92. 
199 Čeč, »Pravni položaj in življenjske usode in revščini izpostavljenih otrok na koncu 18. in v začetku 19. 
stoletja«, 218; Bonin, »Skrb za najdenčke in sirote v Kopru od 16. stoletja do konca prve svetovne vojne«, 205. 
200 Beccaria, Dei delitti e delle pene, 106. 






Kako lahko dolgotrajen in nerešen proces iz sredine 18. stoletja vpliva na boljše razumevanje 
detomorov v danem obdobju? Cilj naloge je bil predvsem prikaz detomorilke znotraj procesa 
zoper Pasquo Argenton. Njena odsotnost skozi celoten proces je bil odločilni faktor pri 
osredotočanju na konstrukcijo podobe detomorilke, saj so v njeni odsotnosti njeno podobo 
neizbežno kreirali le ostali člani skupnosti mesteca Este. Skozi pričujoče delo dobimo 
potrditev o zelo očitnem vplivu govoric na prakso sodstva v Beneški republiki. Na 
razširjenost vpliva govoric na sodstvo Beneške republike je med prvimi opozorila Joanne 
Ferraro, ki je zasledila zelo močan vpliv govoric tako v primerih spolnih deliktov, ki so se 
znašli na posvetnih sodiščih Beneške republike,202 kot tudi pri zakonskih sporih, ki so se 
odvijali na njenih cerkvenih sodiščih.203 
Skozi pričevanja, ki so razpredala o navadah, poznanstvih in fizičnem izgledu Pasque, je moč 
opaziti večplastnost faktorjev, ki so vplivali na status določene osebe v skupnosti zgodnjega 
novega veka. Motiv časti, ki ga je Claudio Povolo označil kot najpomembnejši razlog 
detomorov v Beneški republiki,204 je vsekakor izredno pomemben, glede na ugotovitve 
pričujočega dela pa je čast nujno postaviti tudi v širši kontekst odnosa skupnosti do osebe, ki 
stori detomor. Šele preko osvetlitve položaja in povezav posameznika znotraj skupnosti lahko 
abstraktni motiv časti dobi konkretno vsebino, ki se lahko pomembno razlikuje od osebe do 
osebe. 
Govorice so v oblikovanju sumov proti Pasqui in Lucieti odigrale glavno vlogo. V primeru 
sumov proti Lucieti so bile močnejše celo od strokovnega mnenja zdravnika. Tako se pri 
funkciji govoric v izbranem primeru kaže tudi analogija z »mikrofiziko oblasti«, kot jo 
pojmuje Michel Foucault.205 V tem primeru gre sicer bolj za nekakšno predzgodovino tega 
koncepta, predvsem zaradi kazenskopravnega ustroja Beneške republike, ki ni dohajal 
sočasne pravne modernizacije takratnih evropskih velesil. Gre za ljudsko nadzorovanje 
mnogih nad mnogimi, večkrat spontano in brez posebnih motivacij, vendar pa se ob takem 
načinu nadzorovanja zaloga znanj vseeno kopiči in pretvarja v govorice, ki jo nato le še 
intenzivneje razširjajo. Takšna produkcija znanja je lahko v končni instanci glavna 
 
202 Ferraro M., Nefarious Crimes, Contested Justice: Illicit Sex and Infanticide in the Republic of Venice, 1557–
1789. 
203 Ferraro, Marriage wars in late Renaissance Venice. 
204 Povolo, »Note per uno studio dell’infanticidio nella Repubblica di Venezia nei secoli 15.-18.«, 124. 
205 Foucault, Nadzorovanje in kaznovanje, 35. 
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določevalka usode posameznika, ki je obtožen zločina. Zaradi moči, ki jo imajo govorice na 
sodišču, je mreža govoric in povezav podobna mreži, ki jo sestavlja par oblast-vednost v 
Foucaultovi koncepciji in zaobjema posameznika. Oblast posameznikov v tem primeru »[n]e 
zadeva kar tako – kot obveznost ali prepoved – tistih, »ki je nimajo«, obdaja jih, poteka prek 
njih in skoznje […]«.206 Če parafraziram Foucaulta, gre za nadvse vidno povezavo 
specifičnega lokalnega znanja207 in sodne oblasti, ki še ne pomeni izenačitve oblasti in 
vednosti, pač pa v omejenem obsegu določeno predzgodovino tega konceptualnega dvojca. 
Analizi, ki predstavlja povratno zanko medsebojnega vplivanja skupnosti, govoric in 
lokalnega znanja, smo v zadnjem delu naloge dodali še eno dimenzijo tako, da smo na 
predstavljeni primer aplicirali kriminološke teorije rutinskih aktivnosti in s tem osvetlili 
dejanje detomora v drugačni luči. Glede na to, da nam vir poda le fragmentarno sliko 
dogodka, predstavlja ta del predvsem prikaz možnosti, kako lahko aplikacija kriminoloških 
teorij pomaga razumeti določen zločin. Interes za presek kriminoloških teorij in 
zgodovinopisja se namreč v zadnjih letih veča, v razvijajoči se znanstveni produkciji pa je 
moč zaznati plodovito sodelovanje.208 Obstajajo torej možnosti nadaljnjega raziskovanja naše 
teme, tako s poglobitvijo v bolj primeren arhivski material kot tudi bolj poglobljeno 
poznavanje kriminoloških teorij. V njenem zaključku magistrska naloga z naštetimi 
tematskimi sklopi predstavlja vpogled v določene dele kulturne zgodovine detomora. 
Osredotočanje na konstrukcijo podobe detomorilke in na govorice pa prispeva tudi vpogled v 
(nez)možnost pravnega pregona »težko dokazljivih zločinov«, kamor je detomor uvrščal tudi 
Beccaria,209 v zadnjih desetletjih pred veliko reformo prava v Evropi. 
  
 
206 Foucault, 34. 
207 Geertz, Local knowledge: further essays in interpretive anthropology. 
208 Za nekaj splošnih uvidov o metodah in ciljih v historični kriminologiji glej: Lawrence, »Historical 
Criminology and the Explanatory Power of the Past«; Bosworth, »The Past as a Foreign Country?«; Churchill, 
»Towards Historical Criminology«; Yeomans, »Historical Context and the Criminological Imagination«. 
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